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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Octubre 9. 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 
E l proyecto de presupuesto de gas-
tos para 1908 asciende íi ciento no-
venta y dos millones de pesos. 
E L M I N I S T R O D E C H I L E 
E l señor Silvu Cruz, nuevo Ministro 
en España de la Kepdblica de Chile, 
|>a presentado ai Rey sus credencia-
les, habiendo sido recibido con el ce-
remonial acostumbrado en estos ca-
sos. 
Í O S F A B R I C A N T E S 
D E C O N S E R V A S . 
H a celebrado su primera sesión en 
Yigo la Asamblea Ibérica de fabri-
cantes de conservas. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
¡Ibras esterli ñas á 31-07. 
E S T A D O ^ l ' M P O S 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d * 
R E T O R N O 
Nueva York, Octubre .9.--Ha llega-
do Á esta ciudad Mr. Calhoun, comi-
eionado especial de los Estados Uni-
dos en Venezuela. 
L A S I T U A C I O N E N MOSCOW 
San retershttrgo. Octubre O.--Se-
gún noticias, recibidas de Moscow, 
es más tranquilizadora la s ituación 
nlli en el dia <!»> hoy, pero la huelga 
va aumentando y el Gobierno sig-ue 
aparentemente en su actitud recelosa. 
E L VOMITO 
Pensacola, Octubre ,9.-Va tomando 
mal cariz y cansa inucba ansiedad la 
epidemia reinante de fiebre amarilla • 
Las actuales eondioiones atmosféri-
ctvt» facilitan la extensión del temible 
azote y desde anoche se han registra-
do otros nueve casos y cinco defun-
ciones. 
OTRO T E M B L O R D E T I E R R A 
Monteteone (Calabria) , Octubre 9.-
A noche se ha sentido en esta locali-
dad otro fuerte temblor de tierra que 
ha llenado de pánico y consternación 
á todos los habitantes, adn aterrori-
zados por la última catástrofe. 
B A S E B A L L 
Filadelfia,Octubre 9.-Hoy se ha ce-
lebrado en esta ciudad el primer de-
safio de Base B u l l de la serle decisiva 
concertada entre la Liga Nacional y 
la Liga A.v£sricana para obtener el 
campeonato del mundo. 
Los clubs contendientes fueron el 
New York, de la Liga Nacional, y el 
Filadelfia, de la Americana, vencien-
do el primero de los citados c/uí/.s-, que 
anotó un «core de 3 carreras por O, 
después de un desafio hábi lmente ju -
gado por ambas partes. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar es 30 días) 8*. 10.1i2(/. 
Consolidados ex-interés, 8^.5^. 
Dsscuento Banco [a^laterra, 2.li2 por 
ciento. 
4 por 100 espafiol, ex-cupón, GS.l^ 
ParU, Octubre 9 
Ron ta francesa, ox-lateróá, 9J francos, 
62 céntimos. 
O B S E R T A C I O X E S 
correepoQdienteá al día 9 de Octubre, hecha 
al aire Ubre en EL ALMENO ARES, Obis-
po 51, para el D i a r i o o b l a . M a r i h a . 
lemperaiar» 
M á x i m a . 







Barómetro á las 8. 781 mim.; á las 4. 760. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A^pasC) <t) la f l a z a 
Octubre 9 de 1905. 
Axúoetreg.—FA mercado local abre quie-
to y sin variación. 
Cambios.—Ahre el mercado con de-
manda moderada y baia en las cotizacio-
nes por letras sobre Londres. 
Cotinainua: 
Londres 8 drv .fi 19.7{8 20.1 [2 
"SOdif . 19.3(8 20. 
París, 8d(V . 5.3[4 6.1[2 
Haraburaro, 3 d(v . 4.1 [2 5. 
Estados Unidos S df^ 9.3[4 10.1(4 
Bspafia, 8/ plaza y 
santidad 8 drv. 17. 16. 
Dto. panel «otaarHiai 1)1 12 anual. 
Monedas evtranjeraa.—8e cotizan hoy 
como siarue: 
Greenbacks 10 á 10.1 [8 
Plata anaerloaaa 
Plata española 82.1J2 á 82.7j8 
Valores y Aaeione»—No se lia efectúa 
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
COLEGIO D E C O R E E D O I E 
C O T I Z A C I O N Q U I C I A L 
C A M B I O S 
baqneroi ComeroiD 
3^ 9% 







Nueva York, Oetubre 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés) 
10ñ.3[8. 
Bonos registrados de los Estados Uai -
dos, 4 por ciento, ©x-interés, 105.l[2. 
Centenes, A $1.78. 
Descuento p\pfti ooimrcial, 60 d^v, 
4.3i4á 6 
Oambios sobre Lindres, 60 d[v, ban-
queros, á 14.81.80. 
Cambios sobra Londres á ta vista, 
4.85.25. 
Cambios sobre P irís, 00 d{V. banque-
ros á 5 francos 18.ó[S. 
Idem sobre tíamburgo, 69 d[V. ban-
queros, á 94.7|8. 
Centrífugas en plaza, á 3.5[8. 
Centrífugas, uúinero 10, pol. 9G, costo 
y flete, 2.1|4. 
Mascabado en plaza,á 3. 
Azúcar de miel, en plaza, íl 2.3|1. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.60. 
Harina, patente Minués da. á $5.10. 
Londres, Octubre 9 








Londres, 8 div 20^ 
„ éo dpr 20 
Parta, 8 div « 6JÍ 
Hambargo, 3 d̂ T 5 
60 dp 
Estados Unido», 8 d̂ t lO1̂  
España si plaza y cantidad, 
8 djv 16 
Denroento panel oomeroial 10 
MONEDA.3 üomp 
Oreenbscks 10 
PlaU española. _ 82'í 
AZÜCAKE3. 
AzQcar centrffaga de guarapo, 
98' 4^ rs. 
Id. de miel polarización 89. 2 11[1G ra. 
V A L O U E S 
FONDOS PÜBLIOÜ3. 
Bonos del Empréstito da 35 mi-
llones ex cp 1163̂  
Bonos de la Kspñblioa de Cuba 
emitidos en 1893 y 1897 112 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
S.hipoteca) domiciliado en la abana . exc. 
Id. Id. id. Id. on el extranjero .. 
Id. id. O hipoteca), domiciliado 
•n la Habana 
I«. Id. id. en el extranjero 
Id. If id. Ferroearril de Oienfne-
goa 8 
IdTKid. id. id 115 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril da 
Oaíbarlén 
Obligaciones Hipotecarias Cnban 
Kleotno Cí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Ballway 85 
Id. de la O! de Gas Cubana 99 
Id del Ferrocarril de Gibara i 
Holsruía 100 
Id. del Harana Electric Railwaia 
Co. (en circulación ) 103 
ACCION US 
Banco Nacional de Cnba 128 
Baneo Español de la Isla de (Ja-
ba (an dreulaoión) 
Banco Agrloóla de Pto. Frlnoioa 70 
Corapafila de P. C. Unidos de la 
Habana r Almacenes ds Hegla 
(Lisa liada 1 209}̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 1S7̂  
] Oomnafiia de Caminos de Hierro 
de uatanaes á Babanllla Hij/ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 160 
Compañía Onba Centra) Railwar 
(accionas preferidas) 120 
Id. id. io. (acciones comonea)..... 64 
Compañía Cubana de AJtimbra-
do de Gas 1S 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 1 
Nneya Fábrica da Hielo 115 
Ptrrocorr 11 de Gibara & Holsraía ¡ 
Aeciones Preferidas del Havaua 
Electric Railwaia Co 80>í 
Acciones Comunes del Ha vana 
Electric Railwais Co 2=51 i 
Habana. Octubre 9 de IfiOó—El Síndico Pre 




























d e d í a y d e n e c h e , t a r d e ó t e m -
p r a n o , e s t a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
" f y n d e r w o o d . J Í c a b a d e r e c i b i r 
e i P R I M E R G R A N P R E M I O e n t a E x p o -
s i c i ó n d e j C i e g e . fynica e s c r i t u r a 
v i s i b i e . 
C h a m p i o n á c Í P a s c u a i , O b i s p o n . J O / . 
COTIZACION OFICIAL 
Dfi LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETB8 D H L BANCO BSjPANOL de la Isla 
de (. uba concra oro \% a S!̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: ooncra oro 82}̂  4 82% 
Cr*enbacK^ contra, oro esuaño 110 i 110% 
Lomp. Vendo 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.S 
C 1833 1 oc 
Empréstito de la República de 
C'ba US 119 
ObllgacloneB bipoteuaria Avui-
tamientol; hipoteca 117 123 
Obligaciones Hiootecar ia i 
Ayuntamiento 2í..„ 115% 119 
Cbligacionea Hip otecarlas F. C. 
Oienfuego» á Ylilaolara 112% sin 
Id. 2" Id. id 112% sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarien 112 sin 
Id. l! id. Gibara á Holguin „ N 
Id. H San Cayetano á Viñales 2 10 
Bonos Hipotecarios de la Uom oa-
ñia de Gas y Electricidad del •< 
Habana 104% 105% 
Id. Compañía Gas Cubana . N 
Bonos de la Repfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2̂  Hipoteca'The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONiíS. 
Fanco Zapañol de la Isla de Unos 115% 115% 
Banco Agrícola. 65 sin 
Banco Nacional de Duba sin- 135 
Compañía de Farrooarrues Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) _ 209 210,% 
Oomnariía de Caminos de Hierro 
deC&rdenaa y jácaro.... 187% 187% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza? á Sabanilla 111 142% 
Compañía ael Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau< 
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones „ N 
Perrocarri1 ae Gibara & Hoísruliü. N 
Compañía Cubana ae Alnmbraao 
de Qas 16 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 98 102 
Compañía del Dlqne Flotante N 
Ked Teietónica de la Habana. . . . i N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compabla Lonjade Vívorea de la 
Haoana „ N 
Compañía de CdWtrucciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cnba 112 117 
Hfibana 9 de Octubre de 19)5. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 9: 
De Nueva Yojk, en 4 días, yp. am. Beguranca, 
cp. Oarkes, ton. 4038, con carga y pasaje-
ros á Zaldo y Cp. 
De Brunswick, e n í dias, gol. am. Mary New-
hall, cap. Adams, ton. 1810. con polines á 
L. V. Placé. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Nor-
maudie por Bridat, M. y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por M. Ota-
duy. 
N. Xork, yp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V. Place. 
Hamburgo y escalas, y. Santander, vap, ale-
mán Psinz A. Wilhelm, por Heilbub y 
Kasch. 
B i q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Canarias, berg, esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Com pañía. 
Veracruz y escalas, vap. ara. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vap. am. Excelslor, por M. B. 
Kingsbury. 
B u q u e s d e s p a c h a i o s 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte-
Íor G. Lawton, Cbilds y Ca. on 63 pacas, 55 bt y 332 tes. tabaco, 9 tor-
tugas, 137 btos. provisiones, frutas y vian-
das. 
N. York, vg. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Compañía. 
Con 3 btos. 94 bj., 109 pacas y 3401 tercios 
tabaco, 3.918,085 tabacos, 24.020 oajs. oigs., 
15 libras y 552 ks. picadura, 10.502 sf. azú-
car, 2 id. asfalto, 750 lios cueros, 70 tortu-
Ías, 20 c. dulces, 50 b[. miel de abejas, 10 s. aguacates v 397 btos. efectos. 
Pascagoula, gta. Ing. Delta, por I. P14 y Ca. 
Lastre. 
Pto. Cabello, vp. ngo. Lom, por Lykes Hno. 
Lastre. 
Pascagoula, gta. amer. Kenwood, por L: V. 
Placó. Lastre. 
E m p r e s a s M e r e a n t ü e s 
y S o c i e d a d e s . 
108 
Pi'olowióii á Hoto Colorado. 
Se solicitan proposiciones para el suminis-
tro de 2o,000 atravesaños de ciprés y 11.000 de 
maderas duras del país. Las especificaciones y 
demás particulares pueden obtenerse en el 
Departamento de Ingenieros, Estación-de VI-
llanueva. La Compañía se reserva el derecho 
de aceptar cualquier proposición ó rechazar-
las todas. 
Las ofertas deben ser dirijidas. en sobre ce-
rrado, al Secretario dol Consejo de la Habana 
de los Ferrocarriles Unidos, Estación de Vi-
llanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, ex-
presando en el mismo "Proposición para la 
prolongación de Msrianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor. 
Oral., Roberto M. Orr. c 18íí5 10-6 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -
blica de C u b a . 
Construcciones , 
Dotes é 
Invers iones . 
F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
C a b l e : J O S E V a K E Z . T E L E F O Í S O 1 3 8 3 . 
GOODRICH 
L A C E N T R A L 
5 5 
J o s é A I ra ) ' ex y C a * 
Agentes Generales de las Gomas 
• ' * C 3 r O O I D I F M O Z I " -
P A R A A U T O M O V I L E S . 
LAS MEJORES CONOCIDAS. 
SURTIDO COMPLETO. 
C1S71 alt 3 oo 
C1827 1 oc 
ProlTOcióii á Hoyo Colóralo 
cerca de 17,000 metros. 
Se solicitan proposiciones para el movi-
miento y aplanación de tierra, colocación de 
carrilerás, balastro y obras de albañilería para 
puentes y alcantarillas. En el Departamento 
de Ingenieros, Estación de Villanueva, pue-
den verse los planos y especificaciones. La 
Compañía se reserva el derecho de aceptar 
cualquier proposición 6 rechazarlas todas. 
Las ofertas deben ser dirijidas, en sobre ce-
rrado, al Secretario del Consejo de la Habana 
de los Ferrocarriles Unidos, Estación de Vi-
llanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, ex-
presando eu el mismo '"Proposición para la 
prolongación de Marianao." 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor, 
Oral., Roberto M. Orr. • c 1SS4 10-6 
R N A L 
C I G A R R O S 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
C A E D E N A S Y J U C A R O 
BKORETARIA 
lia Directiva ha señalado el día 21 del en-
trante Ocluí )ro,á las doce, para qne tenga 
efecto en los salones dol Centro Asturiano, 
calle de San Rafael núm. 1, la Junta (Ge-
neral ordinaria en la que se darú lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de Junio 
último y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el año de 1906 á 1907, y se 
procederá al nombramionto de la comi-
sión que habrá de glosar aquellas y exa-
minar éste, así como {\ laelcción de cinco 
Sres. Directores eu reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su ĉ rgo 
y de uno que ha fidlecido, ndvirtiéndose 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nes ni pago de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la Secretaría 
de la Km presa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
E l Secretario. 
Francisco de ta Cerra. 
1791 21-28 Stptbre. 
1 1 iU 
ABONO DE I N T E R E S E S 
El dia 15 de Octubre vence el tercer 
trimestre de 1905 en el D E P A R T A M E N -
TO D E AHORROS de este estableci-
miento. Los Señores depositantes en es-
te Departamento pueden obtener el abo-
no de intereses devengados presentando 
sus libretas de depósito en el banco cual-
quier dia hábil después de la fecha arri-
ba citada. 
I I . O lavan ía , 
Cajero. 
E L 
D E P O S I T A R I O D E I i G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L * 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . * 1 « , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A ! 
Jolin G. Caiiisle 
José M! Berri/. 
«Tules S. Barbe 
M. Lueiano Díaz 
c 1835 
S U C I K S A L E S : 
Gal laño 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N P L E G O S 
1VI ATAN ZAS 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAO L A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G C A N T A N A M O 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Naasaual 
Thorvald C. Culmell 
Edmund G. \ aughan 
\V. A. Merchaut 
C U B A 27. H A B A N A 
Manuel Sllvelra 
Pedo Gómejs Mena 
Samuel M. J a r vis 
Win. 1. Buchauaa 
1 oc 
C1900 14-8 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRETARIA 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en ios salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael nftmero 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
1746 28-17 
M M M i i R i l í f l ! G i P f l N Í 
Froloniaciói á Hoyo Colóralo, 
Se solicitan proposloionea para el saminis-
tro de 1,500 toneladas de carriles de 70 libras 
ftor yarda, 93 toneladas de mordazas y 28.000 ornilloa con arandela* y tuercas de Patente 
Ibhntsons y 64 toneladas de alcayatas de 5 
pulgadas; a-rí como 20 juegos completos de 
cambía-rtaa y cruzamientos con pedestal de 
sognridad I ong. En el Departamento de In-
genieros, Estación de Villanueva, pueden ver-
be los planos y especifleaciones. La Compañía 
se reserva el derecho ae aceptar cualquier 
proposición o rechazarlas todas. 
Las ofertas deben ser dirigidas, en pliego 
cerrado, al .Secretario del Consejo ae la Haba-
na de los Ferrocarriles Unidos, Estación de 
Villanueva, basta el 17 de Octubre inclusive, 
expresando en el mismo "Proposición para la 
prolongación de Marianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1903.—El Admor. 
Oral., Roberto M. ürr. c 1883 10 6 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s l a t M a enla Mtaiia; el ano 1855 
£8 LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta noy ... S 39 .331 .138 .00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha . . .5 1 , 5 6 0 . 4 6 3 - 6 6 
Asegura caíaB de mampostería exterior-
mente, con tabiouería interior oe mamposta 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por lamilla á 32>2 centavos por 100 
anual. 
Casas de mam pos'ería cubiertas con tejas, 
6 asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
6 40 centavos por 100 anual. 
Casâ 1 de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47^ cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 00 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, caí*, etc., pa-
garan lo mismo ene f'tos, es decir: -ii la bode-
ga esta en escala 12; que paga |l.40 r)or 100 
oroespañol anual, el edificio paparA o nismo 
y si sucesivamente estando en otras •realas, 
pagando sieraore tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Octubre V. de 1905. 
C1S25 25-1 oc 
Debiendo sacarse á subasta voluntatia el día 
veinte y tres del corriente mes, á la una de la 
tarde, ante el Norario Ldo. José Ramírez de 
A rellano, y en su Notaría calle de Empedrado 
número 16, la casa calzada de Concha nümero 
6, de esta Capital, por el precio mínimo de 
ocho mil pesos en oro español, ae hace í públi-
co por este medio para los que pudieran inte-
resarse en dicha subasta puedan enterarse de 
los títulos de dominio que estarán con ese ob-
jeto de manifiesto en dicha Notaría todos loa 
días hábiles, hasta el de la víspera inclusive, 
de nueve y media á diez y media de la maña-
na, debiendo advertir que no se admitirán 
posturas que no cubran el precio mínimo an-
tes fijado, y que todo el que desee tomar parta 
en dicha subasta deberá consignar previamen-
te en poder de dicho Notario, y antes de la ho-
ra señalada para el acto, el cinco por ciento 
del precio que sirve de tipo, así como que to-
dos los gastos de dicha subasta, y demás que 
se originen por virtud de ella, correrán de la 
exclusiva cuenta del rematador, que lo será el 
que mayor precio ofreciere, quedando obliga-* 
do á consignar el resto de dicho precio dentro 
de tercero día contados desde el siguiente (in-
clusive), al del remate, siendo responsable con 
su depósitr, en el caso que así no lo efectuara, 
á los daños que se Irrogaren á los interesados 
con una nueva subasta, por cuyo concepto no 
podrá reclamar la devolución de aquella suma. 
Habana, Octubre 5 de 1905. 
14á«0 S-8 
J L " V T S O S 
Anuncio.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Oriente.—Enra-
madas alta 20.—Hasta las tres de la tarde del 
dia 20 de Octubre de 1905, >« recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra de una pareja de caballos de tiro.— 
En esta Oficina v en la Dirección Gensral de 
Obras Públicas, Habana,se facilitarán impre-
sos y se darán informes á quien lo solicite.—M. 
D, Díaz, Ingeniero Jefe. c 19C1 6-10 
C O M P R A - V E N T i Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Boisa 
Privada de esta dudad. 
Dtdica bu preferente atención y su trabajo 
desde 1886 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet. Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad U2 y 114.—Bn la Bola»: 
de 2 á 4>í de la tarde.—Correspondencia; 3ol-
sa Privada 12936 '46-7 Bt 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El martes 10 del corriente i la una de la ta r-
de, se rematarán en el portal de la Cátedra l 
por cuenta de quien corresponda, 32 piezas de 
crea y bretafia, 52 docenas de medias de dife-
rentes colores y 17 sombrillas y un magnífico 
piano francés de Bolsselot Fila para una 1 A 
buidaclón. Emilio Sierra. 14440 lt-6 2m«-
C a j a s t e S e p i a i 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
tod ia de los interesados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J ^ í , T / p m a n n < £ C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 5512 7» ISAg 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a loui lamoa 
para guardar valores ae todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y O O M P 
BANQÜKKOS. 
0—1653 166 14 A g 
E l estado a ú n embrionario de 
m u c h a s de las instituciones de la 
R e p ú b l i c a , disculpa, a l menos 
a t e n ú a , la gravedad que e n t r a ñ a 
para el pa í s la falta de un verda-
dero y bien organizado poder j u -
d ic ia l . 
L a c o m p a r a c i ó n de unas y 
cftras deficiencias, y el cotejo en-
tre sí de grandes pero f á c i l m e n t e 
eubsanables errores, nos inv i ta á 
u n a discreta actitud, de benevo-
lenc ia relativa, c imentada sobre 
l a m á s firme esperanza en el ma-
ñ a n a . 
¡Es tanto lo que h a y por ha-
cer, que el e s p í r i t u divaga, re-
parte b u a t e n c i ó n j se resigna! 
N o es cosa de ins ist ir á cada mo-
mento en punto i concretos, en 
aspectos parciales, cuando hay 
problemas extensos, s í n t e s i s , cues-
tiones de carácter general sobre 
el tapete. 
Estamos , sin embargo, tranqui-
los, c o n f i a d í s i m o s . Abrigamos la 
certeza de que el porvenir, en fe-
t h a p r ó x i m a , nos i n d e m n i z a r á 
plenamente. L a o r g a n i z a c i ó n j u -
r í d i c a del nuevo E s t a d o de C u b a 
o b e d e c e r á pronto, á los m á s sanos 
principios del Derecho y se ins-
p i r a r á en aquellas elevadas y pu-
j a s e n s e ñ a n z a s de l a c iencia po-
l í t i c a moderna. 
U n a de las primeras y urgen-
tes reformas á realizar, es s in d u -
da la de nuestros Tr ibuna les de 
Just ic ia ; y entre ellas, como m á s 
importante la que asegure y ga-
rantice por completo su indepen-
dencia. 
L a t eor ía en que d e s c á n s a l a se-
p a r a c i ó n de los poderes del E s t a -
do, es tan vulgar y conocida que 
su e x p o s i c i ó n á estas alturas cons-
t i t u i r í a imperdonable pueri l idad. 
Nadie hoy se atreve á dudar so-
bre verdades tan incontrovert i -
bles é inconcusas. ¿ C ó m o creer 
en u n a recta y jus ta administra-
c i ó n de jus t i c ia , si el Poder j u d i -
c ia l no es de hecho u n poder del 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
E 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O l l l * . 
C-1864 aJt 1 oc 
Es tado independiente, con v i d a 
propia y esfera de a c c i ó n p r i v a -
tiva, exc lus ivamente suya? 
L a s ingerencias de los otros 
poderes del E s t a d o — d e l E j e c u -
t ivo primero y del Legis lat ivo 
d e s p u é s — t r a e n tras de sí, como 
secuela inevitable, bochornosas 
y corrompidas prát icas de enjui-
ciar y el feometimiento de los jae -
ces, cuando no á los ciegos m a n -
datos de un Gobierno soberbio, á 
los caprichos y egoismos de los 
caciques y oligarcas p o l í t i c o s . 
De todas las medidas adopta-
das para evitar esas torpea y peli-
grosas intromisiones, n inguna tan 
eficaz y radical en sus efectos, co-
mo aquel la que asegura la ina-
mov i l idad de los funcionarios 
judiciales . 
E s t a es reforma que el Gobierno 
debe acometer sin dilaciones, pa-
ra que cuando pase el periodo 
electoral, ú n i c o que p o d í a hacer 
perdurar u n estado constituyente 
en la materia, sea la independen-
cia de los Tr ibunales u n a real i -
dad grata para el pueblo cubano. 
H a c e pocos d í a s recibimos el 
texto del discurso pronunciado 
ante el T r i b u n a l Supremo, por 
el s e ñ o r G ó n z a l e z de la P e ñ a , 
Ministro de G r a c i a y Jus t i c ia en 
E s p a ñ a , con motivo de la solem-
ne apertura de los Tr ibunales . 
E n é l se a lude t o d a v í a á este 
magno problema, á pesar de que 
a l l í se h a hecho m u c h í s i m o des-
de ha larga fecha, para garantizar 
en sus puestos á magistrados y 
jueces . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z de l a P e ñ a 
promete abordar m u y pronto la 
r e o r g a n i z a c i ó n de los Tr ibunales , 
con la p r o m u l g a c i ó n de la nueva 
ley o r g á n i c a del Poder J u d i c i a l , 
cuyas bases aprobadas en 1900, 
const i tuyen valiosa parte del pro-
grama de Gobierno del s e ñ o r 
Monteros R í o s . 
E l ministro e s p a ñ o l ofrece que 
con la inmediata reforma queda-
rá asegurada "al par que la inde-
pendencia, la responsabilidad c i -
v i l , c r i m i n a l y d i sc ip l inar ia de 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
m i B l ü O S A 
REFRESCANTE 
Ea UjUí las Firmaeiis 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERIA 
IncouvenlenclaB del \ S A R R A 
calor. \ Tt«. fcy jr 
Trastornos dieestivos. \Coinpo«W( 
30 aflos de éxito cada\H»bM» 
vex m4« creciente. - - \ ^ 
los funcionarios judic ia les , l a or-
d e n a c i ó n de los ascensos por an-
t i g ü e d a d hasta el grado de l a ca-
rrera en que deban atenderse 
otras consideraciones en bien del 
servicio p ú b l i c o , y finalmente j a 
r e c o n s t i t u c i ó n del Minis ter io F i s -
cal en condiciones adecuadas pa-
ra l l evar cumpl idamente l a do-
ble m i s i ó n que le incumbe de i n -
terponer su oficio en los asuntos 
judic ia les y representar al Gobier-
no cerca de los Tr ibuna le s ." 
D e n o r m a p o d r í a n servirnos, 
t a m b i é n a q u í , los m i s n ^ g gene-
rosos p r o p ó s i t o s . 
L O N G I N E S < í L 0 N G I N E S , ' f 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
E S D E W A S M S T O S 
2 de Ochibre. 
Mr. Shaw, el ministro de Hacienda, 
que, si es un proteccionista rabioso, es, 
sin embargo, hombre de chispa t de 
buen humor, ha contado a j e r lo que 
gigueen un meeting celebrado en R i -
chmond, Virginie: 
Hace días , as ist ió Mr. Shaw á una 
reunión de la .Tunta dt Comercio de 
Jacksonvil le , F lor ida . E o esa reunión, 
se l e v a n t ó un sujeto y dijo que la Flo-
rida a lcanzar ía un alto grado de pros-
peridad, si no fuese por los *'inicuos 
aranceles de aduanas que hoy rigen". 
Entonces Mr. Shaw tomó la palabra y 
mani fes tó que si los aranceles son tan 
malos, para echarlos abajo convendr ía 
comenzar por suprimir los derechos 
sobre las naranjas y los limones. "S i 
la F l o r i d a — a g r e g ó — a c e p t a eso, y Ca-
lifornia t a m b i é n , yo, como ministro de 
Hacienda, lo propondré al Congreso. 
' ' A l oir esto, los floridanos, s e g ú n los 
cuales aun pagan poco los limones y las 
naranjas que vienen del extranjero, 
gritaron á coro: " ¡ A q u í somos protec-
cionistas!" 
Moraleja: el que, como consumidor 
es l ibre cambista, como productor es 
proteccionista. De aquí la dificultad 
de adoptar un plan completo y c ient í -
fico que oponer al r ég imen actual, sin 
ir á parar al libre-cambio. L a cosa es 
dif íci l , pero no imposible; puesto que 
„ . Inyecc ión _ 
K* grande. 
Ĉara de 1 i 5 dias la 
r Blenorragia, Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
fó Florea Blancaj y toda, clase de 
| flujos, por antiguos .que jĵ aa. 
| Garantizada no cansar Ettreclieeea. 
iVn especifico para toda enfetme-
, dad mucosa. Libre de veuétao. 
De renta en todas las botica». 
Prtpsrads únienaents por 
M i ETaas Clieiifiai Co,, 
CINCINNATI, O., 
E . U. A. 
Alemania, sin valerse del protecclonis: 
mo, ha hecho, en estos ú l t i m o s meses, 
tratados de comercio; como los hizo E s -
paña, afios atrás. Los tratados, sin 
constituir planes completos y científi-
cos, sirven para snavizar las durezas 
de un r é g i m e n arancelario excesivo, 
como el que hoy existe en este pa ís . 
A q u í se ha manifestado un fuerte 
movimiento de op in ión en contra de 
ese r é g i m e n ; movimiento qne se refle-
jará en l a p r ó x i m a legislatura del Con-
greso. Por ahora, no se cree que llegue 
á haber mayor ía en favor, deproposi-
ción alguna contraria á lo p n senté. E s 
probable que los Stand patters, 6 parti-
darios de que nada se haga, sean m e -
nos que en la legislatura anterior; pero 
se entenderán perfectamente y tendrán 
"tacto de codos". Todo su exfuerzo in-
telectual se reduce á oponerse á que se 
toque á los aranceles. Como las lapas 
se adhieren á la p e ñ a y a l l í se están 
quietos. 
Los reformistas son peces, tienen 
que nadar y evolucionar; y peces de 
distintos colores, que es lo malo del 
asunto. Algunos de esos reformistas se 
contentan con la reciprocidad con el 
Canadá; en todo lo demás , que siga lo 
vigente. Otros no tienen m á s objetivo 
que aplacar á Alemania. Unos y otros 
saben q u é es lo que se ha de pedir al 
extranjero en pro de las mercanc ías 
americanas, pero no saben por donde 
se ha de cortar aquí, qué concesiones 
se han de hacer á las mercanc ías ex-
tranjeras en los Estados Unidos. 
H a y innovadores que piden tratados 
especiales de reciprocidad con cada una 
de las naciones con las cuales se nego-
cia; y los hay que piden la dol le tarifa 
— m á x i m a y m í n i m a — y que se a itori-
ce al Presidente á conceder la m í n i m a 
las naciones que hagan concesiones. 
Y , además , hay los libre-cambistas 
doctrinales, á la inglesa, que figuran, 
todos, €n el partido democrát i co y los 
cuales abogan porque se rebajen los de-
rechos para que los aranceles sean me-
ramente fiscales, sin ocuparse para na-
da de lo qne hagan las otras naciones. 
Como ya he dicho, por ahora no se 
p r e v é que el Congreso adopte resolu-
ción alguna en esta materia. Se persis-
te en afirmar, por la gente bien infor-
mada, que el Senado no ratificará t r a -
tados de reciprocidad y que la Cámara 
de Representantes no votará la doble 
tarifa ni in troduc irá la menor modifi-
cación en la que hoy está en vigor. K a -
da se hará; pero, eso si, se hablará mu-
cho; y estará bien que se hable, porque 
hablando se entiende la gente y la p a -
labra es el 50 por 100 del sistema cons-
titucional. 
Se hablará, porque, guste ó no gus-
- - NO A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
turgantes fuertes, que ademáis de Irri-uf, lea impide atender k su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante ul verane tome todas las ma- • 
ftanas una cucharada de a 
M A G N E S I A S A R R A 
RCrftESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
• DROGUERIA SARRA En todas las • 
II Tte. Rev j CompMWa. Hahasa Farmacias. 9 
te & l o í estacionarios 6 Stand paitem, e 
lo «ierto, que existe un movimiento de 
o p i n i ó n , que uo se puede suprimir ni 
desdefiar. E l "berraco está en la yu-
ca" , como dijo el sefíor Mazorra en 
tiempos, no sé si m á s felices, pero, sí, 
m á s divertidos, qne los actuales. Aun-
que los anti-reformistas decreten el si-
lencio, no será obedecido el decreto; 
pues hablarán los reformistas y habrá 
que contestarles. L a s discusiones que 
vengan en el Senado y en la Cámara 
B a j a const i tu irán lo que se l lama aquí 
una 4'campaña educadora", que dará 
vigor á la otra campafía , iniciada ya 
fuera del Congreso. Salga de todo ello 
un nuevo r é g i m e n arancelario, ó salga 
la reso luc ión de mantener por algunos 
años m á s el proteccionismo en toda su 
fiereza, siquiera se habrá puesto en au-
tos al pueblo americano y este proce-
derá á sabiendas. 
x r . z . 
P A S T I L L A S d e f D r . R O U X 
á ba'íe de HEROINA, agua laurel cerezo y po-
lígala. Las más recomendadas por todo el 
Cuerpo-Medical para las enfermedades é trrí-
factones de la garqantay délos 6ro7igMÍos, PCS, 
ectíarros, asma y Bronquitis, 
PROBARLAS es CURARSE. 
Se renden y remiten por Correo y Exprés á 
todas partes de la República, por Larrazábal 
Hnos. Farmacia y Droguería ''SAN JULIAN." 
Riela 99, Habana. Unicos Agentes de estas pas-
tillas. C-1892 alt S-7 
re iv indicará para ella todos los pres-
tigios y la confianza que ha perdido en 
las anteriores legislaturas por causas 
que todos conocemos. 
L A P R E N S A 
L a O p i n i ó n , de C á r d e n a s , dice 
que la Asamblea M u n i c i p a l del 
partido moderado, de aquel la lo-
ca l idad, ha tomado el acuerdo 
de proponer á la P r o v i n c i a l la 
candidatura para Representante 
del eminente jurisconsulto y ca-
t e d r á t i c o de Derecho Mercant i l 
de nuestra U n i v e r s i d a d , D r . don 
J o s é A . del Cueto. 
. Con este motivo, escribe: 
Los electores de esta provincia ha-
brán de sentirse orgullosos con tener 
como Kepreseutante al candidato de 
los moderados de Cárdenas, y nos ha-
rán en su día, ante sus brillantes tra-
bajos parlamentarios y defensa de los 
intereses de nuestra provincia, la jus-
ticia de reconocer la exactitud de cuan-
to llevamos consignado. 
No será vana jactancia predecir que 
será nuestro candidato Presidente in-
sustituible de nuestra Cáipa de Eepre-
sentantes, á la que habrá de hacer tra-
bajar con la constancia é inteligencia 
que el p a í s tiene derecho á exigir y 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N UN D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININ A. El boticario le devolver.! el di-
nero si no se cura La firma de fí. W. GROVE. 
se halla en cada cajita. 
R E L O J E S D E R E P E T I f f l 
chatos , m a t e y grabados , ú l -
t i m o i n v e n t o de l a m o d a , e n 
c a s a de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1863 1 oc 
E l colega a ñ a d e que el señor 
Cueto no ha solicitado el puesto 
Malo! 
Porque, sin ese requisito, casi 
l l eva la seguridad de quedarse 
sin acta. 
* 
E n otro colega leemos la si-
guiente noticia: 
A s e g ú r a s e que los elementos del par-
tido Nacional histórico, presidido por 
el general Náflez, propondrán como 
candidato para representante á la Cá-
mara Popular, eu las elecciones del 19 
de Diciembre, á nuestro muy querido 
amigo y compañero , el ilustre perio-
dista señor Manuel Márquez Sterling, 
por cuyo triunfo—que sería recom-
pensa de justicia á sus grandes mere-
cimientos—hacemos cordiales votos de 
patriotismo y amistad. 
E l s e ñ o r M á r q u e z Sterl ing tam-
poco ha solicitado nada. 
Peor! 
Porque, sobre no pedir y tener 
un nombre poco conocido á la 
puerta de los colegios, M á r q u e z 
es periodista. 
E l Presidente del Consejo Pro-
v inc ia l do Santiago de Cuba, se-
fíor G r i l l o , h a dirigido al Pre-
sidente de la C á m a r a de Repre-
sentantes una e x p o s i c i ó n Qwyo 
texto conviene conocer í n t e g r o 
para apreciarlo en todo su a l -
cance. 
H e l o aqu í : 
L a s frecuentes quejas que formulan 
nuestros conciudadanos por medio de 
A pocas mujeres se les ocurre que la 
nerviosidad se debe con gran frecuen-
cia á desórdenes de los óx-ganos genita-
les curables con el uso del tónico ute-
rino llamado "Granti l las" y que se 
encuentra de venta en las farmacias y 
droguer ías . 
L a s mujeres nerviosas y las que pa-
dezcan enfermedades peculiares al sexo 
deben escribir á la casa Dr. Grant'a 
Laboratories, 55 Worth Street, New 
Y o r k pidiendo el libro n ú m e r o 12 que 
e n v í a la casa grát is . 
L a misma casa manda grát is un fras-
co muestra de Granti l las P ídase . 
« - A / O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Murlia» pf monas te privan de asistir iagra-
daliirs HíbU" cAnpfstres y Hcursiihfs al aire 
libn, por temor » una fuerte JKjt'ECi. Sa 
e«t¿uugo e¿U iksequilibnido por tu vida 
Imutini t por el ralor. Cuidr sn «tUBWgo y 
«títari las Jâ uee«i. Xarew, etc. • • • • 
Una cucharada todas las mañanas, durante los calores de _ 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es «1 méts seguro preservativo de los 
trastornos gástricos, 
DROGUERÍA SARRA tN T<»0»« «•*• 
Tlf. Rey y C«Mpo«tel». llábana FARMACIA» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
Cumpapic Bénérale Traiisatlanti;ne 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
E L V A P O R FK ANCBS 
L A N O R M / v N D I E 
Capitán U í AlV 
Baldrá. directamente para 
L A C O R D Ñ i . 
S A N T A N D E R ? 
8T. NAZAIRE 
el 15 de OCTUBRE á las cuatro de la tarde 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa j la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente loa días 13 y 
11 en el muelle de Caballería. 
De máfl pormenores informan sus consigna-
larios 
J t r i d a t , M o n t ' H o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
7-8 
Dará pasajeros y mercancías entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u t a , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Eervicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
" C a ü f o r n i e " " L o n i s i a n e " 
í í 
de 9,000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, L a Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
La primera salida se efectuará, por el vapor 
3 L j i O " U - i s i a , x i © 
Í T A ^ I é ^ el 26 de ^ « ^ r e y 
Para mayores informes, dirigirse 6 los con-
«ignatanoa en esta plaza 
Srcs. Bridat, Mont'Ron & Co. 
M E R C A D E R E S 85. 
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V A P O R E S C O M E O S 
A N T E S E S 
A N T O F I O L O P E Z T C " 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán OLI VER 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
kasta la víspera del cUa de salida. 
Les pólizas de carga se ñrmarñn por el Con-
•ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día lo. 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitau Fernández 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 üe OCTUBRE 6 las cuatro de la tar-
de, He vando Ja correspcnoencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso te* 
taco para dichos puertea 
Recibe aeticar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrid » y con conocimiento directo para Vi» 
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
la r< rrfspondeBcia solo se admite en la Ad-
minit lac ón de Correos 
>'OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, así para esta inea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa electos que se embarquen en 
sns vapores. 
N O T A Ee Rtívierte 6 los eefiores pasajeros 
v/ x xv qUe en ej jumóle ¿e \& Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamsriña dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, loa dias de salida 
oeEde las diez hasta las dos de la tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator ecel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etiope 
ta adherida en la cual constará el nómeroael 
billete de pasaje y el punto en donde éste loe 
expedido y no serán recibos á bordo ios bultos 
los cuales faltare esa etiaueta. 
LlnmamoB la atención de los seCorespasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
saberos y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compafi)a. el cual dice así: 
"Los pasajero» deberán escribir sobretodos 
les bultos de su equipaje,bu nombre yel puerto 
de destino, con tocas bus letras y con la mayor 
claridad." 
fundándose en esta diposslción la Compefiía 
no admitirá bclto algnno de conioaje qne no 
lleve claramente estampado elnomnrey ape-
llido de su dne&o, así como el del puerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY, OFICIOS N. 28. 
C 1863 78-1 oc 
entre 
ROUTE Lá HABANA 
K E W - O R L E A N S 
y vicc-versa. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle <le la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro ds la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S JL>K P A S A J E S . 
De la Habana á Iv'ew Orleans y regreso ft la 
Habana en lí clase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desdé la Haoana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor 'PRINCE AR-
THUB," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual qutdará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1756 19 Sb 
B u q o e s á l a c a r g a . 
C O M P A Ñ I A 
(Hamlmn A m c a n Lliie) 
El ncevo y espléndido vapor corrso alemán 
D A N I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de OCTUBRE de 1905. 
F K E C I O S 1>E P A S A J E 
lí 
£ara Veracruz... | 35 « u 
Para Tampico | 43 | jg 
(En oro esnaño)) 
Viaje íi Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador i 
dia^opición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con so equipaie, libre de gastos 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O o4 Apartado 7l¿9 
c 1678 10-5 O 
B A R C A " T R I U N F O " 
Saldrá para Canarias, directamente, del 8 
al 10 de Octubre. Admite carga y pasajeros. 
Consignatario, Galbán y Ca. 
SAN IGNACIO 36. 
C-1763 16-22 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
EMPRESA' OE i W £ 
D E 
« ( M I N O S D S E E B I S B J 
%. en G. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tote los teíMos á las te iel iía. 
T A K I F A S m t O K O A M E B I O A N O 
L>e Habana á Sagua y viceversa 
Pwajeen lí % ?-00 
Id. en 3; | 3-30 
Víveres, ferré'ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en li „ fio-80 
Id. eu» | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
D© Caibarién y Sagfua a Habana, 25 
centavos tercio. 
El carouro paga como mercancía 
C O N S I O X A T A U I O S : 
Gnlbán y Cornp. Sa^ ua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de O c t u b r e 
de 1 9 0 5 . 
V a p o r A V I L E S . 
D í a 12. á las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas y Gibara. 
V a p o r SAN JÜAÑT 
D í a 15, á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes, Mayarí, Baracoa, Guan-
táñamo (solo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( E a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
Para SANTANDER (Esuaila). HAY8E (Fraücia) DOVER, (iDElatem) 
yHAMBDRGO ( A l M i a ) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Saldré sobre el 16 de OCTUBRE el nuevo y e plándido vapor correo alemán 
P r i n z A u g u s t W i l h e l m 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es • 
morado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos ¿ flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasoordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaie en 3- para Saatanier, $29-3d oro Espauíl, m \ m m m ü de í e s e n t e o 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
l-ara cumplir el K. D. del Gobierno oe tápana, lecha 22 de Agosto Oe 1903, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
eu la Casa Consignataria. 
I-aia mas puxmenoreB y dates sobre fletes pasajes acédase é los agentes: 
H E I L B V T Y M A S C f í . 
Correo: Apartado 739. Cable U E I L B U T . San Ignacio o-t, HABANA* 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánaino, Baracoa, 
Guantánamo (solo Á la ida) y San tia-
s o de Cuba. 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. 
V a p o r A V I L E S . 
D í a 22, á las 12 del d ía . 
P a r a Nuevitas y Gibara. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de los días 5, 15 y 23, atracarin al 
muelle de Caimanera y los de loa dias 9 y 20 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las eres da la tarde de! día 
de salida. Cuando esta ooirra en día festivo 
bástalas cinco de la tardo del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Dominio y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta las diez de 
la mañana del dfa de salida. 
Para más informes dirigirse & los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-11: oc 
S Z c t l c i o v O £ > -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras i enr-
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York. Filaaelfla, New Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos ios pueblos de España y capital y 
uertos de Méxioo. 
En combinación con los señores F. B. Holllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó accioues cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1869 78 1-oc 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DO OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
ícon excepción del último jueves de cada mes) 
á la lleeada <lel tren ée Pawjer«« que sale de 
de la estación de ViBaBueva á las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bal lén y 
Cortés, 
sau f o*5.0̂ 8̂'6 último Panto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) í las 8 de la mañana, para llegar 
á Batabanó los días siguientes al amanecer 
La carga se recibe diariamente en la ¿s-
tación deVillanueva. 
Paramas informes, acúdase ála Compañía 
• i™* Z I j L U E T A 10 (bajos) 
»1865 78-1 oc 
G I R O S D E L E T R A S 
G . L a w t o c i i s f C o m a i i í a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 13 U 
Giran letras á la vista so&re todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan esoe-
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l CABLE. 
c 1861 Tg-i oc 
oisia 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en C.) 
Hacen pagoi por el cable y giran letrai á cif 
ta y larga vista sobre, Ne w- York, Londres Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueoloi dé Üi-
paña e islas Baleares v Canarias 
Agente de la Compaaia de Sejuroi contri incendios. * 
•i202 156-1J1 
J . i . B A N G S S T C O I P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faolllta cartvs de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esoa Isla y da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méxioo, Argentina, Puerto aioa. Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudadei y Diablos 
de España, Isla^ Baleares, Canaria? o Italia, 
o 1211 78-23J1 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D E R B 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de oréito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevr 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, 
Breraen, Hamburgo, Paría, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, Sao Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallor; i, Ibisa, Mahony Santa Cruz de 
Tenerife. 
y fe i o « t a , X s I a 
obre Mata •/;••(, Cirdsnis, Remedios, Santa 
Clara,Caib irién, Saerua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, SancLi Bpiritua, Santiago de C uba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
o 1860 78 1 oc 
H i j o s d e R . A r q u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A V E R E S 3 6 . - H A B A N A . 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramoaargua 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—DepSjlto-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Rss 
misión de dividendos é intereses.—Préstamo! 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, ote. por cuenta age'ia.— 
Giros sobi e las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleareiy 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Grí-
dito. C1878 156m-l« Oc 
N . G E L A T S Y C o m o . 
I O S , Agulur% 1 0 8 , esquina 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
Oftrtas de crédito y ffiraa letras 
a corta y lar^a visca. 
obre Nueva York, Nueva Orleans, Venera'. 
México, 8an Juan de Puerto Rico, Londres, Pi 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romi J 
Ndpoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L.» 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toul » i' -
Venecia.Florenc a, Turín, Masímo, ate., 
como sobre toda las capitales y provine i • 
España é Islas Canarias. 
1511 153-11 i 
m m B m m m ¡ 
la prensa, contra oicrtn» omprosis fo-
ineiitiidns cou capitales extranjeros que 
Bo tratan, como debíau tratar, á los 
Empleados, hijos de esta tierra, que en 
las oüc inas y talleres d« «sas empresas 
trabajau, demandan que, á semejanza 
de otras naciones que haa legislado so-
bre es#í particnlar, dándo le protección 
al hijo del país, se dicte una ley para 
que en las empresas extranjeras que 
axplctau cualquier industria cu nues: 
tra Repúbl ica haya corno m í n í m a m un 
Betenta por ciento de sus empleados 
cubanos ó naturalizados. 
Tor las razones expuestas, y teniendo 
an consideración que esas empresas ha-
cen p ingües negocios en nuestro país, 
y que sus accionistas cobran dividendos 
que les tocan, y lo c^stan ó emplean 
en países que no son el nuestro, es in-
dispensable y necesario que por nues-
tras Cámara?, se haga lo posible porque 
•sas ganancias no «ean exclusivamente 
para los extranjeros, y que los cubanos 
disfruten también de esos beneficios 
que proporciona nuestro privilegiado 
tu el o. 
Por tanto, y en virtud de lo acordado 
por este Consejo Provincial en ses ión 
ordinaria del día 1(? del corriente mes, 
acudo á esa respetable Corporación que 
pres id ís , sup l i cándo le que, eu bien 
de nuestro país , se dicte una ley dando 
protecc ión y cabida á los cubanos en 
las empresas extranjeras, en la forma 
Jndicada, obteniéndose con esta medida 
que parte de los beneficios que obtie-
nen dichas empresas queden en manos 
de cubanos, y por consiguiente, á bene-
ficio de nuestra Kepublica. 
E l presidente del Consejo Pro-
v i n c i a l de Santiago de C n b a es 
moderado. 
Y a se conoce. 
Porque si fuese radical no se 
c o n t e n t a r í a con menos aiue exi-
gir fuesen cubanos ó natura l iza-
dos todos los trabajadores de los 
ingenios y haciendas de la I s la . 
Y esto que, como ideal pudie-
r a pasar, hoy s er ía u n a gran 
desgracia , p o r q u e cerrar ía la 
puerta á' la i n m i g r a c i ó n . 
Creemos que á las empresas á 
que la e x p o s i c i ó n se reflere, les 
pasa algo de lo que le sucede á la 
A g r i c u l t u r a . Si encontrasen per-
sonal i d ó n e o dentro de la I s l a y 
en n ú m e r o suficiente para aten-
der á todos sus servicios, lo natu-
ral es que no lo fueran á buscar 
en el extranjero. 
Pero si la p o b l a c i ó n cubana no 
da, hoy por hoy, para tanto, ¿có-
mo fijar un m á x i m u m , en la ad-
m i s i ó n de empleados ó trabajado-
res cubanos, s in que h a y a que a l -
terarlo a l menor cambio de c ir-
cunstancias? 
E l mismo s e ñ o r G r i l l o eleva al 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca esta otra sol ic i tud: 
E l grau limero de inmigrantes que 
desembarcan por el puerto de Santiago 
de Cuba, muchos de los cuales, y espe-
cialmente los procedentes de puertos 
de lí-ipaüa, vienen atacados de ciertas 
enfermedades infecciosas, sobre todo, 
la tracoma, que tanto se propaga, hace 
necesaria ia adopción de rigorosas me-
didas sanitarias, entre las que el aisla-
miento es una de las más recomenda-
bles. 
No hay, á este respecto, d i s p o s i c i ó n 
nlguna referente al puerto de Santiago 
de Cuba, sin que por otra parte falte 
local eoaveniente para ese aislamiento. 
Por lo cual, el Consejo Provincia l de 
Oriente acordó, en su ses ión del día 19 
del corriente mes, exponerlo á usted, 
rogándole disponga se habilite para tal 
local el caserío inmediato al Morro de 
Santiago de Cuba. 
Y en mi calidad de presidente del 
Consejo, tengo el bouor de exponerlo 
al Gobierno que usted preside, en cum 
p l i m í e n t o de lo acordado. 
L a prensa de E s p a ñ a debe fi-
jarse e n los precedentes d o c u -
mentos para exigir á su Gobierno 
que los emigrantes que salgan 
para C u b a no padezcan del tra-
coma ni de esas otras enfermeda-
des infecciosas de que no t e n í a -
mos conocimiento. 
Cosa fác i l d e conseguir con 
una buena i n s p e c c i ó n en los puer-
tos de embarque. 
Y t a m b i é n h a r í a u n a buena 
obra á esos emigrantes no ocul-
t á n d o l e s á lo que se exponen vi -
niendo á C u b a en el n ú m e r o que 
lo hacen dadas las restricciones 
que se proyectan. 
Sobre la p r ó x i m a zafra leemos 
en u n colega de Cienfuegos: 
L a s abundantes y generales aguas 
que, de semanas á esta parte, han caí-
do en los centros que embarcan por 
este puerto sus productos, han dado 
por resultado una buena demanda de 
trabajadores para arar, sembrar y l im-
piar los campos de caña que lo necesi-
en; v igor i zándose la que por no haber 
llovido lo necesario estaba atrasada, 
L a zafra p r ó x i m a quizás no llegue á 
la ú l t ima, puesto que al atraso eu el 
desarrollo que ha tenido la cafía corta-
da, se ha unido la contrariedad que ha 
sufrido buena parte de la sembrada en 
el pasado otoño. 
Cuanto á los precios, tampoco cree-
mos probable excedan de un promedio 
de4.1[2 á 5.1[2 reales arroba, base 96?, 
en razón, no solamente de lo abundan-
te que resulta la de remolacha, que se 
está llevando á cabo, sí que t a m b i é n 
por la desmoral izac ión que en las espe-
culaciones reina en los grandes merca-
dos europeos, principalmente en el de 
Londres; habiendo dado lugar á quie-
bras importantes de capitalistas fran-
ceses, que se dedicaron á especular con 
ese art ículo eu grande escala. 
Hay alguna probabilidad de que 
pueda mejorar regularmente el merca-
do, de fines de este al entrante año , si 
la zafra de Cuba resultare, como se 
cree, algo menor que la ú l t i m a ; y cuya 
merma se sumará cou la grande que 
tiene la de la Luis iana y tal vez con la 
gran d i sminuc ión de existencias en 
Europa por el mayor consumo, efecto 
de lo bajo que está el precio desde me-
ses ha; lo que no se podrá apreciar has-
ta fines de año, que se sabrán poco 
m á s ó menos las existencias que queda 
rían, con lo que produzcan los pa í ses 
que extraen de la caña el jugo sacarino, 
hacer frente al consumo hasta Septiem-
bre de 1906. 
E s un hecho que los precios á que de 
tiempo á esta parte se está pagando el 
azúcar de remolacha no cubren los gas-
tos, y si siguiera el mercado bajo has-
ta fines de año, influirá mucho eu las 
siembras del tubérculo que se harán eu 
la p r ó x i m a primavera d i s m i n u y é n d o -
las probable ó seguramente. 
A u n q u e no del todo satisfacto-
rias esas noticias, respecto de la 
zafra, son m u y distintas de las 
que en otro p e r i ó d i c o de la mis-
m a local idad h a b í a m o s l e í d o . 
Se conoce que las ú l t i m a s l l u -
vias han favorecido los campos y 
modificado ciertos pes imismos . 
« ' » 
Otra noticia buena. 
L a que sigue es tá tomada de 
É l Tiempo, de Ca ibar ien: 
E l comercio de Caibarién ha tomado 
tal magnitud *mi estos ú l t imos tiempos, 
que ha d u p l i c lo sus operaciones, y 
como es consiguienre de d ía en día a u -
menta el tráfico con el extranjero, cau-
sa principal de que la Aduana recau-
de hoy una tercera parte m á s de lo 
recaudado aún en los mejores tiempos. 
E L 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
lau de los rusos. E n loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éx i to . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyaraa 
y del almirante To^o, la valent ía y dis-
/p l ina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el T ú J a p més que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
Vuchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salu estan-
do extreñido. Hay que eliminar el res-
duo de la al imentación de ayer antes de 
tomar la al imentación de hoy. E l Té Ja -
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del ex treñ imiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el c ó l i o miserere y sobre todo 
la apendici'is que, ténganlo presente los 
extrefiídos, la principal caus i que reco-
noce es el extreñimicnt >. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la H a -
bana n ú m . 112, esquina á Lampari l la . 
O 1810 oc i 
N O M A S 
U S E S E L A 
O B O N T A L I N A 
Preparada según fórmula del 
D R . T A 6 0 A D E L A 
Una instrncoión que la acom-
paña explica el modo de usarla 
Se enenen< ra 
en todas las Boticas y Dro-
guerías. 
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B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS. 
desde l a lO quilates de peso, sueltos 
Jr montados en joyas y Relojes oro só-ido de 14 y l ü quilates. 
Acaban de recibirse úl t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
S E BLANCO E HIJO 
( E a l a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
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FOR ANO 
I N F A N T S / ^ I N V A L I D S 
Í S r f S ^ MARO 
F O Q 
P u e d e s e r q u e e s t é 
V d . p e n s a n d o &1 u s a r 
p a r a s u n i ñ o u n a a l i » 
m e n t a c i ó n a r t i f i c a ! . 
P r u e b e e l " M E L L I N ' S 
F O O D " , e s u n a l i m e n t o 
r e c o n o c i d a m e n t e e f i » 
c a z , p a r a l a c o n d i c i ó n 
d e l n i ñ o . 
N o e s u n a m e d i c i n a , 
y s í u n a v e r d a d e r a n u -
t r i c i ó n . 
D é j e n o s e n v i a r l e u n a 
m u e s t r a p a r a q u e l o 
p r u e b e . L a e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
Pero es el caso qne al gobierno, si 
bien es cierto qne ve de buen grado el 
i l o e é o <»n los ingresos de recaudac ión , 
y «e í e l i c i ta por el aumeuto del Tesoro 
nacional, parece que no le ha dado 
grau calor, ni tomado con mucho em-
peño las j u s t í s i m a s quejas del aomercio 
de Caibarién, comprobadas de termi-
nante manera por el mismo señor Se-
cretario de Hacienda en su reciente 
visita á nuestra vil la. 
H a y cosas qne no se pueden dejar al 
tiempo, y una de ellas es la atención 
de Uigeut í s iu ias medidas que se hacen 
necesarias para impedir que sufran 
perjuicios los intereses ágenos , que de-
mandan la protecc ión de quien debe 
amp^rarloa. 
L a Aduana de Caibarién , repetimos, 
aumenta en recaudac ión do un modo 
considerable, lo cual quiere decir que 
t a m b i é n se duplica el trabajo en sus 
oficinas, y que el personal actual es in-
suficiente para atender las demandas 
del comercio, que se ve obligado á su-
frir demoras y recibir perjuicios enaus 
negocios coustanlemenle. 
Urge, pues, es absolutamente necesa-
rio aumentar el personal de la Aduana 
en esta localidad, porque así lo exigen 
sus necesidades, pero es necesario ha-
cerlo pronto, "porque de lo contrario se 
ocasionan daños al comercio que no es 
culpable de que el Congreso no legisle. 
Y no se nos diga que hay que espe-
rar los nuevos presupuestos; que sobre 
esto no se puede hacer nada ahora. 
Hemos visto, no ha muchos d ías , á 
raíz de haber terminado su visita de 
inspecc ión el señor Kiua Rivera , qne 
se ha aumentado el personal de a l g u -
nas Aduanas, que por mny imperiosas 
que sean sus necesidades no han de ser 
mayores que la de C a i b a r é n ; porque 
es muy probable que en toda la R e p i í -
blica no haya una Aduana, no con me-
nor, sino con igual personal qne la de 
Caibarién, ni que en igual p r o p o r c i ó n 
recaude más que la de este puerto. 
Sin ir más lejos, en el mes de Sep-
tiembre se han recaudado $32,812, con-
tra $24.689 que se recaudaron en el 
mismo mes el año p r ó x i m o pasado, lo 
cual arroja $8.122 de más . 
I L U N T E S ¡ s . 
¿E1S Q U E C O N O C E C S T E D S I Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
ñ m M ü s M i su la ú m i r i l o p Ulci 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R A S 
Esta c»»»» ofrece Al p/íbllco en grentsral an gT»tt 
enrtldo de brili«a«es sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes aolitaiio, para señora desde 
1 á 12 kilate», el par, solitarios para caballero, 
desde 1|2 á 6 kilate*, sortijas, briliautes de fanta-
sía para señora, especialmeate forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro^ 
rubíes orientales, esmeraldas, eaflros ó turquesas » 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
s 
Alberto 
M I L A f i R O S O D E S C U B R I M I E N T O 
POB fin llegó á, la Habana la especialidad única en su género del eminente especia-lista G . A l b i n o Pizzo, de Nápo le s . Dicha celebridad, analizando una infinidad de 
hierbas médiciuales de la India, y después de un profundo estudio sobre las enferme-
dades venéreas y sifilíticas, ha encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo 
sin hacer nso del mercurio, sino que combate con las enfermedades contraídas por el 
uso de dicha substancia. E l tratamiento es senci l l í s imo y las fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composic ión sólo entran hierbas medicinales de la India . Las 
pildoras y la Inyección han sido declarados un invento milagroso para la completa cu-
i ación de todas las enfermedades de las v ías urinarias de ambos sexos. 
E l milagroso R O O B P I Z Z O es un gran medicamento, eficacísimo para la comple-
ta destrucción de todo bacilo sifilítico! Con su uso se purifica la sangre impura, dejándola en su estado normal, 
libre do todo virus, dando salud é inmunidad para evitar la reproducción de tan terrible enfermedad. Tenien-
do !a completa seguridad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir forzosa-
mente á dichos medicamentos para curarse, y para demostrar la bondad de las Especialidades Pizzo, se admite 
á los incrédulos el pago una ve/, curados, me liante un trato especial con el especialista G-. Alberto Plzzo. Este 
contrato particularísimo y que sólo el convencimiento firmísimo de la bondad de los Medicamentos Pizzo pudo 
mover á establecerlo, es el que demuestra meior la eficacia imponderable de aquellos, que recomendamos á las 
vper?i(/nas interesadas en no malgnstar su salud. 
í ^ p ó s i t o G e n e r a l e n l a H a b á t i á : D r o g u e r í a y F a r m a c i a , S a r r á T t e . E e y y C o i n p o s t e l a 
y en la Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53 y 55, la del Dr. Puig, Consulado 67 esquina á Colón y d e m á s Far-
macias. E l inventor G . Alberto Pizzo, Teniente Bey 102 dará consultas gratis todos los días de una á cuatro 
tarde. C-1750 11-19 S 
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E M I N E N C I A 
Mellln's Food Co. Boston. Mass. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
O X C S r A , F L F L O 
L A F A ^ A D E E S T O S C I G A E K O S , L A P R E G 0 1 T A E L M U N D O E N T E R O . 
D e que s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n los m á s va l iosos regalos , es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a con q u e se b u s c a n . 
De que los objetos que se r e g a l a n son d e l gusto m a s d e p u r a d o y a l t a nove-
d a d , nos r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y contento de los agrac iados . 
De que los rega los e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los cupones , son u n v e r d a d e r o 
é x i t o , lo a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de todo u n pueblo; b i e n es v e r d a d q u e p a r a 
obtener lo , no h e m o s r e p a r a d o en sacr i f i c ios y io m i s m o r e g a l a m o s $ 1 0 0 . 0 0 0 q u e 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 
E L I X I R E S T O H i G U 
— D E — 
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L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de los enterraos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de m á s de 30 años de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los d e m á s me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómi tos , la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, d latación del estó-
mago, úlcera del es tómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más , digiere mejor y hay 
m á s asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. U n a comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El íx ir de Sáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
E s de éx i to seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso ¡as enferni'Vlades del 
tubo digestivo. Doce años de éx i tos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de E s p a -
ña, Europa y Amér ica . 
Agente para la Is>la de Cuba J . Rafo-
cas X o l l a y Teniente Rey n ú m . 12, H a -
i baña. 
Depositarios: Vda . do Sarrá ó h ijo, Tte 
i Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O R G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de New York, se halla de venta en 
ia librería de Wilson, Obispo 62.) 
(CONTINUA) 
vez ex i s t ió nunca podrá aniquilarse por 
completo"? L a deduc ión ha de 8<t 
que la vida del hombre acaba en la na-
da, de donde procede todo lo que ex i s -
te. V i v i r y morir, conforme á este l i -
bro, no es altamente provechoso. Pae-
cfo aceptar la idea de la aniqui lac ión , 
como hombre que sabe estimar un sao-
fio sin pesadillas d e s p u é s é e un d ía 
alegre, como hombre que si debe dejar 
de ser Evergetes prefiere lanzarse en 
las fauces de la nadaj pero, cómo filó-
sofo. . . . ¡nuucal. . . . 
— E e que tú, observó Cleopatra, lo 
mides todo por el patrón intelectual} 
pero los dioses, al dotarte con envid ia-
bles dones, te hirieron cou la ceguera 
ó sordera del órgano que nos transmite 
los sentimientos morales ó religiosos. S i 
a s í no fuera, no negarías la trascenden-
c i a de esos escritos. Son leyes; pero sin 
amarguras ni tristezas; leyes que en-
•ef íau que un padre nos e n v í a sufri-
mientos para educarnos ó para castigar 
desacatos. Su dios, con infalible pero 
severa sabiduría , coloca á sus adeptos, 
para probarlos, en una senda áspera y 
dif íci l , dejándolos , al cabo, alcanzar la 
gloria, meta que les fué revelada desde 
el principio.... 
— ¡ Q u é e x t r a ñ a m e n t e suenan tales 
palabras en tu boca! i n t e r r u m p i ó E v e r -
getes. L a s repites por haberlas o ído a l 
hijo del Sumo Sacerdote judaico, que, 
con tanto entusiasmo como habilidad, 
defiende la causa de su cruel dios. 
—Creía , contes tó Cleopatra, que á 
tí, más que á nadie, agradar ía la figu-
ra de este dios; lo creía porque no te 
conozco debilidad alguna. E l sabio Do-
tiseos, centur ión judaico, descr ib ía á 
mi marido el dios único; mientras tan-
to pensaba yo en nuestros bellos y ale-
gres dioses, comparándolos con ese se-
vero y poderoso ser que si le place, pue-
de devorar á todos, como Cronos á sus 
propios hijos. 
—Eso , e x c l a m ó Evergctes, es lo m á s 
irritante de tal supers t ic ión . Eso mata 
la a legr ía de v iv ir y evoca recuerdos 
desagradables. E s como importuno 
acreedor que recuerda olvidadas deu-
das. Y , para tí, hermosa, la vida está 
sembrada de flores.... 
—Pero, i n t e r r u m p i ó Cleopatra, pue-
do admirar todo lo grande y jno te pa-
rece grande y atrevido que los sagra-
dos libros judaicos proclamen abierta-
mente la idea de que es un solo poder 
el que mueve y llena al mundo, en tan-
to que los egipcios velan en el misterio 
esa idea y que los griegos no han osado 
introducirla en la re l ig ión del pueblo?... 
S i no fueras tan enemigo de los hebreos, 
s i cual mi marido y yo, hubieras estu-
diado sus creencias, ser ías m á s justo 
con ellos y con sus escrituras; en cuan-
to al gran e sp ír i tu creador y conserva-
dor, de su dios.... 
—Confundes, g r i t ó Evergetes, á ese 
tirano del mundo, celoso, molesto y 
mal humorado, con el Absoluto de 
Ar i s tó t e l e s ; á ese tirano que condena 
como pecado lo que nosotros considera-
mos como a legr ía de la vida. S i mi 
hermano, que es fácil de convencer, go-
bernase en Alejandría , creo qne los as-
tutos sacerdotes le har ían adorar á ese 
magníf ico maestro, que castiga con fue-
go y torturas á su mal educada descen-
dencia. 
—No negaré, repl icó Cleopatra, qne 
hay algo que me da miedo en la doc-
trina judaica y que adoptarla se me 
antoja equivalente á renunciar á todos 
los placeres de la vida. Pero. . . basta 
de tales cosas. Gocemos como griegos 
y vamos a l banquete. Temo que hayas 
encontrado ana s u b s t i t u c i ó n p o c o 
satisfactoria para lo que bascabas al 
venir. 
— X o . H o y me encuentro e x t r a ñ a -
mente excitaao y mi trabajo con Aris-
tarco hubiera resultado infructuoso. 
Siento que nuestra conversac ión haya 
versado sobre un tema ant ipát ico , ha-
biendo temas m á s gratos y alegres. 
¿Recuerdas c ó m o l e í a m o s juntos las 
grandes tragedias de P la tón? . . . 
— ¡ Y c ó m o i n t e r r u m p í a m o s con fre-
cuencia á nuestro tutor Agartarcides 
en las lecturas geográficas para señalar-
les a lgún error!. . . ¿Proseguis te aquellos 
estudios en CireneT... 
— P o r supuesto. E s lás t ima, Cleopa-
tra, que no hayamos continuado v i -
viendo juntos. Con nadie, ni aun con 
Aristarco, encuentro m á s grato y pro-
vechoso hablar y discutir que contigo. 
Si hubieras vivido en Atenas, en tiem-
po de Perlcles, acaso habr ías sido su 
amiga eu lagar de serlo Aspasia. Men-
fis es p e q u e ñ o para t í; debieras pasar 
algunos meses del año en Ale jandr ía , 
que ya es superior á Atenas. 
—No te conozco hoy, e x c l a m ó Cleo-
patra asombrada. Desde la muerte de 
nuestra madre nunca te o í hablar tan 
cariñosa y fraternalmente. De seguro 
debes tener alguna gran s ú p l i c a que di-
rigirnos. . . 
— V e s cuán desagradable me resulta 
dejar que hable el corazón. ¡ S o y como 
el n i ñ o de la fábula cuando el lobo ve-
n í a ! H e procedido, con frecuencia, de 
modo tan poco fraternal, que cuando 
una vez a£ár^2co como verdadero her-
mano, crees que me cubro c m una más -
cara. Si tuviera algo especial qne pe-
dirte, aguardar ía á m a ñ a n a , porque 
en este p a í s ni un mendigo ciego se 
atreve á rehusar á su tullido camarada, 
cosa alguna en el d í a de c u m p l e a ñ o s . 
—¡S i a l menos s u p i é r a m o s lo que de-
seas! F i l o m é t o r y yo te complacer ía -
mos, aunqne siempre deseas algo mons-
truoso. Xuestra fiesta de m a ñ a n a exige, 
á todo trance... Zoé, te ruego tengas la 
bondad de retirarte con las doncellas; 
tengo que decir á solas, unas palabras 
á mi hermano... 
Coando las doncellas se retiraron la 
Re ina pros igu ió : 
— E s una v e r g ü e n z a para m í ; pero 
debo declararte que la mejor parte del 
festival proyectado en tu honor no ten-
drá buen éx i to , porque los sacerdotes 
de Serapis nos niegan implacablemen-
te á l a Hebe tan decantada por Lisias. 
S e g ú n parece, Asclepiodoro la tiene 
oculta y hasta se atreve á decirnos que 
alguien la ha robado del templo. Insi-
n ú a que nosotros hemos sido los rapto-
res y nos pide que se la devolvamos. 
— Estás haciendo una injusticia; 
nuestra paloma ha seguido el señue-
lo de un cazador que no ha querido 
cedérme la y ahora están arru l lándose 
en el nido. Me han e n g a ñ a d o ; pero no 
puedo incomodarme con el romano, 
porque su derecho era m á s antiguo 
que el mío . 
—¿El romano!... p r e g u n t ó Cleopa-
tra, l evantándose y palideciendo. E s o 
es imposible. Haces causa c o m ú n coa 
Eulo y quieres que me ponga contra 
Publio Esc ip ión . Anoche, en el ban-
quete, mostraste claramente mala vo-
luntad hacia él . 
— Kn cambio tú sientes por él gran 
entusiasmo. Pero antes de demostrar-
te que ni miento ni me burlo, quisiera 
preguntarte qué has encontrado, salvo 
su patricio orgullo, en el muy nom-
brado Publio Cornelio Esc ip ión Nasica; 
¿qué has encontrado que le de ventaja 
sobre cualquiera de los j ó v e n e s y gua-
pos macedonios de tu guardia noble! 
E s tan amargo y desairradahle como 
una manzana agria y su inteligc c u 
mal cultivada, aprec iará tus sut i le /as 
d"» pensadora y tus brillanteces filosófi-
cas, ni más ni menos que un barquero 
nublo aprec iar ía las odas de Safo. 
—Precisamente, e x c l a m ó !c ReinA, 
lo estimo porque no se nos asemeja. 
Nosotros pensamos con el pensamiento 
ajeno, caminamos por el camino holla-
do por el maestro de la escuela que 
preferimos, ajustamos nuestras imagi-
naciones á los moldes que otros forja-
ron y hablamos sin atrevernos á sal ir 
de las figuras retóricas que nos ense-
ñaron. Aunque hemos roto esas liga-
duras, t ú mismo conservas seña les de 
eJil^s. Publio E s c i p i ó n , por el contra-
rio, piensa, observa y feabla con abso. 
lata independencia J í í ^ t 0 sentido 
Y con esa demasía de trabajo, ipue-
ele haber quedado el comercio igual 
cérvido que el pasado año! 
E l colega t ermina haciendo 
Siwas las quejas del comercio de 
aque l la j u r i s d i c c i ó n y pidiendo 
•1 s e ñ o r R i u s R i v e r a se las atien-
da. 
A la verdad que bien lo mere-
ce el estado p r ó s p e r o de aquel la 
A d u a n a que r inde con exceso 
para a t ü n d e r al aumento de per-
eonal que se solicite. 
S e g ú n vemos en L a Voz de 
S A i a r c a , nuestro querido amigo el 
conocido industr ia l de la H a b a -
na, s e ñ o r don Rosendo F e r n á n -
dez, que veranea en aquel la p in -
toresca p o b l a c i ó n , a c o m p a ñ a d o 
de su dist inguida famil ia , e s t á 
siendo m u y obsequiado en su 
pueblo natal por todas las clases 
sociales. 
" E l pasado domingo—dice en su úl-
timo número llegado á C u b a — f u é obse-
quiado por varios amigos con una se-
renata, dada por la banda de m ú s i c a 
L a L i r a , nuestro distinguido y queri-
do amigo el eotnaiasta luarquós exce-
l e n t í s i m o señor don Rosendo Fernán-
dez. 
L a casa de este señor v ió se muy con-
currida, acudiendo á ella á saludarlo 
multitud de amigos, recibidos con toda 
ga lanter ía y obsequiados con toda es-
p l é n d i d e z por el s e ñ o r Fernández , su 
distinguida sefiora y su bella hija Lo-
lita. 
L a banda fué también amablemente 
recibida y agasajada p r ó d i g o m e n t e con 
dulces, licores y tabacos. A d e m á s , el 
amigo don Rosendo remit ió al director 
de L a L i r a , don Marcelino Z. Gutié-
rrez, para que la Junta Directiva la 
repartiese entre los mús icos , la suma 
de doscientas pesetas. 
Don Rosendo Fernández , que como 
don Manuel García Fernández , ha me-
recido de la Junta de L a L i r a el t í tu lo 
de "Socio protector" de dicha Socie-
dad, tiene bien ganada esta d i s t inc ión 
con su generoso y desinteresado proce-
der, de que en m ú l t i p l e s ocasiones ha 
dado relevantes pruebas. 
Felicitamos á la banda de música 
por las repetidas muestras de aprec ió 
que de personas de tanto valer está 
recibiendo, suficientes á hacerle olvi-
dar la inqnina que le tienen sus men-
guados enemigos". 
Pero ¿ t i e n e enemigos Rosendo 
F e r n á n d e z ? 
Trabajo nos cuesta creerlo. 
Pero si es así, un motivo m á s 
para que le felicitemos. 
Pocos pueden hoy permitirse 
esos lujos. 
Pesprcés <l« nreftar lodos los otros reme-
dios es cuando más se agradece la efica-
cia RADICAL dtfl Digestivo Mójamela, 
cuya superioritiad está oniversalmento 
confirmada para curar las enfermedades 
del estómago y del intestino. 
L A P R E N S A U N I D A 
A y e r se rennló el C o m i t é Ejecutivo 
de la Prensa Unida en la redacción de 
nuestro colega M F\garo, tomándose 
importantes acuerdos y reinando en la 
reunión la mayor armonía . 
BI señor Pichardo obsequió esp lén-
dida y delicadamente á los concurren-
tes. 
L A S C A M A R A S 
Cont inúan sin poder celebrar ses ión 
nneRtros cuerpos colegisladores por fal-
ta de quorum. 
A y e r por no haber concurrido á la 
Cámara baja ni el Presidente ni loados 
Vicepresidentes, tnvo que ocupar la si-
l la presidencial el Represeotanto de 
mayor edad entre los presentes—que 
fueron seis—y resultó ser el Dr. Mar-
t ínez Ortíz, para que se pasase la lista. 
H e aqu í los que asistieron: señores 
Malberti, Duque Estrada, Longa, Fus-
té , Mart ínez Ortíz y Cruz Gonzá lez 
que por ser el de menos edad, 
ac tuó de Secretario, porque también 
brillaron por su ausencia los dos Secre-
tarios. 
E L 1 0 D E O C T U B R E 
H e aquí el programa oficial de los 
festejos con que el Ayuntamiento de la 
Habana conmemora el 10 de Octubre: 
De doce á dos p. m. se s e r v i r á un 
lunch en el Teatro Nacional á 600 n i -
ños Huér fanos de la Patr ia y de la Be-
netioencia. 
De cuatro á seis p. na., regatas que 
tendrán lugar en el tramo comprendi-
do entre la boya de ''San Telmo" y 
muelle de la "Carcamana" en la forma 
signiente: 
1?—De seis remos con un premio de 
150 pesos moneda americana. 
2?—De cuatro remos con un premio 
de 100 pesos moneda americana. 
3^—De dos remos con un premio de 
50 pesos moneda americana. 
A las ocho p. m. retreta en el M a l e -
cón durante la coal se quemarán las 
siguientes piezas de fuegos artificiales 
que gencrosaaiente ofrece al Consisto-
rio el reputado pirotéct ico señor Rafael 
Funes, 
Programa de las pie/as: 
1?—Serpentina. 
2o—La hermosa Estre l la Cubana, 
que var iará de colores y al final que-
dará dentro de una cascada. 
3o—La vistosa bicicleta con todo su 
mecanismo. 
49—Hermosa palmera de gran efecto. 
5 ? — L a hermosa fachada donde a p a -
recerá la estátna de la Libertad. 
Todas estas piezas con sus correspon-
dientes morteros y voladores de gran 
calibre. 
E l señor Alcalde invita por este me-
dio al pueblo para que con bu asisten-
cia d é mayor realce á las fiestas. 
U S REGAT.AB 
E n la Capi tan ía Ge; eral del Puerto 
solo se hab ían inscripto hasta ayer á 
las cinco de la tarde, para tomar p a r -
te en las regatas que se efectuarán hoy 
las siguientes embarcaciones: 
U n a . j o v e n h e r m o s a , c o n 
f a c c i o n e s c o m u n e s 
"No son l a s facciones 
sino el c u t i s lo que hace 
bello el r o s t r o . E l J a b ó n 
de Reuter se fabr ica es-
pecialmente p a r a pur i -
ficar el cut is malo . E l 
uso d iar io d e l m i s m o 
gradualmente s u a v i z a , 
purifica y b lanquea los 
peores cut is . 
E l J a b ó n de R^euter 
es u n pur i f i cador 
c u r a t i v o de l c u t i s 
A b r e los poros y dis-
tr ibuye su medicamento 
en los tegidos. S o cutis se v o l v e r á a t r a c t i v a m e n t e 
puro , si usted u s a d iar iamente el J a b ó n de E e u t e r . 
C O M P A Ñ Í A D E E L E C T R I C I D A D D E C U B A 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N i í m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclos) para a lumbrado 
í u e r z a motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en la P l a n t a de la Compa-
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), v conducida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes n i temor de in terrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde primero de a ñ o . L u z fija y s in os-
cilaciones Contadores exactos y comorobados á la vista del sus-
enptor. Precios reducidos, en r e l a c i ó i con la importanc ia de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i sminuyendo s e g ú n aumenta el consumo. 
; — — — alt- t-m-1 oc 
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bra de pOrimera. 
F i a n z a por el fiel c u m p ü u i i e n t e de 
nuestros contratos. 
Verdadera sat isfacción á los propie-
tarios. 
8 i V d . desea fabricar una ca^a y tiene un solar j a*l^á;i dinero, nosotros le 
Jprestarernos el remanente con un interés mód ico . 
C1851 1 oc 
Canoa Yo voy, á seis remos: eslora 
31.7, toanga 4.8, puntal 1.4. pies, p a -
trón J o s é Domingo González . 
Canoa María Luisa, á seis remos: es-
lora 36, manga 4.1, puntal 1.2 pies, de 
los práct icos del puerto. 
Bote Fanchito, á cnatro remos: eslo-
ra 5.10, manga 1.44, puntal 0.52 me-
tros, patrón Federico Sánchez . 
Bote María, á cnatro remos; eslora 
5.6, manga 1.33, puntal 0,52 metros, 
patrón Pedro Va ldés . 
Bote Jutta, á cuatro remos: eslora 
5.28, manga 1.30, puntal 0.50 metros. 
H a n sido designados para formar el 
tribunal que ha de presidir las regatas 
el primer Teniente de Alcalde U . Juan 
Llerena, el Sr. D. Carlos de Cárdenas 
y el Inspector General del Puerto se-
ñor D. L u i s Y e r o Miniet. 
C r e y o n e s y ó l e o s ñ e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
m m m de m m 
( S A N T I A G O D E C U B A ) 
APERTURA DE CURSO 
A las nueve de la m a ñ a n a del lunes 2 
del corriente mes de Octubre, se efec-
tuó con toda solemnidad este acto siem-
pre interesante y plausible en el histó-
rico Seminario de San Basilio, que es 
en esta ciudad el centro docente más 
antiguo y adecuado, en cuyas aulas se 
han educado é instruido varias genera-
ciones de ilustrados cubanos. 
A pesar de lo desapacible del tiempo 
y de las continuas l luvias que de tres 
d ías á e8ta_ parte se sucedeu torrencial-
meute en esta comarca y poblac ión , 
concurrieron algunos padres y madres 
de familia, los catorce profesores que 
componen el cuadro de catedrát icos y 
una parte de los alumnos matriculados 
en el Colegio. 
L a Capi l la estaba decorada con gus-
to y arte, y el altar profusamente ilu-
minado. E l interior del Colegio presen-
tuba el aspecto festivo de las grandes 
solemnidades, y había sido previamen-
te arreglada el A u l a magna con ramos, 
macetas, cortinas y banderas. 
A la hora anunciada o c u p ó el Solio 
Presidencial el l imo. Sr. Arzobispo 
Dr . M o n s e ñ o r i rancisco de P. Barnada 
y Agniiar, entusiasta Rector y sostene-
dor del Colegio; y comenzó la fiesta ce-
lebrándose la misa solemne del Espíri -
tu Santo, oficiada por el Kvdo. Padre 
espiritual del Cqlegio y cantada por 
una escogida y bien afinada orquesta. 
I m p e t r ó s e d e s p u é s la asistencia divi-
na con la invocac ión del Veni, Creaior 
Spiritus: terminada la cual, prestaron 
todos los profesores el juramento de R i -
tual con la protestac ión de la fe catól i -
ca; y acto seguido declaró el limo. Pe-
flor Prelado abierto el nuevo curso es 
colar. 
Pasó luego la concurroncia al invo-
rior del amplio edificio, y reunidos ios 
asistentes en el aula magna, t o m ó la 
palabra el bondadoso prelado, y en un 
breve discurso con sentidas frases y 
elevados pensamientos e x p r e s ó las s i -
guientes ideas: 
1" Que ha visto con verdadera com-
placencia durante el curso anterior el 
noble emporio de todos los profesores 
en el cumplimiento de sus cargos, la 
eficacia de sus m é t o d o s de enseñanza y 
el fruto recogido por los alumnos, como 
lo acreditaron estos en los ejercicios 
del exomende Junio, y lo había obser-
vado él en persona en sus visitas á las 
aulas. . _ 
2* Que abrigaba sn corazón de pre-
lado 1» más plena confianza en que se-
guir ía prestando este Centro docente á 
la patria cabana, á la re l ig ión, á las 
letras y á las ciencias los mismos gran-
des beneficios que había facilitado ya 
al pueblo cubano en otras épocas . 
3* Recordó que á esa misma hora y 
día se verificaba atra fiesta aná loga en 
otro seminario igualmente meritorio é 
h is tór ico en esta Isla, el de San Carlos 
de la Habana, que como el de San B a -
silio, había contribuido en mucho á 
producir y educar á memorables y dig-
n í s imos patricios. Que los nnevos obis-
pados, recientemente creados en nues-
tra patria no tardarían en establecer 
otros centros de educación y e n s e ñ a n z a ; 
porque la Re l ig ión no es tá divorciada 
de las ciencias, ni reñida 'a moral con 
el progreso: puesto que ambos elemen-
tos civilizadores, mutuamente se armo-
nizan y completan; y ciencias y r e l i -
g ión nacen de la misma fuente, que es 
Dios, y tienden á idént i co fin que es la 
felicidad humana. 
4? E n su nombre, en el del colegio 
y en el de la provincia y d ióces i s , feli-
citó á los alumnos que so hab ían d i s -
tinguido por su a p l i c a c i ó n y conducta; 
y e x c i t ó á todos á perseverar en el es-
tudio, uniendo sus esfuerzos á los del 
profesorado, y realizando así los ar-
dientes deseos de sus padres y en espe-
cial de sn Prelado. De este modo, sien-
do los alumnos de este colegio, hoy ni-
ños modelos de a p l i c a c i ó n y buena con-
ducta, ser ían más luego j ó v e n e s distin-
guido» por su i lustrac ión y moral idad; 
y más tarde miembros ú t i l e s de la so-
ciedad con honra de la patria y gloria 
de Cuba. 
Acto segnido proced ió el limo, s eñor 
Barnada á entregar á los alumnos agra-
ciados los diplomas, libros, instrumen-
tos y juguetes, que cous t i tu íau los pre-
mios acordados. 
( M í s m l e M m M 
E n la ses ión celebrada el d ía 9 tomó 
la Comisión, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Autorizar al propietario del ingenio 
"Perseverancia" para atravesar con 
un ferrocarril, que partiendo del ra-
mal do la estac ión de Amari l las al in-
genio " L a Concha" termina en la ha-
cienda "Salabanda," varios caminos 
públ icos . 
Aprobar á The Havaua Central R a i l -
way Co. el plano de una parcela de te-
rreno en la finca "Arr inconada ," que 
ocupa la Compañía con su l ínea á Güi-
nes, cuyo plano está conforme con el 
trazado general que fué aprobado por 
¡ ta Oomis ió . . en 11 de Septiembre pró-
I ximo pasado. 
Autorizar á The Havana Central 
i Raihvay Co. el plano que representa el 
| emplazamiento de sus l íneas á t ravés 
del pueblo de Punta Brava , t érmino 
municipal de Bauta, cuya aprobación 
de plano se efectúa hasta el k i l ó m e t r o 
18.8 y en atención á haber dado la 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Edi tor .—Sírvase informar íl sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de raí salud y vigor varonil 
dpspuos de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, perdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
basta perder la fé del género humano, 
pero, gracias ú Dios, estoy ahora bien 
vifroroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio ebrio de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
envira G . A . D. , no deseo dinero. 
Dirección: E . Biant, Box Dclray. Mich. 
E E . U U . 
P A R A E L B E L L O S E X O 
jgyjj L í i C r e m a F a c i a l 
<le W o o d b m - y i n f l u -
ye t a n p o i l e r o s a -
m e n t e e n l a e p i d e r -
m i s , que sus efectos 
son s i e m p r e m a r a -
v i l losos . 
E s i n a p r e c i a b l e 
j o y a e n e l t o c a d o r 
de t o d a m u j e r que 
q u i e r e c o n s e r v a r en 
l a c a r a e l se l lo de l a 
j u v e n t u d , y e l m á s 
efect ivo c o m p u r s t o 
c o n t r a todas la s e n -
f e r m e d a d e s de l a 
p i e l . 
U s e n e s t a C r e m a 
los h o m b r e s d e s p u é s de afe i -
tarse .—Se v e n d e e n l a s p r i n c i -
pa les d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
T h e A n d r e w J w g e n a C o , 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
C i u c i i i a í í , O h i o . 
a l t á - 1 2 
roo 
dwuíCyinjíü̂  
m m m i de m i m 
Se cxr tcmanio la PEPSINA y RUÍ -
BARBO de tíüS^Ua. 
K ta m • .iv aci .n p oda ce ez eleatee 
retcitad e i el trat miento de t;das 
ia«enlerined .des da! es ornado, dispep-
sia, gastralgia, indigest one?, digeatio-
nes lentas / difícila , mareós, v. mitos 
de las embaraza as. diarreas, estreñi-
mientos, neura t̂eni i giatrica, etc. Oon 
el uso de la Pepsina y liaiberbo. el en-
fermo rápidamente se pone •mefor, dl-
gl e bien, asimila mi» el alineAof 
pronto llega á la curación compUta, 
Loe principalee módioo* la r jo 3, "m. 
Doce años de éxito ceiieate. 
Be vende en todail a boticas <íe la isla 
01643 al Sb 
p a r a sa las , sa l e ta s y comedo-
res . G r a n sur t ido de J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , figuras, p latos , c u a -
dros y e s t a t u a s de p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t erracota . 
J . EORBOLLá, COMPOSTELA 56. 
C-1S62 1 oc 
C U I D A R 
la dentadura es segura «• aran tía do 
conservarla fuerte y saludable. 
y s e 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e i a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cieutiíicas. 
Cajas de varios tamaños. 
ELÍXIR D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mantenerla eu completa 
desiuícecion. 
Frasco;* de varios tamaños. 
E n todas las Sederías. Perlumenas 
y Koticasde la Isla. 
Cuide su dentadura y lacouservará 
saludable. 
14235 28-27 
D R . P A L M I E R Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie-
rro "Palmiery". Poderoso reconstituyente. 
Una cepita en las comidas. 13202 28-14 9 
D i GALÍEZ G Ü I L I M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 r de 3 a 1. 
4 9 H A B A N A 
c 182 2 1 oc 
- - E X I J A - -
« • e LA LEGÍTIMA ## 
: C O L O N I A S A B R Á ' 
\ Perfuma. Preserva y rlgortsa la Z 
• - .Piel y el ontis. Z 
\ Tan barato como Alooliol. Z 
9 No uso Alcohol común, Z 
9 - - - deja mal olor. # 
• U S E LEGÍTIMA , S 
• C O L O N I A S A R R A • 
« Y RECHACE IMITACIONES, * 
J OROGUERIÁ SARRÁ Tte. Rey y J 
% HABANA Compojtela • 
aroortización correspondiente al Ayun-
tamiento de Bauta para la ocupac ión 
de sus calles y cualquiera otros terre-
nos pertenecientes á dicho municipio. 
Informar al seflor Juan B. M a n ñ o 
Mart ínez que al particular á que se 
contrae en comunicac ión de 25 de Sep-
tiembre p r ó x i m o pasado, no puede ser 
resuelto, por cuanto la Comis ión no es 
un cuerpo consultivo sino resolutivo y 
dispositivo, y que el caso que somete 
á su cons iderac ión debe ser concretado 
para poder tomarlo en cons ideración. 
Quedar enterada y conforme con la 
bonif icación concedida por los Ferro-
carriles Unidos de la Habana á trans-
porte de caña eu tiempo muerto, desde 
1? de Jul io á 31 de Diciembre, con 
destino á semilla, cu tráfico local, en 
y a bonif icación se fija eu 75 por 100 eu 
la tarifa de 4;.1 clase. 
Bemit ir á The Cuba TTd C0 el du-
plicado de certificado del d e p ó s i t o efec-
tuado por dicha C o m p a ñ í a en la Teso-
rería General de la R e p ú b l i c a de la 
cantidad de $8,977.84 cantidad d que 
ascienden las'cuotas que debía abonar 
para el sostenimiento de la Comis ión . 
L a Presidencia d ió cuenta de. haber 
tomado las resoluciones siguientes de 
las que se d ió por enterada y couforme 
la Comis ión. 
E l evar al Tribunal Supremo de Jus-
ticia la alzada interpuesta por los Fe-
rrocarriles Unidos do la Habana con-
tra el acuerdo de la Comis ión de 15 
de Septiembre p r ó x i m o pasado para 
cruzar las l íneas de aquella ciudad. 
Trasladar al Ferrocarr i l del Oeste 
una c o m u n i c a c i ó n de la Secretaría de 
Gobernación en la cual se informa que 
se han dado las órdenes oportunas pa-
ra la i n v e s t i g a c i ó n del hecho denun-
ciado en la comunicac ión de 26 de Sep-
tiembre p r ó x i m o pasado eu que apare-
cieron cortados los hilos telegráficos 
en el k i l ó m e t r o 1G8 de su l ínea. 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e / a L A 
T R O P I C A L . 
LO.H PRESUPUESTOS 
A y e r tarde jse reunieron nuevamente 
eu Palacio loa Secretarios del Despacho 
bajo la presidencia del sefíor Estrada 
Palma, para continuar el estudio y dis-
cusión de los presupuestos parciales de 
bus respectivos departamentos. 
LINEA TELEFONICA 
E l Presidente de la Repúbl ica , á pro. 
puesta del Secretario de Gobernucióo' 
ha otorgado á la señora Marta Abroil 
de Estevez la legal izac ión de la línea 
te lefónica existente para el servicio (lei 
central "Sau Francisco" ubicado eu 
Cruces, desde el batey de dicho inge. 
nio hasta la colonia •'Mercedes" y es^ 
tación de The Cuban Ceutral R a i l , 
ways Co. 
CREDITO 
E l Presidente do la Repúbl ica ha 
concedido un créd i to de f 1,482-35 cts, 
para las obras de colocación en el mau. 
soleo de Maceo-Gómez, de ¡a Taja aitíar 
tica ofrecida al pueblo cubano eu oca-
sión del tercer auiversario de la pro. 
c lamac ión de la R e p ú b l i c a , por el Co-
mi té Central Italiano coustituido en. 
Roma. 
MUELLE Y TERRAPLEN 
Se ha concedido autorización á Iji 
Insular R a i l w a y Co. para coustruir na 
muelle y terraplén con d e s t i u o á la dea-
carga de carbón y materiales para m\ 
l íneas eu la desembocadura del rio AJ-
meudare¿i. 
1,A CONFERENCIA SANITARIA 
101 Ministro de Cuba en Washington, 
pasó ayer al Secretario de Estado el te« 
legratna siguiente; 
"Segunda Conferencia Sanitaria Paa« 
Americana abrió sesiones esta mañana 
bajo Presidencia Wyman, asistienda 
Guiteras, Baruet. Pronunciaron dis-i 
cursos Secretarios Root, Taylor y el in-
frascrito eu nombre U u i ó u Internacio* 
nal A m e r i c a n . — ^ í c s a í a " . 
COLEGIO DE CÜRRKDOREB 
E u el día de ayer se ha tomado razó^ 
del t í tu lo de Corredor Notario Comer» 
cial para esta plaza del señor don Fer-
nando Men y Plasencia. 
NUEVO VOCAL 
H a sido nombrado el docior Enriqm 
Roig, Vocal d é l a Junta Central da 
Beneficencia, por el término de seis 
años. 
Las madres que tienen niños débiles, 
anémicos ó l infáticos deben leer lo qu( 
dice uno de las má« reputados especiar 
listas en las enfermedades de la infan 
cia. 
"He empleado en mi clientela 1( 
E m u l s i ó n de Scott, habiendo obte.nid( 
siempre é x i t o notable en los niños lia« 
fát icos y d é b i l e s . " 
Dr. Manuel Delfiu—Habana. 
Q u e e s 
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
N i ñ o s . No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcót ica . E s u n substituto inofensivo del Elixir Paregór lco , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s do 
gusto agradable. E s t á garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria e v í t a l o s V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y el Cól ico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent ic ión , cura el Es treñ imiento y la Fla-i 
tulencia. L a Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludable. L a Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
a Caííorla es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
t E l uso de la Csttorla es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie'no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. C a r l o s M a r t y n , Nueva York. 
e Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Auiboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. A r c h e r . Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. E d w i n F . Pardee, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A . Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CEXTAUR COSPIHT, 1J HVKRil STKEET, NUEVA 10ES, S. CA. 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla úe oro en la ülUma Exposición de Paria, 
t u r a ladebiluUwl eu geral, escrófula y raquitUmo ae lo-í aiftas, 
01846 26-1 oc 
y toda Indisposición del tubo intestinal, se curan infaliblemente, para siem 
pre, con loa 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G A R D A U O 
Jamás fallan, por grave 6 crónico que aea el padecimiento. Siempre triun-
fan porque obran con m&ssegaridad qne ningún otro preparado. 
A M I S T A D N U M E R O 6 8 Y F A R M A C I A S . 
S A N G R E V I C I A D A • • • • 
por malos humores adquiridos 6 hereditarios, originan enfermedades de la niel 
hígado y ríñones. La ESENCIA CONCENTRADA DE ZARZAPARRILLA ffpl 
i J-Gardttno. Por experiencia de 25 años, aaegnra la coración radical de hern™ 
salpullido, escrófalas. íumoros, mal de piedra, Infermodades simiti As fl fi^ t 
reumatismo crónico y cuanto depende de impureza y descomooai. ión ni' i-T J 7 
ePn0feqrmedaarÍflCa * ™ W ^ T J d ^ f m^¿¥KS 
H I G I E N E 
LA IKBFKrClÓN DE LOS ALIMENTOS 
Ko cabe duda; la Habaua es una de 
las ciudades más saludables del mundo: 
ha bastado un ligero cuidado de susca-
í u s , de sus calles y paseos para poner 
Á raya á gran número de enfermedades, 
y ha sido suíiciente que la Sanidad Ma-
rí t ima haya vigilado con empeflo, para 
evitar que se difundan en ella ciertas 
enfermedades que hacían de nuestra 
tierra el lugar mis terrible del mundo. 
Pero no basta lo que se ha hecho, to-
davía tenemos dentro de nuestra ciu-
dad grandes elementos de perturbación 
sanitaria; todavía queda mucho por ha-
cer, que cuando se realice, dará á esta 
capital la supremacía higiénica sobre 
todas las ciudades del mundo civiliza-
jo : el alcaniarillado será sin duda la 
fórmula fiual ac nuestra perfección, y 
una organizada persecnción de los ali-
mentos y bebidas fraudulentos lograrán 
complementar aquella fórmula. 
Nuestra población se alimenta capí en 
su totalidad con gran número de subs-
tancias importadas que no sufren en 
ningún caso un riguroso examen, ni si-
quiera una ligera inspección: la harina 
de trigo con que se fabrica el pan; la 
luaiileoa con que se preparan nuestros 
alimentos; la leche que viene á susti-
tu i r á la que aquí, por cara y mala, no 
puede expenderse; la mantequilla, las 
carnes en conserva, los vinos y lico-
res, etc., no son inspeccionados; como 
tampoco lo son otros alimentos que, no 
por ser naturales de este país, dejan de 
encei rar gravísimo peligro para los con-
sumidores. 
En todas las grandes ciudades del 
mundo civilizado se ha levantado hace 
tiempo una gran cruzada contra los que, 
cegados por un deseo inmoderado de 
enriquecerse en poco» días, falsifican 
los alimentos y bebidas de general con-
sumo; existe en Pa r í s un Laboratorio 
Bromatológico que puede servir de mo-
delo á todas las nacioues; pues allí no 
se han escaLimudo gastos, para dotarlo 
del personal y material cientí ticos más 
adecuardos al progreso actual de la quí-
mica. Y eso que Francia no importa 
relativamente tantas substancias ali-
menticias como lo hace nuestra ciudad 
capital. En Nueva York, Madrid, Bue-
nos Aires y en general en todas las po-
blaciones de alguna impoitaueia, se vi -
gilan con celo riguroso todas las mate-
rias que han de ser objeto de general 
consumo. 
En la Habana, estamos á merced de 
los que, en países extranjeros, explotan 
su negocio remitiéndonos para nuestro 
consumo mil artículos que, al ingerir-
los, producei» gravísimos trastornos á j 
la salud. En muchos casos, aquí tam-
bién, aleccionados por la impunidad y 
cebados por el lucro, sepouen á la ven-
ta muchas substancias que si no repen-
tinamente, á la larga, producen en nues-
tro organismo lesiones que se traduceu 
por enfermedades á las veces descoiio 
cidas, pero siempre graves. 
Nb se me oculta que algunas perso 
ñas de cierta cultura intelectual, recha-
zan como innecesaria'* los gastos que 
estos cttidados sanitarios exigen; pero 
no por esto se ha de ceder á las suges-
tiones de la ignorancia, ni se ha de dar 
oído á los clamores de los que creen 
que cuanto se invierte en higieue es un 
despilfarro; pues está demostrado hasta 
la evidencia que para conservar la sa-
lud y la vida de los pueblos es indis-
pensable invertir grandes ¡-urnas que no 
llegan n i con mucho á lo que valen las 
vidas de los que se salvan de una muer-
te segura. Lo importante es que á los 
gastos corresponda el beneficio, y que 
á la obra no concurran más que los que 
pueden en ella realizar alguu empeño 
científico. 
La inspección de los alimentos debe 
realizarse desde luego por personas pe-
ritas y honradas; pues nada hay que se 
preste tanto al abuso como son estos 
exámenes, ni nada hay que pueda per-
judicar tanto al comercio honrado como 
estas inspecciones, cuando no se reali-
zan por persona* que posean tantos co-
nocimientos científicos como honradez. 
Estas inspecciones deben realizarse 
no solo en la Habana, si que también 
en las ciudades y pueblos del interior; 
pues sabido es que muchos artículos de 
general consumo son adulterados para 
ser vendidos en los pueblos del interior, 
donde la impunidad es completa. 
D r . M. D e l f í n . 
L A N O T A B E L D I A 
La nota del dia nota 
que está el tiempo aciclonado, 
pero con todo y con eso 
hace un calor de mil diablos. 
Sin duda por esta causa 
la Cámara y el Senado 
siguen de juerga y sin quorum% 
pero viviendo y cobrando, 
como si hicieran más leyes 
que hizo Lon Alfonso el Sabio, 
Sabios.... ello» ¡ya lo orco!: 
viven en grande de vagos, 
con un sueldo de primer»,. . . 
y abur Himno de Bayatno, 
que el que muere por la Patria 
no vive ¡qut1 val al contrario. 
E L DISCURSO D E D E . P L i 
SOBRE LA ENSEÑANZA GRATUITA 
Hemos tenido el gusto de leer el no-
table discurso pronunciado por el doc-
tor D. Eduardo Plá, Director del Ins-
ti tuto de Segunda Enseñanza de esta 
provincia, en la solemne apertura del 
curso, verificada el día primero del ac-
tual. 
Es un trabajo concienzudo, correcto 
y bien redactado, que descubre el noble 
pensamiento de un verdadero propa-
gador de la enseñanza. Demuestra con 
datos fehacientes y razones elocuentí-
simas que el Estado de Cuba con muy 
poco esfuerzo podría declarar del todo 
gratuita la enseñanza superior ó por lo 
menos la de los Institutos provinciales, 
puesto que los derechos de matr ícula 
apenas alcanzan á cubrir á una peque-
ña parle del costo de la enseñanza. 
En el año anterior, el presupueste 
de gastos subió á $216,539 y lo recau-
dado por concepto de derechos y ma-
t r i c u l a no pasó de $30.000, una sépti-
ma parte. Y aunque fuera más, desde 
el momento que se ha reconocido como 
I una verdad suprema la utilidad de la 
i enseñanza gratuita, las puertas de la 
escuela del Instituto y de la Univers i -
dad deben estar abiertas incondicional-
mente para todo el mundo, sin reparos 
de ninguna clase. 
Pero ese adelanto social que ha de 
venir en plazo corto, exige otra modifi-
cación en la forma con que se acostum-
bra á utilizar la enseñanza. El sistema 
de privilegios debe ser en justicia abo-
lido del todo, lo mismo en la cátedra 
que en el ejercicio de las profesiones ó 
por lo menos, no han de oponerse tra-
bas al libre uso de los conocimientos 
adquiridos, al extremo de que uo que-
pa el menor abuso ni la más insignifi-
cante preferencia con respecto á deter-
minados individuos. Un diario parisién 
L e Fígaro acaba de abrir una informa-
ción entre los hombres más eminentes 
de la intelectualidad francesa, consul-
tándoles sobre la utilidad de los exá-
menes y los repartos de premios en las 
escuelas é institutos. Una gran parte 
de los que contestaron, opinan que no 
son de utilidad pilblica semejantes pro-
cedimientos. Loa títulos universitarios 
de por sí nada significan, cuando no les 
acompaña el renombre de cierta fama 
adquirida en los hechos. Sólo será nn 
excelente médico ó abogado, etc., el 
sienta firme vocación por alguna de di-
chas carreras, y á estos jóvenes ávidos 
de saber hay que abrirles el camino 
franco para que adquieran sin dificul-
tad los conocimientos que ausiau. E l 
estado ha de proclamar que á tales y 
tales horas, de día y de noche para que 
el artesano pueda acudir, se dan lec-
ciones de tales y cuales asignaturas. 
Pagar sueldos decorosos á loa profeso-
res en proporción al número de los 
alumnos que les escuchen, y dar al fin 
decada curso certificados de asistencia 
á las clases; y con dichos documentos 
se susti tuirá á loa diplomas que nada 
expresan cuando no les acompaña él 
crédi to personal del que lo posee. 
Es ya una costumbre impuesta por 
el buen sentido, que los jóvenes recién 
titulados comiencen la práctica de su 
carrera trabajando bajo la dirección de 
un letrado lamoso, un médico eminen-
te: ó en hospital ó casa de salud. A l 
cabo de cierto tiempo el neófito de la 
profesión adquiere nombre y pericia, 
es conocido de los que saben si vale ó 
no vale, yjpuedeal fin abrir bufete por 
su cuenta ostentando como t í tulo efi-
ciente el haber practicado su carre-
ra junto con un colega de renombre. 
Este le da* ía á su vez otro certificado, 
y se guardar ía de reconocer la com-
petencia tlr* un profesional inepto, por-
que redundaría en descrédito propio. 
La difusión de la enseñanza gra-
tuita producirá mejores frutos, á medi-
da que se logre evitar en cuanto se 
pueda todo lo que signifique abuso ó 
preferencia ó debilidad ante los com-
promiaossociales. Debe hacerse que nin-
gún joven estudioso de la clase humil-
de halle obstáculos en su camino por 
falta de recursos, ó de amistades y re-
comendaciones. Y de esta manera, á 
la vez que se facilicitan los medios de 
instrucción á los hombres dignos que 
los deseen; se logra por el mismo pro-
cedimiento alejar de las errreras cien-
tíficas y literarias á los que no son ap-
tos para ejercerlas, porque les fal tar ía 
C. 
En Galafre robaron 
una balija 
para violar diez cartas... 
-.Dios nos asista! 
L A C í E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remedio 
p e r t e n e c e » al campo de la Ciencia. 
Es la cctfa mis. rara del mundo qnc un hom-
bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté mneno 
•n la» raices qu« hava de ser necesariamente 
calvo si emplea el tíerpicid© Newbro, el nue-
vo antiséptico del cuero cab ellado que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raíz, 
y limpia la caspa de) cuero cabelludo, deján-
dolo i wfectamenle sano. Clarence Harailton 
de AUanta, Ga., E. U. A., se hallaba entora-
weiite calvo. En menos de un meá el Herpi-
cide le babia limpiado la cabeza de todos los 
enemieos dol pelo, reanudando entonces la 
uatnrflle/.» su traívvo de cubrir la cabeza de 
eabel'o denso de una pulgada da ¡artjo, y A las 
o £ u £ S S a s t ó n S í a b e i y V i l l c t j 
FALlECiDO EH LOS ESTADOS D M EL 8 DEL CORRIENTE. 
Y d e b i e n d o l l e g a r s u c a d á v e r á b o r d o d e l v a p o r u M o n t e r e y ' ? 
e l m i é r c o l e s 1 1 d e l c o r r i e n t e , s u s p a d r e s , h e r m a n o s y t í o s á 
n o m b r e d e s u s d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , i n v i t a n á l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d p a r a q u e c o n c u r r a n á l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e d i c h o d í a á l a I g l e s i a d e l C r i s t o , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
K l c a d á v e r s e d e p o s i t a r á e n l a I g l e s i a d e l C r i s t o y s e d i r é l 
u n a m i s a 4 l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e l m i s m o d í a , e n s u f r a g i a 
d e l a l m a d e l f a l l e c i d o . 
H a b a n a 9 d e O c t u b r e d e 1 9 0 5 . 
J u l i o B , R a b e l , J n l i o E . B a b e l . 
G a s t ó n R a b e l . C a r l o s V i l l a . 
c 1903 lt-9 Im-10 
P r e s i d e n t e de H o n o r d e l V e d a d o T e n n i s C l u b . 
^ / d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l I d j i é r c o l e s i i d e l 
c o r r i e n t e á l a s c u a t r o d e J a t a r d e , s e r u e g a á J o s 
p e ñ e r e s ROCÍOS d e e s t e ( o l u h , s e s i r v a n a c o m p a ñ a r 
s u c a d á v e r d e s d e l a ¿ H ó l e s i a d e l ( o r i s t o , h a s t a e l ( C e -
m e n t e r i o d e ( B o l ó n , f a v o r p o r e l c u a l l e s q u e d a r á a l i a -
m e n t e a g r a d e c i d o s . 
g a l a n a § d e © c t u h r e d e i 6 ¡ 0 § . 
JCCÍ J ^ u n t a *D(rect(vct, 
l t - 9 Im- lO 
el diploma de privilegio que h o j les 
ampara en grave perjuicio de la socie-
dad, y de los que por pobreza no han 
podido costearse loa estudios y los tí-
tulos ó licencias para dedicarse á la 
profesión. 
Tanto como se habla hoy de libertad, 
parece un sarcasmo que uo sean libres 
todas los profesiones, dejando que pros-
peren en ellas los más inteligentes por 
v i r tud de su propio saber. Mieutras las 
universidades cuutiuúea siendo una 
fábrica de privilegios para ejercer una 
industria más ó menos científica, serán 
deficientes para la sociedad los resul-
tados de la enseñanza gratuita. Esa 
época de las profesiones libres no ha 
de tardar, y de ello es un síntoma ha-
lagador, el admirable discurso del ilus-
trado catedrático Director del Ins t i tu -
to doctor Pía, que inicia un vigoroso 
movimiento de avance hacia ese porve-
nir de nobles libertades. Reciba por 
ello nuestra felicitación sincera. 
T. GlRALT. 
I 
parí los Anuncios Franceses son los 
I S m L . M A Y E I I C E j C ' 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
VALTHY 
C r i m e n m i s t e r i o s o . 
Hace ranchos afios qne en esta ciudad 
no se registra un crimen tan misterioso 
como el ocurrido ayer en una de lasca-
lies más comerciales,como en la de Mu-
ralla, en que los criminales no han deja-
do hnella alguna de su loga. 
Este crimen ha llamado poderosa-
mente la atención por la manera miste-
riosa con que se ha realizado. 
De los informes que sobre el mismo 
ha adquirido ano de nuestros repor-
tera en el teatro de los sucesos, apare-
ce que esta mañana poco antes de laa 
diez, la señora doña Rosario Rodríguea 
Mena, viuda de Martínez, qne resida 
en la calle del Sol número 12, se perso-
nó en la segunda Estación de policía, 
manifestando qnc es dueña del depósito 
de baúles establecido en la calle de Mu-
alia número 29, del cual es encargado 
ru apoderado don Ramón Carmen» Ri -
vas, quien tenía como dependiento 
deisde hace un mes á un individuo an-
R E L O J E S D E F A B E D 
E l s u r t i d o es s i n i g u a l . L a a 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
e s t a c a s a . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 3 
Capsuiinas cou eavoitorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No censan el 




t lRETRITIS CROKtCAS, 
POSFATURIA, etc. 
Penetra por osmosis en las capr.s protundaa 
0£8TRUV£N0O el GONOCOCO. 
PAH!8.12. Fue Vavln. / todas las Farmatlas, 
p ü ü 
" r G | B t * 
y Grajeas de Qiber i 
\ Prodacíoa Terdaderos fácilmente tolerados 
por el <9Bt¿x»ago y los intoati&as. 
ix'JtMf lat Hrmti dtl 
[ G I B E l I T M i a G U T I Q M V . h n i i M i M . 
I. Prticrilof por leí prmtrrot nuiieot. tULTAOtONS* 
AGrXJA. de 
i M E S A y d s ñ t S / M E N 
PARA UO» 
En todas laa Farmacias y Droguorlus. 
ESTABLECIMIENTO MAGNIFICO. 
tbietio del 25 dtMayo ti 26 USetlemtre 
D U E L U C H E 
V (Tos Fer ina) 
Gur&ción r á p i d a y s e g a r a 
4 rOüiUS. S. Puk* PoíiHUDiíra, PIEIS 
«COALLA DE ORO, P A R Í S I S 9 » 
A l Venía en lat pnttcwaies Varxiacuis» 
Curados mr l*i ClüAílRILLOS £ O 91/* 
6 al POJL.VO C o r ÍU' 
Opresión*'. Toa, Reumas. Neuralgia* Eo todaa la» >>•:-•>:•» tVm !••!*». . Por nnvor : 20,rué B»!at-Lazare,Parle ' 
S I F O N - S P f f l L E T S 
para preparar }no m i s m o 
I N M K D I A T A . ^d! H¡ IST T Bl 
el AGUA DE SELTZ 
y cualo.Hier otra clase de BEBIDAS GASEOSAS 
B A I O S D E á C I O O C A R B O N I C O 
Preparados instaiituiieagiente por la C E O D E U l i ^ E 
f S P A B K t E T S 
I'A HA. L A S 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S , las AFECCIONES PROPIAS 
Ü 8 l ü M U G E R y contra la D E B I L I D A D Cíe IOS HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C » d e s & • » l i l i . L J ^ T í - i , 131, rué de Vaugirard, PARIS. 
D E B I L I O A Q , C ^ E U R m o í c í V i a 
C O N S U N C I O N . C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e t n o g i o b í n d 
O a s s h l e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E , Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H i f n s p a r í s ( F r a n c e ) . 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T ü n A 
en EVA. £ 1 1 S 
56, Rué de Bondy, 56 
Envió ínneo del CATALOGO 
LA MARCA LA MARCA 
FABRICA K'BBICA 
Nombra C H R I S T O F L E i» l«tr» 
TODOS OBJI-CT0S 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Edtío fríDco del CATALOGO 
Apentcs parsC¿/S4 : PXJSiSAQ A GrOUIlCXt Sac-, \\\, San Ignacio, La Habano 
P O Ü D R E , S A y o j l H 
O B U E S I M O N 
Productos, mará vi Hosca 
para suavizar, blanquear 
tcrciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
Retásese KBproducTi! m m i 
i9, Ftub. St-Martia, Ptrn (10 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fUico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATOñiiA GENERAL. FIEBRE OC LOS PAISES CALIOOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
_ 8 ProraioB Mayores 
v \ £ JDiplom&B de Honor 
K Ü L A ^ M O N A V O f i 
l O Medallas do Oro 
Q Medalla* de ¿-¡uta I 
TONICOS RECCSST!T(JYé.HT£S 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R C a . QU INTU PL.IC AN DO UAS F U C R Z A S . ^ d T g E S ^ O N 
LAS rAHIIACIA.8 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A . la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Kaila an laa Principales Farmacias. 
dalnz que sólo sabe se nombra José, y 
cuyo individuo era el único que por la 
noche quedaba encargado en su casa al 
cuidado de ella, pues el señor Carmo-
na, por encontrarse algo enfermo, dor-
mía en su domicilio, calle detían Igna-
cio esquina á Luz, y annqu* siempre 
Unía por costumbre ir á la baulería 
de seia á i « Í 8 y media de la ma-
liana, ayer, á pesar de la hora en 
que la diceute se presentaba eu la E s -
tación de policía, estaba el estableci-
miento cerrado, sin que nadie respou-
diera á loa repetidos toques que se da-
ban á la puerta, por lo cual ella sospe-
chaba pudiera haber ooftf rido alguua 
novedad. 
E l capitán señor Suarez informó á la 
señora Rodríguez que ól no podía pe-
nen ar en la casa sin previo manda-
miento del Juez del distrito, á cuyo 
electo haría llegar á conocimiento de 
du ha autoridad lo ocurrido. 
L a señora después de perder a-'gunas 
horas en estos- trámites, se prest- itó cu 
el Juzgado del Este como á la¡? dos de 
la tarde, 1 lavando un parte suscrito por 
el teniente de policía, señor Delgado, 
en el que daba cuenta de las uianifes-
taeiones de dicha señora. 
Ña el juzgado tan pronto como el l i -
cenciado señor Fauly se enteró de lo 
que pasaba, extendió un majamiento 
judicial, con el que el capitáu señur 
Buárez penetró en el establecimiento 
ya mencionado. 
A las tres de la tarde el capitán sé-
Cor Suárez, asistido de la señora Ro-
dríguez Mene, de dos vigilantes de 
policía y del paisano don Gabriel Pe 
droso, procedió á abrir una de las 
puertas de la fábrica de baúles. 
Esta cedió después de haber ofrecido 
alguna resistencia. 
A l penetrar en la casa, que sólo se 
compone de un salón como de veinte 
Varas de fondo, se observó que dentro 
de ella no había persona alguua. 
A l empezarse hacer un registro, se 
vió que en el departamento destinado 
á escritorio, que está cercadft con una 
pequeña baranda, se encontraba abier-
ta, sin violencia la caja de ciMidales, y 
i juntoáel ia , en el suelo, vn cuchillo 
grande de punta, y en el pavimento 
pequeñas manchas de sangi j . 
Se continuó el registro por todo el 
salón y sr rió que un serrucho y otras 
herramientas que estaban junto á unos 
baúles también tenían gotas de «angre. 
Al final del salón y debajo de una 
pequeña escalera que da acceso á una 
barbacoa, se encontró un gran baúl 
mundo herméticamente cerrado. 
Al llamarle la atención á la señora 
Rodríguez de que ese Tniieb'*3 e s t u v i e r a 
d i aquel ftitio, se vló que pesuba dcujA-
Biado y que cataba cerrado. 
Se trató de abrirlo y no se logró 
por tener echada la llave; pero facili-
tada una por la señora Rodríguez, to-
"tíos los que allí estaban quedaron sor-
prendidos al ver que dentro del mismo 
6e encontraba el señor Carmena, ya ca-
fiáver. 
Seguidamente se dió conocimiento 
de este hallazgo al Juez del distrito, 
el que sin pérdida de tiempo se personó 
en el lugar del crimen, acompañado 
del escribano Llanuza. 
Al constituirse el señor Juez se sacó 
del baúl el cadáver del desgraciado 
Carmona, y reconocido pos el médico 
del Centro de Bocorro de la primera 
demarcación, Dr. Durio, éste certificó 
que eu la parte externa no presenta-
ba más lesión que una pequeña herida 
incisa en la cara palmar de la segunda 
falange del dedo índice de la mano de-
recha. 
Practicado un arqueo en la caja, la 
señora Rodríguez informó que falta-
ban más de dos mil pesos, que allí te-
nía guardados Carmona. 
A pesar de las gestiones que se han 
hecho, no se ha podido inquirir el pa-
radero del dependiente José, en quien 
recaen sospechas de que--sea el autoi 
de este crimen. 
Kada puede decirse de cómo se co-
metiera el crimen, pero se supone que 
éste fnera realizado por el dependiente 
ya citado con auxilio de otra persona, 
que al efecto dejó pernoctar en lu casa, 
para esperar al di, siguiente la llegada 
del señor Carmona y obligarle á abrir 
la caja y realizar el crimen. 
Se supone que la víctima recibiese la 
herida que tiene eu la mano derecha, 
al sostener lucha con sus agresores, 
quienes parece que validos de la debili-
dad y poca resistencia del anciano Ro-
dríguez, pudieron al fin vencerlo, y 
después llevarlo hasta el fondo del sa-
lón y meterle allí i viva fuerza. 
De este misterioso crimen no se tie-
nen más indicios que los sumiuistra-
dos por el joven Francisco Domínguez, 
dependiente de la casa de comercio de 
los señores Eterna y C? establecida en 
el uúm. 31 de la propia calle, quien 
dice que próximamente á las seis y 
media de la mañana, encontrándose 
lavando los platos oyó voces que al pa-
recer partíau de la fábrica de baúles, 
pidiendo auxilio. Voces á que él no 
dió importancia por creer que fueran de 
algunos muchachos que estaban ju-
jaudo. 
E l Juzgado estuvo actuando como 
media hora, haciéndose cargo de las 
herramientas manchadas de sangre, cu-
chillo y dinero que había quedado en 
la caja. 
La señora Rodríguez, nos informó 
que el aviso de estar cerrada la casa 
lo recibió por el carretonero de la casa 
de D. Ramón Subirá, que al llegar á la 
hora qne tenía por costumbre á dicho 
i establecimiento vió Ias puertas cerra-
das. 
L a policía secreta está trabajando 
cou gran actividad en el esclarecimien-
to de este misterioso crimen. 
F 1 E S T A L E G R E 
J A I - A L A I 
Hoy, martes, á la una de la tarde, 
se jugarán dos partidos á 30 tantos, 
con sus correspondientes quinielas. 
M O Í M A Y P i M E I l 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
V I N O D E P A P Á Y Í N á 
d e G a n d u l . 
e l 516 28-1 co 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Sh m k TOMANDO LAS 
m m ¡ m M i m 
de R o s q u e 
I * * que ejercen una ^cción «"pecialísi-
nms cobre el inte tino comunicando to-
nkidas 3u.s<.apa- musculares. (Jn grau 
nf.mero de f ín tamas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidnd de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, a eccio-
nei dr la piel y cuya cnus i se ignora 
son debidos á un espado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das la^ noches una de l^s P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L A S D E B O S -
Q U E . L o ; Mécio )á las rec miendan. 
Se venden áf>6 cts. el ira co en todas 




y exclusivo para la fmpoteuciH y en-
íenuedades del estóiuago. 
Poderoso y seguro tón ico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciones del 
eg íómago. intestinos, de la gen jracióa, pere-
za mhscular y del sistoma circulatorio y to-
dos loá casoi de dsbilidvd «enera!. 
1>K V E N T A 
en todas las D r o g M í i f i y F a r r a A , 
NOTA: Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra 6 por escrito, diriglrsa a Manuel 
Alvarez 6 á Feliciano Marrero 
11T , M L l i A L L A J1T, 
Apartaiio 467! T e l t o 293. H A B A N A . 
C17S9 alt 26 14-St 
P R O T E C C J O N 
_ £ £ L _ H O G A R 
Sfñora: eviU en io~í 
fa« l« un ion fatal df 
lo» ííniitriies rom», 
runo» i mí |iii«¿iha-
irinmi$(ir rí J!0s(¿í i 
«iitmfli-r,.N. inwtor̂  
<$fu\>Htn<i. i r\ pe 
l«da« las Fariña cui. 
****** 
E X I T O . % \ 
de | a ^ 4 
S A N I D A D 1 
: c u b a . . t ^ i 
V 1 '"1110 watt como el 
X «lorM. fian .patM" M 
Mnado £. 
T R A T A M I E N T O D E L C A N C E R 
P O B E L S Ü E R O A N I M A L 
LA VACUNA ANTIHEOPLiSICA DE BOYEN 
Preparados con los cultivos del microcou-
neoformans, microbio de los neoplasmas. 
E l tratamiento de un mes comprende 10 tu-
bos á saber: 4 tubos de Suero animal Sch y 6 
tubos de vacuna debilitada M. N. 
Cada caja contiene el tratamiente de nn mes. 
P R E C I O de la C A J A : 200 F R A N C O S . 
D e p ó s i t o : P. L E B E A U L T y Cia. 5, rué Bos 
gur—lu Abbé, P A R I S . 
14195 . > 15-40 
G A R L O S B E A R M A S 
A B O G A D O . - M O N T E NUM. 6. 
C1S1T 1 00 
L A S 8 E Í E Á S B E L I C Á M S 
M 
p r e f i e r e n s i e m p r e l a 
D r . l i e n i í o V i e t a y M o r é 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Príncipe Alfo.-iso 394 a l tos . -Te le fono 6075 
Procedimientos modernís imos , r i pidos y sin 
ningún aufrimiento.-Gabinete Montado A la 
altura de los primeros de Laropa y América . 
Garantía, perfección y econemia. 
13681 26-23Ü 
V A C U N A S . 
A N Z A N I L L A E S P I G A D O R A porque 
saben que está cultivada en tierras 
de labor y se vende muy limpia, sin 
el polvo y las yerbas que llevan otras 
y que pueden ser perjudiciales. 
D E P O S I T O : 
D r o g u e r í a L a R e u n i ó n , 
J c s é S a r r á , H a b a n a . 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-(¿utrut' 
oíca áe la Habana, P R A D O 105. 
C1818 1 ° ° 
c 1366 •¿6 m 
P R O F E S I O N E S 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: L u -
nes. Miércoles y Vlérnes de 2 a 4. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1713. 
14-)30 26-10 O 
^ V a i d é s W j a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 11 , 
14434 26-80 
C L I N I C A S I F I L I O G R A F I C A 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s Aires n. 1, C i e r r o . 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. o 1898 26 8 O 
P o ü c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
AguiarS l , Banco Españo l , Pr inc ipal .—Telé-
fono número 125. 13371 52-70 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urológico de! Dr. Vlldósoia 
( F U N D A D O E N 1889 
Un análisis completo, microscópico y qaími-
to' DOS posos. 
Compoetela 97, entra Muralla y Teniente Rey 
C 1893 26-7 oc 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E l ' ^ r ^ S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C 1815 26-1 oó 
D R . J O S E A . T A B O A D E L á 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicaa y quirúrgicas y 
Enfermedades del estomago. 
C O N S U L T A S D E 2 á 1. 
C a i i a n o n ú m . 5 8 . 
14236 26-27 8 
Leonl Bueno, Masajista, 
cura la Neurastenia, Obesidad, Luxaciones, 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas y 
musculares.—Concordia n. 1, entresuelos. 
14046 13-1 
D R . A . S A A V S R I O 
M K U I C O - H O M K O P A T A 
Especialista en entermedades áe las Bras. 7 
de los niLoB. 
Cura las dolerclas Hamacas quirúrgica» sia 
nscesida . ae o í -ERACivjÑi jo . 
Con8ii!t»,5 de una tre^ — D-^atts para los po • 
bres.—Teatro Payret, por Zuluota. 
C .490 lóvi -liijl 
D r . M a n u e l D e ! f i n . 
M F D f C O T> E y T > T C 3 
Conn taR« de 12 ñ 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Migue .—Teiéjono 1262. o _ 
D E N T I S T A Y M B D I O O 
Medicina, C'rujía y Prótesis de U boc», 
B e m a z a 3 H - l e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 18j1 1 oc 
Francisco Gastón y E o s s l l , 
Melclier E . M m y Eosell 
I N O E N I K I U H G Í U i f * m 
Se ofrecen pura toda c l ^ e do Jmbajus de su 
profes ión en la Ciudad y en el cpíioijo. 
H A B A N A — M E R C E D - 26. 
C A R D E N A S , Escritorio de Rosell Gastón y Cí 
13652 26 22 o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A. 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A n o s 
O B R A R I A N'. 36>í, E S Q U I N A fi A G U J A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
lli*91 26-6 A 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á C O N S U L A D O 12S, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 8. 
13379 26-17 St 
D R . G U S T A V O 6 . D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1812 1 oc 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
S A N I G N A C I O 14. C li>0ú 1 oc 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MIÍDICO C I R U J A N O 
De regreso de bu Tiaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34 Vi de i á 4. 
_ o J 8 6 8 166Jn-9 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano ^—Habana De U I «. 
C 177 28-i6Sb 
D r . K . C h o m a í 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des vejéreas .—Coración rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1807 x oc 
D R . J U A N J E S U S V A L U E S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza bus operaciones. Galiana 10^ (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl73117 S 
Polvos deníríf leo, el íxir, cepillos. ConsulJ 
tas de 7 á 5. 14200 26-4 O 
1>K. A N G E L P. P I F D K A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enlerii»eaades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des Ge niños. Consultas de 1 á 3 en su domij i -
Ko, Santa Clara L'ó, altos. 177G 26 áb 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecóloffo nei ÍTosoirai h L 
Partos y c n í e r u i e d u a e s Señoras. 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
D R . F R A N C I S C O J7VEIASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y d é l a Piel , ( inc lusoVenéreo y Biüiles). 
CoasuUas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A L E R O 14. Teléfono 459. 
C1304 1 00 
los 
P A N A G E Á ^ S W A I M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R c n l a s 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S . E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P Í D A S E E L LIBRITO 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
L A B O R A T O R I O i t S W A I M (ANTES EN PHILAOELPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . d e A . 
De v e n t a , en l a H a b a n a . D r . J o h n son , Obiapo ó 8. 
i a r r * , Teniente R e y , 41< 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermeriades de 
o j o s y d e los o í d o s . 
OoDsulteB de 1¿ á 3, 1 eléC 1787. Rema nüm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5 . 
1809 1 oc 
S . G a n c i p B e l l o y A r a n g o 
le 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 1747 26-18 S 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
o c u l i s t a 
Consultas en Prado 106 Costado de Vi l la -
na» va. O 17/8 2&-26 sb 
D o c t o r L a g e 
Especialista en V E N E B E O y S I F I L I S , cuyas 
afecciones cura por procedimientos r á p i d o s y 
modernos sin hacer uso en l a cura de la sífilis 
de inyeccioued, n i de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 á 2.— N F E R M E D A D E S PRO-
P I A S D E L A M U J E R , de 2 á 4.—Aguiar 122. 
18349 22-22St 
Ldo. José de los Anjreles Perera y 
l eón, Abogado y Notorio uúblieo, tiene á su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Podrió ez. Ha trasladado su despacho de Rei-
na 4 á Rema 57, entre Ravo y San Nicolás. 
13 46 . ^ i ^ S b 
D R . F E L I P E G A R C Í A G A Ñ I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
p i e l , s í f i l i s * v í a s c u i N A R i A s . - c o n -
sultas: lunes, miérco les y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1025 
_ 14163 ^ O 
RAMOK F Í R M Ñ M ^ l L A N f l T 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
A B O G A D O S 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. ra. y de 1 á 
4. p. m. 13668 Sbre. 26-23St 
D r . M a r t í n e z A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1578.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 183, 
farmacia: L A L I B E R T A D . 
12800 26-14St 
A B O O A l ) í > , 
c 1729 
H A B A N A « 5 . 
16 a 
O A BIN K T K HMSCTO-nKNT A L . 
l>r . P a t r i c i o de l u T o r r e . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Reina 52. Te lé fono 1720 
i m * 26-8eptl2 
D o c t o r J u a n B . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c r y ¿ ^ 26-26 Sb 
D R . F . J Ü S T I N I A N Í C H A C O N 
Alédico-Ciri^Jano- [>entista 
Balud 42 esquina & Lealtad-
C 1746 26-15 S t 
T o c t o r e n p i 5 ¥ e n u ñ é z . 
1>CU á 2. 
Teléfono nftm. 1212. 
26.2 oc 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U P I ^ A R I A S 
de E U I A U I J O P A L U , F A R M A C K l L 1 C O d e P A R I S 
Numírosos y disiinguidos médicos de esta capital empleaíi esta prepa-
ración con ^xito en el tratamiento de CATARROS D E L A V E J I G A los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A X T R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la RISTENCION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, sin srr una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patológicode 
órganos penito-urinarios. 
Uóvis: cuatro cuc.'iaraditas de café al día, es decir, una cada (res horas, en 
medía copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario y cn 
IC-1830 todas las demás lannacias y drogüef ías . 1-oc 
Neptunr» 48. 
C1813 _ 
S R F R A N C I S C O F . L E D O N 
C o n s u l t o r i o . ' d e d i c o - U n i r e r g ico . 
Consultas y operaciones, de 12 á 0 tarde v de 
7 á i» n o c h e . — A M A R G U R A 72.—Tétffono: 3204 
«5 1803 tB-aoo 
A n t o n i o L . V a l v e r d e T ^ 
A b o f f a d o - K o t a r i o 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 911 
13170 26-13 Bt 
D r . J n s t o V e r d u g o 
I>Iédico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en lae enfermedades.- del es tó-
! mago é intestino, según el procedimiento de 
| los profesores Drea. Uayem y Winter do Paría 
¡ por el anAHsls del jugo gistrico. Consultas dé 
' 12 á 3, Prado número 54. 
13672 26-23S 
D R . E N R I Q U E P E R B O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U1CETKA 
D r . G a b r i o l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Qn rúrtñca y Glnt 
colegia coa au Clínica del Hospital Meroedaj 
C O N S U L T A S D E 12 A 3. V l R T D D B a ¿1. 
£173? ^ 16 3 
A L B E R T O S. D E B O S T Á M f E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posic ión dftla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enferinodades de 
Bra. Consultas de 1 a Lunes, Miércoles v 
Viernes en Sol 79. J 
Domicilio: Jesús María 67. Teléfono 565. 
7311 I58m i n y l í 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Coiumltas en Belaacoaln 106M próx imo 4 R o l -
na.de M á l c " 
Clases de instrucción elemental y seperior. 
Repaso de asignaturas de segunda enseñanza. 
A domicilio 6 en S A N M I G U E L 115. 
14516 13-1() 2 
A C A D E M I A DIO IDIOMAS. 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, epq. á Animas 
14499 26-10 ü 
MISS M A R Y M I L L S 
profesora de inglés y francés, de regreso de su 
viaje, participa á sus discípulos , que ha fajado 
su residencia en el Hotel Quinta Avenida, Z.u-
lueta 71. 14421 8-8 
F . Herrera, Profesor Mercantil, da 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de ingiés, teneduría de libros y ar i tmét ica 
mercantil, á domicilio y en su academia, I n -
12967 du8tria38 26-9St 
S . B U E N A V E N T U P i A 
Colegio de primera Enseñanza, 
Elemental y Superior. 
C A L L E l l í NUM. 43, (entve 10 y 12, Vedado) 
Se facilitan prospectos. 
13243 26-14 Sb 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 0 6 , H A B A N A . 
D I R E C T O R A : 
M e d e m o i s e l l e L é o n i e O l i v i e r 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Rel ig ión , 
Francés , Inglés , Español , Taquigrafía-, meca-
nografía. Icallstenia, piano, estudiantina, ar -
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para e x á m e n e s de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
14363 15-7 Obre. 
Para dar clases de 1' y 2* Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes . Uirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80. tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís, g 20Oc 
EKSLISH UroníH CONVERSiTlON 
C on texto:— Ordenes en OBISPO 66, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
14086 15-3 Oc 
Gonzalo Nuñez 
Profesor de piano, ofrece sus servicios á los 
antiguos amigos y al público. Recibe órdenes 
calle Nueve núm. 40, en el Vedado y eü ca-
sa del señor Anselmo López. 
14096 15-B 
Una señora inglesa que ha sido dí-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia eu la enseñanza de idiomas, instruc-
c ión general y piano, se ofrece á dar lecciones 
é domicilio y en sn morada Refugio 4. 
14075 26-1 Obre 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niños, Aguila 333. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, F r a n -
cisco Lareo y Fernández: se admite irni l íos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
13903 26-23 St 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nüm. 104. Precios módicos . 
José Fúster . -Lecciohes particulares 
y colectivas en el Pamo de Matemáticas . Re-
paso de asignaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para a lgún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, A guacate 122. 
13813 26-26 S 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y Ol t OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jio: Consulado 114. c 1814 1 oc 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
A HOPA DO, 
B E HA TRASLAJUAÜU A A M A R G U R A 23 
C 1808 l o e 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido es-
tomacal , procedimiento que emplea oi profe-
sor Haycm del Hospital de San A m o n i o de. Pa-
r ís , y por el anál iyis do la orina, sangre y 
mioroso^piro. ,~ 
Consultas de 1 á 3 de la ta rde ,—l ampar i l l a 74 
a l tos .—Teléfono S74. o 171S . 10- S 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposic ión de la Escuela 
de Medicina—Peñapobrc 14. 
Horas de consulta; de 3 a 5.—Teléfono 101 
c 1720 9 s 
a l q u i l e r e s ' 
S e alquila 
una casa de alto y bajo con cuantas como-
didades puedan desearse para corta familia 
en Manrique núm. 46 está la llave. 
A L T O S 
se alquilan los espaciosos de la nueva casa 
Consulado 85, tiene toda clase de comodida-
des. Precio 22 centenes. Informan Lamuari-
Ha o2. 14475 8-10 
SB A L Q U I L A N 
los altos de Ancha del Norte 21, con sala 
comedor, cuatro cuartos y cocina. Dan razón 
de 11 á 3 en el "Diario de la Marina" en los 
bajos la llave. 14474 4.10 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad da 
Medicina.—tíímjano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 8. Amistad_57, cl774 26 Sb 
D r . P a l a c i o 
Ptoglaen g ínera l .—Vías Orínarias E n f e r -
medades de Señorw. - -Uonaultís de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono m x C 1775 26 Sb 
! D R . A D O L F O G . D E B C S T A M A N T E 
Ei-lntrno del Hópital International de París. 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de á IJá'. R A Y O 17. 
1339S 26-179 
I > 2 t . I F L . C V X T I H . ^ l X * , 
O C U L I S T A ' 
Consultas ue 12 á 2. Particulares de 2 á 4 
J í . 1 ,e¿ ^e Ea(e«nedade8 de los ojos p»r¿ 
pobres f l al mes la inscripción. Mpnr;nno 
entre San Rafael y San José. Telé*Jnoqi334 ' 
^J: i i4 28-18 St ' 
AXÍtJ A C A T E 122 
Casa para tauiilias do luoralídad de 
José Fuster.-Eepacio^as habitadones, altas 
y bajas, lü iosamente amuebladas, con ó sin 
asistencia.-i'recios reducidos. 
, 144ti8 2g-10Ot 
San Antonio & y Santa Lucía 4, altos. 
«V jQa0' 80n muv espaciosas. Su dueñ¿ Merced 48. . 14513 440 
S E A L Q U I L A N 
dos salones, uno de ellos con muebles de reci-
h^o ? ProPi0smjPara bufetes, agencias, den-
tista, etc., etc.. Mercaderes 30, altos. 
. 14436 
MSS25 a50™^arillreas? d e i ^ ü ^ d e T a ; 
Soledad M é n d a de Durán. Se alquilan es-
S m l ' ^ 8 hbÍtñCIione9y dePartameqn 03 á fa-
milias m a í n m o n l o s 6 personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin a l 
m e n t ó ninguno. Consulado 124, Tel 280 
. iil32_ 4-8 
Se alquila una casita en el Vertado-
ca le C, entre 21 y 23, con dos habitaci. nes 
sala cocina, inodoro y ducha y agua y aium 
brado. Precio 3 centenes. I n V m a V BañSs 
esq. á 17, bodega. 14391 4-8 
J E S U S R O M E Ü . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C1732 26-16 S 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A P t D O 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 » 5 
Teléfono sosa, ^ 
\ e d a r t o . - S e a l q u i l a n u n o s a l t o s f r e n -
te al parque Carranza, calle del Paseo c.ana 
ees para una regular familia, con sala come' 
ca0fe í a T u n ^ 0 3 * ^ - v i c i o ^ l S ^ 
Q . tl Mbora r,60. 
t . ^ , q,í a e8ta con 8ala. comedor cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro; nueva 
tod^demosaico^Su dueño. Jesüs del E e ; 
Se alquila en ía Loma del Vedado 
r c u a n o s ^ ! ^ " jharRdfn' porta1' 8^a ^ e d o r . 
a í u a de Venfo ^ 0 \ Y ^ inodoro, cocina y 
4-8 
toíS^SS8^8-^ t r e ^ c e n t e n e s 
ta á K n l v ^ ^ ^ ^ ^ V amueblada con víb-
6 sin asittfinJMQe lnmeJorable8 condiciones, con 
ñ l ^„ J*»1" on lu » se cedía la mitaS 
83 X ^ U a r t 0 ' S e c a , S b i » n referencias R e S J -83. altos. 1 4 M | f - l ^ ^ ¿ ^ f O ^ X ^ 
BE A L Q Ü I l v n 
los amplios y ventilados altos de la 
617, esquina de Tejas. E n la misuu. 
14188 ^ m a ? a f * r C ^ o 
HE A L Q U I L A 
la casa Villegas n. 4, de planta baia o 
ta de sala, 3 cuartos, comedor, cooinn P"6»-
Informan en los altos. Haoñ ^ bafin 
V E D A D O . - S e a l q u i l a la h e r m o ü T ^ S r — . 
v n. 13, entre Línea y Calzada; co,, Ba8o, 
sala, salón de comer, 8 cuartos bajos v ¿ ante-
patio y traspatio, jardín, cochera y o„k 
zas, en Línea n. 84, está la llave é iufo ri-« 
^rnian. 
Se a l q u i l a l a c a s a C a j n i ^ ^ 7 r ~ - r - ^ 
entre Salud y Reina, coa 6 cuartos baí *« 
altos, pisos de mftrmol, buen baño cal^n iv 4 
palio y traspatio y demíls comodhiU(iQ- eriz»I 
una lamilia de gusto. L a llave enfrunt* par* 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pe^" 158* 
14114 
8 e a l q u i l a n los l i n d o s a l t o s d e i i r T " " ^ 
Neptuno 19«^ casi esquina a Belaaonuf.. Caí,íi t  lOb1 lascoaín
cío tí centenes. Informarán en los bAir!»' 
bería. 14396 
C a l z a d a d e l M o n t o n . 3«ÍL-Í^ alfTTTr 
en 3 luises los altos con sala, 2 cuartos i»-. * 
mosaico y azotea con todo servicio la er? ^ 
da por la escalera de marmol indepeadil 
Inlorman en la misma ó Bemaza n. 45 ut«. 
14442 4-8 
S e a l q u i l a c u .1<71).50 oro (-smTfwTT 
la bien situada casa San Lftzaro nñin m . fu . iq r 
llave en el numero 8. Informan Cuba 76 v n$ 
el Sr. A. María de Cárdenas. ^ '8, 
14020 — — 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s altoíTripT"' 
casa Kayo 75, compartidos en una amplia sal 
dos cuartos, pasillo y cocina, con todas 1 
comodidades modernas. Su precio son $34 ft 
español , con dos meses en fondo. L a llave 
la planta baja. Informes Condesa 24 611 
14272 
EN l j * 
la I ©fcf" j 
6-7 
C E N T E N E S 
se alquila l  b j W a . casa San Miguel 75 Com 
puesta de sala. Saleta, zaguán 2 nabitacíonp 
bajas, 3 altas, cuarto de baño. etc. L a llavA * 
el n'.' 98. Para tratar en " E L P I N C E L " ObispJ 
número 79. 14351 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo 1, Vedado, en veinte centpnoo 
14362 4.7 ^ 
S E A L Q U I L A 
en Aguila 91 entre Neptuno y 8an Miguel en 
dos centenes dos habitaciones altas con ser* 
vicio independíete , k personas de moralidad ¿ 
matrimonio sin niños, so piden referencias 
d^ 1 6 4. 14346 4-6 ' 
Vedado.-Se alquilan los magniticoá 
altos de la casa calle 7í a. 64, á media cuadra 
de la calle de los Baños, la llave en la casa da 
al lado n. 62 y de su precio y demás condición 
nes informarán Subirana n. 1, inmediato al 
Paseo de Carlos I I I . 1̂ 341 4-0 
S E A L Q U I L A N 




V E O A D O 
Se alquila una easa nueva en la calzada en-
tre B. y C. Informan en C número 10. 
14339 4-G 
E u oasa decente se alquila una habi-
tación con ó sin muebles. Tiene balcón ála 
calle, pi«o de mármol, gas, e;c.,y otra inte-
rior. I lay ducha en la casa. Se toman y dan 
referencias. Aguila 72, altos. 
14323 • 8-6 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto, en Zulueta 73. E n el 
mismo informarán. 14329 8-6 
" T Ñ 17 P E S O S O R O 
se alquila una casa en Fiorida 85, con todas las 
condiciones higiénicas . L a llave al lado. Su 
dueño Virtudes 13, altos: 14320 4-6 
31 E R C A D E l i E S NÜMTa 
para escritorios ó viviendas se alquilan her-
mosas,'frescas y muy limpias haoitacioues. ln-
forman Amargura 77 y 79. 146Ü3 i5-fi 
Realquila la casa Somemelos n. 15, 
de saia, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
buena cocina, persianas y mamparas, higiene 
perfecta y completa, á una cuadra do loa par-
qués de la India y Colón, cuartos á la brisa y 
secos en 7 centenes. L a llave y su d u e ñ o ea Co-
r r a l e s ^ 11311 4-6 
So alquilan un deiiartamento de dos 
habitaciones para un matrimonio sin hijos ea 
dos centenes, y cuartos P^ra hombres solos 6 
6, 7 y 8 pesos plata, en Compostele 113, entre 
•Sol y Muralla, por la esquina le pasan los tran-
vías^ 14348 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Mercaderes 12, propios para escri 
torios 6 para comisionista con muestrario. 
11260 8-5 
Vodado.- Calle once, esquina a C, se 
alquila en |2l-20 oro una casita compuesta de 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y servicio 
sanitario. Tiene a^ua de Vento. E n la misma 
informan. 14252 8-5 
Se alquila una casa en la calle de B e r -
naza cerca de Muralla para establtícimiento. 
L a llave é informes en Teniente Rey núm. 83, 
frente al Paroue de Colón. 
14196 15-i l 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la calle Lamparilla 2L 
14218 8-4 
S E A L Q U I L A 
acabada de pintar la casa calle del \giiila81, 
con sala, saleta, tres cuarto.", bajos y cuatro ab 
tos en 13 centenes. L a llave en San Lázaro n(i-
mero 92, bajos. 14313 s-1 
Vedado.-Se alquila la casa calle 11 
entre 10 y 12, n. 45, con sala, ante sala, diez 
cuantos, dos baños, caballeriza, dos inodoros, 
Uraíu y un gran patio. Su precio 20 centenes. 
E n la misma informan ó en Aguiar 71, altos. 
14209 8-4 
V E D A O O 
E n la calle F , n. 16, á un paso de la l ínea de 
la calle 9, se alquila una espléndida casa coa 
sala, saleta, 6 seis cuartos, comedor, cuarto da 
baño, cocina, des inodoros, 3 cuartos mas pa-
ra criados, caballeriza, etc. Informan en Cu-
ba 54, Sr. Toñarely de 1 á 5, y también en L i -
nea n. 93. L a llave en la calle 7.' n. 49, á todas 
horas. 14154 10-3 
E n diez centenes, 
se alquilan los bajos independiente, de Salud 
n. 60, con sala, saleta, comedor 4 uuartos y da-
más ser vicip. L a llave en Escobar 106, inlor-
man Neptuno 56. 14140 8̂ 3 i 
C E alquila en~Guanabacoa Camposanto 72, 
^nna casa Quinta de mamposter ía con más de 
cien matas de plátanos y frutales, con sala, sa-
leta y cinco cuartos, todos de mosaico y cuar-
to para criados, a media cuadra del eléctrico, 
en Cerería 18 hay otra ossi de las mismas con-
diciones. 14148 8-3 ^ 
S E A L Q Ü t L A 
en el Vedado una casita de tabla y teja, pro-
p5« _ i , irfl 
r 
)ia para uua corta familia, en la calle I , entre 
7 y 19 próx imo á la l ínea. L a 1 - • j *'» i^iuAimu a i«, imoa. t-* 
De mas informes Cuba 71 y 73, 
14165 
llave al lado. 
8-3 
Se alquila en la calzada de Galiano 32 
esquina á Animas, una accesoria coa 
sumidero ó inodoro, todo nuevo y acabado ae 
pintar.—Informan en el café del laao y en 
Aguiar 100. W . H . Reeding. „ „ 
14110 5fc2 1 
Se arrienda uua fl^/^ténninol 
caballerías de tierra, situada en m» 
mOnicipales de San ^ t t ^ é & l de ¿se 
paste Del precio y demá* ^ ura 33. 




ItUBO i i • ' 
— s-i T-rrrnTíríierinosas habí-
e i n a l 4 , se ^ ^ U e con muebles y sin 
taciones, con vista ^ ^ c^8a'rio serlas para de-
ellos, muy Pescas; es nece ^ á 
sengafiarse. Con tod° 8err¿ personas de morali-horaa. Se desea alquilar » v̂ - ; -
dad. 14082 _________ 
C h í ^ l í ^ ^ e ^ a so!^ ó T m a -
dos ó tres h a b i t ^ ^ 
tnmonio sin niños, 
bian referen ciafl. 8-1 
— 7T^TnárcuPnewt«8 Grandes, ba-
S ^ ^ qi0 ceiba pegado al ferrocarril de Ma-
" i n a ^ ^ p í e ^ ^ ^ calle de 
.?'roHpo con 4 cuartos.sala comedor,agua,co-
a v eran patio con arboles frutales. Darán 





zón cn 137S8 
ampanario 
15-26 Sep. 
E n o c h o c e n t e n e s 
al mes se alquilan los bajos de Lealtad núme-
ro 12. 136S6 I f ^ ^ 
Teniente Bey n. 14.-Se alquilan loa 
bajos de esta casa, tííopioa para a lmacén 6 ea» 
jableclmleoto. ínfpifman én }a Not^rí^ 
i n ttc l a m a ñ a n a . — u c u i D r c le 
A l i v i o p e r m a n e n t e 
•Muchas preparaciones á la par que 
tienen un eftcto estimulante, no cnran 
pino que á menudo producen subsecuen-
temente afeccionen muy serias. La 
Emulsión do Angierse ha grauiea^o la 
confianza de los médicos quienes la 
lian usado por más de veinticinco afios 
porque siempre da alivio permanente 
y al fin cura. No hay nada que se le ase-
int-ja para las enfermedades de la gar-
ganta y de los pulmones y en particu-
lar las afecciones cousúnticaa. 
U 0 Y . —Las fiestas del 10 de Octu-
bre. ^ 
Entre las de carácter oficial, dispues-
ta por el Ayuntamiento, figura, en pr i -
mer término, el lunch que ofrece á los 
nifios de los Huérfanos de la Patria y 
Beneficencia, á la una de la tarde, en 
nuestro teatro Nacional. 
La Banda Municipal amenizará el ac 
to ejecutando las más selectas piezas de 
Bu repertorio. 
A las cuatro de la tarde darán co-
mienzo las regatas de botes en la bahía. 
Hab rá tres premios. 
Uno de $160 pesos para los vencedo-
res de la primera regata de seis remos. 
Otro de $100 para los vencedores en 
la segunda de cuatro remos. 
Y otro para la regata de dos remos 
El jurado de las regatas se si tuará 
en un remorcador, frente á la boya de 
San Telmo, lugar de partida de las re-
gatas. 
Y por la noche, retreta y fuegos ar-
tifioiales. 
Se quemarán en el Malecón. 
Bajo la disección del hábil y reuom-
brado pirolécuico señor Funes se que-
marán seis piezas en el orden siguiente: 
1? Serpentinas aéreas. 
2* Una hermosa estrella cubana 
que variará de colores, y al final que-
dará dentro de una cascada. 
3? La chistosa bicicleta con todo su 
mecanismo. 
•i'.1 Hermosa palmera cubaua de 
gran efecto. 
6? Fachada donde aparecerá la es-
tíí'tuü de la Libertad ó la fecha del 10 
de Octubre, con sus correspondientes 
morteros y voladores de gran calibre 
para cada pieza. 
La retreta está á cargo de la Banda 
Municipal. 
Además de estos festejos oficiales, 
h ü b i á á l a s nueve de la maflana la 
fiesta del árbol en el parquecito del Ve-
dado amenizada por la Banda Munici-
pal, y ei banquete de los Veteranos en 
el teatro Nacional, por la noche, tocan-
do la Banda de Art i l ler ía . 
Los teatros. 
Dos funciones ofrecerá en Payret la 
Compañía que dirige el primer actor 
I'aco Fuentes. 
l a primera dará comienzo á la una 
y media de la tarde con L a loca de la 
rasa, drama del insigne Galdos, en cua-
tro actos. 
Por la noche, E l esiiffma, drama en 
tres actos, de Kchegaray, finalizando el 
espectáculo con la divertida pieza có-
miea L a cnerda flojo. 
En Albisu tres tandas. 
La empresa del popular coliseo de la 
plaza de Monserrate las ha combinado 
de esta suerte: 
A las ocho: E l nwzocrúo. 
A las nueve; L a Tempranir.a. 
A las diez: E l mal de. o mores. 
La nueva tiple, la señorita Arregui , 
toma parte en las dos primeras tantas. 
En Martí, Fin de zafra y A la puerta 
del hoJáo, por la Compañía de Zarzuela 
Cubana. 
Y en Alhambra nna novedad. 
Consiste en el estreno de la zarzuelí-
ta Las Villas, ú las ocho, repit iéndose 
á las nueve la misma obra. 
Más tiestas y espectácnlog. 
El Concierto del Conservatorio de 
Música y Declamación á las dos de la 
tarde eon un programa tan extenso co-
mo variado. 
Y los partidos del J a i Alai . 
Día completo. 
A UNA MUJER.— 
Ceñido del placer con la guirnalda 
viví á tu lado y venturoso fui; 
cuando la suerte me volvió la espalda 
te alejaste de mi . 
N i odio ni amor (los hechos lo abonan) 
pidas ya á mi cansada juventud; 
yo soy de los que todo lo perdonan, 
menos la ingratitud. 
M. del Palacio. 
L A COMPASIA DE M A K T I . — L l e g ó 
ayer de Méjico la Compañía de Zarzue-
la que viene á actuar en el teatro de 
Mart í bajo la dirección del maestro 
Campos. 
Del vapor se trasladaron á Triscornia 
en cumplimiento de la ley de cuarentena. 
El debut, con Tempeitad, está se-
ñalado para el sobado. 
A juzgar por las referencias que te 
los jardines del teatro por el renombra-
do pirotécnico don Tomáa Quevedo. 
Deseamos al simpático Generoso un 
lleno fenomenal. 
L A KOTA F 1 V A L . — 
El Conde de Z., que es muy chato, 
hace una limosna á un pobre que le da 
las gracias diciéndole: 
— ¡Dios le conserve á usted la clari-
dad de la vista! 
— Y ¿por qué la vista?—pregunta el 
Conde. 
—Porque si se le obsenreciese la vis-
ta, no podría usted ponerse espejuelos. 
E N I G M A 1t, Rué Royatt | | P A R I S 
C O M P R A 
Se desea comprar un terreuo ó casa antigua 
de 8 & 10 metros de frente por 26 & 28 de fondo 
K róxiraamente, para fabricar de nueva planta; a de estar en un buen barrio de esta ciudad y 
tener el frente al norte ó á la brisa. También 
se compra una casa de alto y bajo, cuyo pre-
cio no exceda de $14.000, 6 un* baja en la quo 
pueda fabricarse altos, siempre en las mismas 
condiciones antes indicadas. Sin intervención 
de corredor. Dirigirso á T. Q. apartado 193, 
en tórreos. Indíquese por escrito la cahe, el 
número y el precio. 14333 4-6 
D. Florentino Martínez 
desea saber el paradero de don Juan Garzón 
de la provincia de Avila, pueblo Aldeonisio 
que según noticias se encaentra en esta ca-
pital. Se suplica & la persona que sepa de él 
se dirija á San Josó 201. 14447 4-10 
8c solicita para un matriaioulo 
una cocinera, sueldo dos centenes. Informa-
rán Galiano núm. 1 letra B. 
14476 410 
S O I M T I D E S . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
San Lázaro 293 
Desea colocarse para cualquiera trabajo un 
hombre formal, aclimatado en el país, es pe-
ninsular. 14418 4-19 
DIA 10 DK OCTCBRE DE 1905. 
Este mes está consagrado á Ntra. Se-
ñora del Rosario. 
El Circular estó en Sta. Catalina. 
Santo» Francisco de Borja, Luis Bel-
tran, y sabino, confesores, Eulampo y 
Casio mártires. 
San Francisco de Borja, de la Compa-
ñía de Jeaús: nació el día 28 de Octubre 
del aflo 1510, en la ciudad que comunica 
su nombre al duque de Gandia. Fué 
hijo de don Juan de Borja, tercer duque 
de Gandia, y de dona Juana de Aragón, 
nieta del rey don Fernando el Católico. 
Pusiéronle el nombre de Francisco en 
cumplimiento de un voto que había he-
cho á San Francisco de Asís la duquesa 
su madre. Eran el duque y la duquesa 
señorea de tanta religión como piedad, 
por lo que se dedicaron cuidadosamente 
á inspirar á Francisco las más virtuosas 
máximas. Dióle muy poco que hacer el 
niño, en quien era natural la vehemente 
propensión á la virtud. Su padre, le ob-
servaba más inclinado al retiro de los 
dáustros, que al estrépito del mundo; y 
para desviarle de aquella inclinación, de-
terminó enviarle á la corte de Carlos V . 
con esperanza de que su genio dócil, fran-
co y condescendiente, poco á poco le iría 
inspirando distintas inclinaciones. Supo 
el joven Borja encontrar el arte de her-
manar los deberé* de cortesano con las 
obligaciones de cristiano verdadero, y se 
pertrechó contra los vicios de la corte con 
la frecuencia de lo» sacramento» y con 
una ti5rua devoción á la Santísima Vir-
gen. 
Muerto el duque su padre, renovó con 
su desengaño más vivas y más encendi-
das ansias del retiro, y así entró en la 
compañía de Jesús. 
No hubo jamás religioso más arregla-
do; y toda su vida fué un continuo ejer-
cicio de la mas rigurosa penitencia. 
No hubo provincia en la cristiandad, á 
donde su caridad no se estendiese; no hu-
bo país inliccioaado, del error, que no 
esperimentase ios efectos de su celo. 
En fin, la dichosa muerte de San Fran-
cisco de Borja fué el primero de Octubre 
del año de 1572, «1 ir á cumplir los sesen-
ta y dos de su edad. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 10. —Corresponde 
visitar á Ntra. de Loreto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Desea colocarse 
un buen cosinero peninsular en casa particu-
lar ó establecimiento. Con buenas referencias. 
Informan San Rafael esquina á Rayo, bodega, 
ó Animas esquina á Belascoain, bodega, no 
tiene inconveniente en ir para los Estados 
Unidos ó para el campo. 
14502 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para limpiar una 
habitación y ayudar á manejar una niña, suel-
do convencional. Calzada de Jesús del Monte 
ÜM. 14450 4-10 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color que sepa co-
cinar bien. Se paga buen sueldo, 17 número 
52 esquina á J , altua. 14553 4-10 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimieaio. Sabe cumplir con su obli-
cración y tiene quien la garantice. Gervasio 
núm. 97. 14484 4-10 
Se des can alquilar 
dos habitaciones bajas en casa de familia de 
inoralidu.i, para una señora viuda con tres 
hijos, siendo el mayor dedos años y medio. 
Darán r»zón en Carlos I I I calle de Subirana 
núm. tí. 14481 4rl0 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de camarera y la otra de criandera de 6 
meses de parida á leche entera, que la tiene 
buena y aonndante. Tienen quien las garan-
tice. Informan Mercaderes 4. No tienen in-
conveniente en ir al campo, 
14455 4-10 
Desea colocarse 
una costurera de 7 4 6 en casa particular, cose 
d s niño y señora. Campanario 63. 
14466 4-10 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad para manejar un niño 
recien nacido, criada de mano, acompañar á 
una señora ó señorita. Es de muy buena con-
ducta, cariñosa con los niños é inteligente en 
su trabajo. Tiene quien la recomiende. Desea-
ría una casa decente. Dan razón Hotel La 
Campana, Egido 7. 14489 4-10 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Amargura 43. 14496 4-10 
Salud 43, altos. 
Se solicita una criada de mano, que sepa su 
obligación y tenga referencias-. 
14486 4-10 
Se solicita una lavamiera de color 
para la casa de vivienda de un Ingenio en la 
provincia de la Habana. Tiene que ser formal 
y cumplir con su obligación. Es para el lava-
do de 14 personas. Sueldo un centén por se-
mana avíos y mantenida. Dirigirse por escri-
to á la Sra. T. E . , Ingenio "Josefita" Falos, ca-
sa de vivienda. 14488 4-10 
Se solicita una buena enfermera que 
no sea muy joven, blanca, para una Sra. que 
está mala del cerebro, que tenga práctica en 
esta enfermedad, sepa leer y escribir. Si no 
tiene muy buenas rscomendaciones que no se 
presente. Se le pagará buen sueldo. Cuba 118, 
altos. 14501 | 4-10 
Se solicita 
una señora blanca ó de color, para vivir en fa-
milia con un matrimonio y ayude á los queha-
ceres de la casa no tiene que hacer manda-
dos, lavar, ni fregar suelos, por el sueldo que 







P I L D O R A S 





Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja 
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la re 
comiendo. Informan Neptuno 205, tren de co-
che. 14483 4-10 
Desea colocarse 
un buen cocinero repostero peninsular, cocina 
á la francesa y criolla, en casas particulares y 
en toda clase de establecimientos. Informan 
vidriera de tabacos Centro Alemán. 
14497 4-10 
V. 0. Tercera ís S. Francisco. 
El jueves dia 12 de Octubre como se-
gundo de mes, & las 8 de la mañana, se 
celebrará misa cantada con comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
Loqneavi-a á los devotos y demás 
fieles su camarera, Inés Martí. 
14 í tl-9 m3-10 ra, m. mummmm 
E l domingo 15 del actual á las 9, se celebra-
rá en el Templo de Ntra. Sra. de la Merced, 
una solemne misa con sermón por el Reveren-
do Padre Dr. Eustasio Urra, fiesta dedicada 
por los Aragoneses á su Excelsa Patrona la 
Stma. Virgen del Pilar de Zaragoza. La comi-
sión mega por este medio la asistencia de to-
dos los paisanos, y de las personas devotas de 
la Stma. Virgen. 
Habana 7 de Octubre 1305. 
14350 8-6 
A l comercio.-Se ofrece un joven, sa -
be desempeñar cualquier cargo de carpeta, 
tiene práctica en el negocio de vinos, conoce 
los exportadores de dichoa caldos de España 
y tiens buenas relaciones de los puntos de 
producción. Dirigirse apartado 484, E . S. Ll . 
14603 4-10 
L A L E Y 
V LAS 
PÍLOORÜS CHAGRES 
U Ley protej» Is Marca 4t Utl 
iBffflmii PlMorij Chagroi por 
SARtfÁ y cattifa á l«i faltifícado-
ft». Las PILDORAS CHA' 
GRES protejen i Vd. y le curan 
•l pafmffsmo y toda das» de 
calenturas. 
DROGUERIA SARRJÍ HABANA 
Sastre-cortador 
se desea uno joven, que corte por sistema mo-
derno. Dejar señas y referencias en Trocado-
ro núm. 23 14477 4-10 
G A B I N E T E 
DE OFERáGlONES D E N T A L E S 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y ¡Héclico Cirujano. 
Practica todas las operaciones de la boca 
por Jos métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con el empleo de 
auestésioos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, in-
cluyendo las modernas. Dentaduras ne Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consulta diaria de S á 4. 
GALIANO 58, ESQ,A A NEPTUNO 
14235 26-27 S 
Se solicita un muchacho 
peninsular ó de color de 12 á IB años para ssr-
vir, buen sueldo y buen trato. Vedado 17 nú-
mero 52 esquina J , altos. 
14454 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para limpiar habitaciones, 
sin fregar suelos. Es cariñosa y cumplidora 
en su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Obrapia número 84. 
141S3 4-10 
l>os jóvenes de color 
desean encontrar costura una para casa parti-
cular y la otra para tienda, cosen en su casa. 
Informan Sitios 120, 14494 4-10 
Desea colocarse 
un joven peninsular de 20 anos con dos en el 
país, para acompañar á hombre de negocios, 
listero de ingenio idem para el muelle ó cpsa 
análoga sabe leer, escribir y cuentas con per 
fección presenta buenas garantías, dirigirse 
por escrito ó personalmente á Sol 63 entre-
suelo fl J . M. Q. 11491 4-10 
S E COLOCA 
una peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación. Salud 
núm. 22. 14492 4-10 
MATADOR DE TOROS. 
Ha llegado el aplaudido Hermancito y no 
tiene para llegar á Méjico, donde terjdra nu-
merosas contratas: á causa de reveses de fortu 
na ocurridas en el barco, toma dinero á gran 
interés 6 nombrará su apoderado al que le a-
vude. Hermancito, Neptuuo 5. De 5 á 7. 
• 14397 tl-7 mS-S 
C O C I N E R O 
So solicita uno para el campo. Quesea re-
postero. Ha de llevar buenas referencias. 
Compostela US, altos, bodega. 
14416 4-8 
Una buena criandera peninsular 
de cuatro meses de parida con buena y abun 
dante leche desea coiocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Vives 55. 
14417 4-8 
Un joven peninsular dese;i colocarse 
de criado de mano 6 cochero en casa particu-
lar. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informes Sitios 79. 
14419 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca y joven. Si no tie-
ne buenas referencias que no se presente. Ca-
lle 13 n. 79 esq. á 10. 14426 4-8 
Se solicita un repartidor de cantinas 
sueldo fl2-00, en la casa de comida a domici-
lio. Campanario 52. 14429 5-8 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Institutriz.-Se solicita una buena 
institutriz extrangera nara la educación de 
una niña. Se prefiere que hable inglés y fra n-
cés. Ha de tener buenas referencias. Campa-
mento Colombia, casa núm. 7. 
14393 4-8 
M A N E J A D O R A 
enseguida para niño de meses. Debe traer re-
comendacionca buenas y ser cariñosa, de otro 
mudo no sirve. Vedado calle 19 esquina á J . 
14373 4-7 
M A R I A B E L A B R I L L B 
depea saber de Antonio Lousiedo. Agradecerá 
al que sepa su paradero se lo comunique al ho-
tel La Primera de la Machina, calle de Cuba B 
14337 4-7 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano ó camarero. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la reco-
mienile. Informan Prado 60, café. 
14388 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea blanca 6 mulata. 
Recién llegada que no se presente. Sueldo 2 
centenes. San José número 33. 
14379 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; sabe coser á mano y máquina. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes San José número 36. 
14365 4-7 
U n a peninsular buena coc inera ele-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, también se coloca otra para cocinar a 
una corta familia, saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
forman Amistad 136. 14436 4-8 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano 6 cochero particular. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Cuba 28. 
14437 4-8 
I ) . Guillermo Alonso Vara, desea 
saber el paradero de su hermano Román Alon-
so Vara, que según noticias se encuentra en 
esta Capital, la persona que pueda dar infor-
mes de él, dirigirse a Habana 114 altos. 
14415 4 S 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re -
comiende. In!orinan Carmen 48. 
14418 « 4-8 
N O D E B E F A L T A R 




Cocinera.-En Franco núm. 2, 
(Carlos III ) entrada á la antigua Quinta 




una criandera de cuatro meses de parida, se 
puede ver s i niño, tiene recomendaciones, in-
forman Monte 143 en su cuarto, es formal, 
aclimatada al país. 14485 4-10 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuf/rpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^ J * " 
Teulentí Rey y Conposte'a. Ualiana Firnurlai 
Se solicita un muebacbo p a r a criado 
de mano, sueldo 8 pesos plata, también se de-
sea una joven de color para enseñarla á coser 
y cortar, tiene que limpiar tres habitaciones. 
Se gratificaré con un doblón, no se manda á 
la calle. Informan Empedrado 52. 
14420 4-8 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad, blanca 6 de color, 
para el servicio de una casa. Sueldo f 10 plata 
y ropa limpia. Reyes n. L Jesús del Monte. 
14357 4-7 
ü n asiático cociuero y repostero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informes S. Josfe 36, esq. & San 
Nicolás, zapatería, 11359 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de 2 años y buen 
criado de mano para primero. Prado 88, 
14360 4-7 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien en su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Belascoain número 91. 
14353 4-7 
E n A^uiar 60 solicitan una criada 
de menos de color, que sea aseada y trabaja-
dora y sirva á la meea. Se prefiere que sepa 
coser. Si no tiene quien la recomiende que po 
se presente Sueldo 2 centenes y ropa ümpía. 
mso 4-7 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, es formal 
y puede presentar informes de las casas don-
de ha servido. Informes Aguiar 76. 
14368 4-7 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que lo sea ve daderamente, y que 
traiga referencias de las casas ea que estuvo. 
Darán razón en Galiano 42. 
14384 4-7 
Sfi DESEA UNA C R U D A BLANCA 
de mediana edad para el Vedado C, 10 14.540 4-7 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial cue sepa 




S e s o l i c i t a 
Una seQora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, ad-
virtiendo que no duerme en la colocación. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Someruelos 21. 
14509 4-10 
Dos señoras peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó maaejorav. tie-
nen personas que respondan por ellas: son ca-
riñosas con los niños. Informan Vives 170, al-
tos. - - 14507 4-10 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa oon los nifios y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
cas» del Dr. Delfín, Industria 120, A el portero 
14504 4-10 
L A M E J O R C O > l I D A 
á domicilio para personas de gusto, se sirve en 
Campanat io número 52. 
14183 8-4 
COCINA P A R T I C U L A R 
en los altos de la Librería é Imprenta L a Ex-
posición, Muralla 10 y 12. Se admiten abona-
do!̂  14106 8-3 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
. é intalador de para-ravos sistema moderno A 
Demos acerca de la ( ompanlft, no Be | e<iifici0,, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Keparaciones de loa mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbre^ eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo; acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar ..os del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
13013 28- 7 S 
verán defraudadas las esperanzas de la 
empresa, de la qne forma parte Gene-
roso González, que tanto ge esfuerza por 
el éxito de la lutura temporada. 
DIPUTACIÓN' DE MES.—Han sido de-
«ignadas para ejercer la diputación de 
mes del Departamento de Maternidad 
las sefiorart Dolores Roldán Domínguez 
y Juana Egnikor de Rambla. 
Nos complacemofi en hacerlo así pú-
t l ico para conocimiento general. 
GENF.KOM» Gn,»"ZALEZ.--EI popular 
empresario del teatro Mart í , Generoso 
González, prepara su beneficio para el 
miércoles. 
Ya está combinado el programa. 
Consta de tres partes. 
En la primera irá la bouiiii ntrzaeUl 
en un acto K l mundo al revrsy llenando 
la segunda y tercera la regocijada zar 
zuela L a jffaracw^, parodia de L a Mas-
cola. 
En uno de los intermedios, además 
de cantar el caarteto Florea bonitos 
puntos y guarachas, se presentará una 
pareja de negritos que ejecutará d i -
versos bailes. 
Por deferencias al beneficiado toman 
pfirte en L a liaracxda la aplaudida 
Bianquitn Vázquez, Adolfo Colombo y 
Kaul del Monte. 
Antes de empezar la función se qne-
• a r á o vistosos íuegos artificiales en 
Desea colocarse un joven peninsular 
de camarero ó criado de mano, en hotel ó casa 
de comercio, es formal y tiene quien respon-
da de su conducta. Informes Teniente Key 
y Villegas, café á todas horas. 
14495 4-10 
Cocinero.-Se ofrece un ¡jeneral coci-
nero que ha trabajado en las mejores casas de 
la Habana. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien responda por el. Infor-
mes Blanco 60. 144S7 4-10 
CRIADO DE MANO 
Se solicita uno que sepa su obligación y que 
se presente con buenos antecedentes. Obispo 
98, bajos. 14498 4-10 
S A N M I G U E L 8 7 . 
Se solicita una criada de mano, que sepa 
cumplir con su obligación. 
14500 4-10 
Un cochero peninsular, quo sabe de-
sempeñar muy bien el oficio, desea colocarse 
en una casa particular buena Tiene recomen-
daoiones de las casas donde ha servido. Infor-
mes Bernaza número 13, barbería. 
14445 15-10 O 
S E S O I J I C I T A 
para una corta familia una cocinera y limpie-
za de la casa; tiene que dormir en la coloca-
ción, de lo contrario que no se presente. Luz 
82. Sueldo 2 centenes. 14479 6-10 
Se desea tomar en arrenda intento 
dos 6 tres cindadelas ó casas de vecindad que 
tengan bastantes cuartos y se reedifican á 
cuenta de alquileres. Diríjanse por escrito á 
Francisco Arango, Genios 19. 
14478 8-10 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad oon buenas referencias, 
para manejadora: tiene quien responda por 
ella. Informan Obrapia 60. 
una cocinera y criada de mano, se paga buen 
sueldo, San Lázaro 330. 
14427 4-8 
Desea una peninsular colocarse 
de criandera a leche entera, con buenas refe -
rencias y también se ofrece criar un niño en 
su casa á leche entera. Belascoain 36, altos. 
14128 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir coa su deber. Tiene quien la 
recomiende. le forman San Lázaro 201. 
14394 • 4-8 
Dos cr ianderas peninsulares , con 
buena y abundante leche, de uno y cuatro me-
ses de parida, desean colocarse á leche entera. 
Tienen quien las garantice. Informan San Lá-
zaro 295, cuarto n. 9. 14412 4^ 
C E SOLICITAN una costurera que duerma 
^en la colocación y ayude con los niños y 
ropa limpia y una cocinera para corta familia 
que haga la limpieza; 2 centenes sin ropa lim-
pia pudienoo dormir en su casa. Ambas con re-
comendación, de lo contrario no se presenten. 
Salud 4, platería La Dalia. 14407 4-8 
Un Contador y Corresponsal 
poseyendo los idiomas inglés, francés, italiano 
portugués y español, la teneduría de libros y 
cálculo mercantil, desea colocación adecuada, 
bien sea por día entero ó por hora. Referen-
cias de primer orden. Dirigirse á Vicente Po-
blet, Administración del Diario de la Marina. 
4-9 
P a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
ni animales se alquila una grande, clara y ven-
tilada habitación alta, independiente de la 
familia.—Chacón número 3#. 
c 1895 4-7 
E L VERANO I 
trastorna la digestión = 
f dá lugar á Jaquecas, 5 
Mareos, Billosldad, = 
Malestar general, etc. | 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas Inconveniencias 
30 «ÑOS OE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A . 
S A R R A 
REFRESCÍNTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ E»^1" 1 
Tenifntf Rey y Compostela. Habana FarmatUi 
Kiiiiiiiiumimimiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiuuiiniiimimua 
4-10 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, una sabe coser á 
mano y máquina. Saben cumplir oon su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
lorman Monte 58. 14520 4-10 
8 E SOLICÍTAX 
nna cocinera y una criada de manos que se-
pan su obligación. Sueldo 3 luises cada una. 
Vedado, calle K. entre 11 y 13. 
14618 4-10 
DICSEA C O L O C A R S E 
un joven peninsular para almacenes ó repar-
tidor de lo que sea: tiene quien lo garantica. 
San Ignacio 91 darán razón. 
14424 4-8 
Un peninsular ele respeto desea colo-
carse de portero. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Informan Uni-
versidad letra Y, n. 4. 14Í03 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de cocinera e n 
casa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien resp onda 
ñor ellas. Informan Economía 58. 
V 144Y1 4-10 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir oon su obligación y tie-
ne quien la garantioo. Informan Aguiar 67. 
14449 4-10 
Una peninsular desea colocarse de 
orlada de mano ó manejadora, es caridosa con 
los niños y sabe cumplir oon su deber, tiene 
3nlen la recomiende. Informan Rcvillagige-o 50. 14452 4-10 
UNA SEÑORA 
que sabe cortar y coser por figurín, desea co-
locarse en casa particular. Informes Campa-
nario 4. 14451 4-10 
Cocinera ó cocinero 
de alguna edad, que conozca plat i s franceses. 
Se solicita para poca faaiiUa. Empedrado 46, 
de 3 á 5. 14514 4-10 
Se desea comprar 
una caea de 4.000 á 4.d00 pesos, prefiriéndola de 
Reina á Ancha del Norte. Sin intervención de 
corredor; trato directo; Salud 50, á todas ho-
ras. l4B1i_ 4-10 
CE^COMPRAN casas pequeñas, modernas, en 
^buenos barrios. También una, en los mismas 
condiciones, que no pase de 8 á y.000 pesos. 
"La Balear" Salud 89, de 11 á 12 a. m. ó de 6 á 
Una buena cocinera pcnisular desea 
colocarse eu establecimiento ó casa particular. 
Sabe cumplir coa su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informes kiosco del Cristo por 
Bernaza. 14510 4-10 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Monte uúm. 10. 14310 4-10 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en una casa decente. Tiene 
quien la recomiende. Informen Neptuno 47. 
14517 4-10 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. San Ja an 
de Dios 6. En la misma t'ene referencias. 
14522 4-lo 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe oumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Muralla 62. 
14Í63 4-10 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, prefirien-
do esto último: es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiendo. Informan Diarla 20. 
14466 4-10 
Una señora peninsular de mediana 
edad, aclimatada en el país, desea colocarse 
de cocinera en casa pajticular ó de comercio; 
sabe cumplir con su obligación y tiene qui en 
la earantice. Informes Monte 237, barbería. 
14480 . 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de manos peninsular, que sepa 
su obligación y una cocinera también penin-
sular. Informan San Láraro 231, bajo, 
14446 tl̂ O m3-10 
Desea colocarse 
una joven peninsular para manejadora; sabe 
cumplir con su obligación. Informan Facto-
14470 
Asrentcs viajeros: p r á c t i c o s en segu-
ros sobre la vida hacen filta en el "CREDITO 
VITALICIO de CUBA" Empedrado 42. Sueldo 
y comisión: Inútil presentarse sin conocer el 
negocio y buenas reíerencias. 
14385 10-7O 
Se solicitan una cocinera y una criada 
de mano, que sean blancos. Se le dan á cada 
uno |12 plata. Se quieren referencias. Gervasio 
15, después de las 9 de la mañana. 
14384 4-7 
A los Sre». Ingenieros y Arquitectos 
Se ofrece un joven delineante con buenas re-
ferencias. También se ofrece para trabajos 
particulares. Dirigirse á B. P. Someruelos nü-
mero 5, por Corrales, accesoria F . altos. 
14316 4-6 
S E S O L I C I T A 
un sujeto de mediana edad que quiera ayudar 
en la cocina y repartir cantinas, ir á la plaza, 
por la mañana. Sueldo f 12 plata. Corrales 75 
14321 4-6 
Joven peninsular desea colocación 
en oficina, carpeta ó administración conocien-
do el idioma francés y teneduría de libros. 
Una criandera peninsular Tiene personas de respetabilidad que le earan-
con buena y abundante leche desea colocarse ticen. Retribución módica. Dirigirse á las ini-
á leche entera. Tiene quien la garantice. In 
forman 9. Rafael 154. 14404 4-3 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó para dependiente de bo-
dega. Es cumplidor en sp deber y tiene quien 
lo recomiende. Informan Angeles 55. 
14405 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse en casa de moralidad, sabe co-
ser á mano y mflquina y no friega suelos; tiene 
quien la recomiende. Informan Amargura 94. 
14400 8-8 
UNA FAMILIA AMERICANA 
solicita una casa con sala, comedor, cocina, 
baño y dos ó tres cuartos, dormitorios bien 
ventilados. Diríjanse á apartado 8S8, ciudad, 
143S9 4-7 
Español de 30 años, con práctica en 
teneduría de libros y correspondencia mercan-
til, poseyendo conocimientos agrícolas é in-
dustriales, solicita destino. Excelentes refe-
rencias. Dirigirse á J . Lagaz, San Nicolás y 
Sitios. —H abana. 14361 8-7 
i li  
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CURA S! t* TIENE CONSTANCIA 
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( l i» «Mlr* il M prMaaU H 
GRATIS'i f»"*' 10f i™ t.xix Dosinfo 
(ta e:i« ét l«s iitrta 4* etU CapiUI 
Se necesita un nmchadio inteligente 
y práctico en peletería y que de referencias 
á todas horas en Hornos 4, y también una se-
ñorita que eutienda el giro de bazar y sedería 
y que traiga referencias. 
14508 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, y que ayu-
de á los quehaceres de 2 habitaciones. Rayo 
31, altos. 14505 4-10 
Un matrimonio peninsular, sin hijos, 
desea colocarse junto, en casa de buena fami-
lia para lo que quieran dedicarlo. Si no es 
buena casa que no se presenten. Informes 
Amargura 54, el encargado. 14615 4-10 
B E S O L I C I T A 
una criada blanca, para los quehaceres de la 
casa, que sepa algo de cocina. Sao Miguel 203, 
1445J 4-10 altos. 
Cr iada de mano: una s e ñ o r a peninsu-
lar de mediana edad, desea colocarse co-no tal 
en casa particular. Tiene quien reiponda por 
su conducta Informan en Habana 96. 
14177 4-10 
s i : S O L I C I T A X 
dos profesores internos. Informan San Nicolás 
21 y 28. 14431 4-8 
Una buena bocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe el oficio con perfección y 
tiene quien la garantice. Informan Ü-Reilly 
nám. 116. 1435S 4-7 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno para un taller de platería; se 
prefiere que conozca el oficio. Debe ser reco-
mendable. Neptuno 13. 14376 5-7 
Una señora peninsular de buena edu-
cación desea colocación para acompañar una 
señora ó señoritas y para la limpieza de sus 
habitaciones; no repara eu sueldo con tal que 
le den habitaciones; tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informan Tejadillo 
46, A todas horas. 14881 4-7 
i^osea colocarse una Sra. peninsular 
de criada de mano ó camarera 6 acompañar 
nda señora, sabe coser y tiene quien responda 
por su conducta, darán razón Oficios 10 altos. 
14366 4-7 
cíales F, Q. H. 6 este Diario. 14330 4-6 
Una joven peninsular de 23 afios de 
edad, desea colocarse de criandera con buena 
y abundante leche; es cariñosa con IÜS niños y 
tiene quien responda por ella: es recién llega-
da de España. Informan Trooadero n. 2, esqui-
na á Zulueta. 14334 4-6 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Ks cariñosa 
eon los nifios y nabo cumplir con sa deber. 
Tienelquien la recomiende. Informan Carmen 
número 42. 143.9 4-6 
S E S O L I C I T A 
una camarera para arreglar habitaciones en 
la casa de huespedes Riohmond House. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia y que sepa su obli-
gación. 14332 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de 30 á 40 afios, que sea inteligente. 
Sueldo 2 centenas, ropa limpia y poco trabajo. 
Neptuno 106. 1432'2 4-6 
Viudas ó caballeros 
¿Queréis viajar? Hé aquí un distinguido joven 
madrileño que os acompañará por cualquier 
parte del mando. Secretario ó ayuda de cáma-
ra. Sabe francés, algo de inglés. Sr. Tarrio. 
Neptuno 5. De 4 á 6. 14898 tl-7 in3-8 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los nifios y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
raro 362. Saeldo 3 centenes y ropa limpia. 
14399 4-8 
U n F a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia. 
14439 
Concordia 91, altos. 
4-8 
P a r a M a r i a n a o 
se solicita nna cocinera qne sepa su obliga-
ción. Informes Muralla 85. 14409 4-8 
T R A B A J O DOT 
á todo el que lo solicite como Agente de So-
ciedad. Buena comisión. Prade 100, de 8 á 5. 
14410 6-9 
Una cocinera extranjera de mediana 
edad, ha servido en las mejores casas de la 
Habana, ft la francesa y á la española, tiene 
muy buenas referencias y no duerme en el 
acomodo. Informan Amistad 15. 
14367 4-7 
Desea colocarse cocinera d criada de 
mano una joven recien llegada en el vapor 
María Cristina. Duerme en la colocación. In-
forman Monserrate 151, fouda de loa Volun-
tarios. 14373 4-7 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clasede cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar basta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
14355 4.7 
Para la calle 18 número O, Vedado. 
Se solicita una criadá de mano, blanca, de me-
diana edad, que entienda bien su obligación, 
y una cocinera, sueldo dos ceutenes y diez pe-
sos plata, respectivamente. 
14356 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño recién nacido. 
Se exigen huecas referencias. Sra. de Romero, 
calle A. numer&:̂ 3, Vedado. 
14336 4-6 
Dos jdvene» peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariños con los niños y saben cumplir con 
sa dober. Tienen quien responda por ellas. 
Informan San Lázaron número 255, 
14134 4-6 
Una Srta. decente desea colocarse 
con una familia para coser á mano y en má-
quina y acompañarla ó hacer cualquier trabajo 
decente. Sabe escribir en máquina y es apta 
para toda clase de trabajo y para la enseñanza 
de niños. Informan Estrella número Sí. 
14335 4-6 
Una m u c h a c h a pen insu lar desea co-
locarse para limpiar habitaciones. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Morro número ¿S. 
14338 4-6 
S E S O L I C I T A 
para criada una mujer blanoa, que este acos-
tumbrada á dicho servicio y que sepa coser. 
Sueldo 2 centenes. Qaliano 66, altos. 
14316 4-8 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, con buena y abundante leche, de mes y 
medio de parida. Iníormes Amistad 21, bo-
uega. ¿436* 4-7 
Unajoven modista <lecolor desea co-
locarse en una casa particular para coser, de 
114 á 6. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas recomendaciones. Iníormes Com-
postela 110. 14312 4-6 
Un joven peninsular acostumbrado 
á viajar, se ofrece para acompañar á un caba-
llero como ayuda de cámara, sea en la Isla 
6 para el eztrangero. Tiene quien lo garanti-
ce. Informan Egido 16, kiosco. 
14309 4-6 
Una criandera peninsular con su niño 
que se puede ver y con buena y abandante le-
che, desea colocarse á leche entera, nene 
quien la garantice. Informes Damas nüm. 3. 
14305 4-6 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y no tiene inconveniente en ir al 
Tiene quien lo garantice. Informan^ campo. 
Monte 10, Hotel Cabrera. 
Í428Í 44 
B I A J 
N O V E L A S . C O R T A S . 
c a n a n a . — 
KSe necesitan en La Joyita, Aguacate 80. 
14193 8-4 
L A L E Y E N D A . 
f** En la torre, cuando volvieron todos 
los servidores y los guerreros de la 
cacería, se despojaron de sns ar-
mas: unos la colgaron, otros la dejaron 
recostadas en las paredes, abalinas, 
porqueras, arcos y espadas. 
Había un gran fuego en el hogar y 
el aire estaba henchido de vahos de 
condumio, carne asada y cocida en 
•normes calderos: todos se sentían con-
tentos y comenzaron á beber, primero 
en silencio, luego con estrépito de de-
safío, y después que comieron, á gran-
des tejadas, acompasándose con gri-
tos y dando formidables puñadas so-
bre la mesa. En la puerta de la to-
rre ardía una hoguera y en su derre-
dor comían sus servidores, guardán-
dola. 
Alguno preguntó de pronto por la 
castellana, la compañera de la caza, y 
todos se asombraron de no verla á su la 
do: preguntaron luego entre la servi-
dumbre, su padre el primero, y se re-
corrieron, para llamarla, los tres pisos 
de la torre, el patio, los salones de 
enormes «olivas y estrechos ajimeces y 
el oculto del homenaje: después «e 
reunieron todos nuevamente, ensombre-
cidos, y se miraron indecisos. 
Entonces abandonó la torre el padre 
y con él se hundieron en la noche del 
monte sus deudos más cercanos; loa 
demás cogieron en silencio las armas 
y siguieron su camino. Se dispersaron 
y escudriñaron lentamente los contor-
nos, rumiando las tristezas como en 
una visión dolorosa: cuando se cruza-
ban al paso nadie se preguntaba á su 
compañero, temeroso, presintiendo la 
desdicha y volvían á separarse prosi-
guiendo su pesquisa. Había ecos ex-
traños en el monte, ráfagas que silba-
ban medrosamente, crujidos á^p^roí 7 
sonidos lejanos que rodaban como vo-
ces perdidas. 
Así anduvieron toda la noche y reco-
rrieron una extensión inmensa, y de-
salentados, con miedo de pensar firme-
mente, tornaron á reunirse y aguarda-
ron, en una última esperanza, al día. 
Por fin regresaron á la torre sin hallar 
la huella de la castellana, y se sentaron 
frente al hogar tristemente, mirando 
como las llamas serpeaban por la pa-
red ahumada; todos sentían el dolor 
del padre. 
Entonces se engendraron las versio-
nes estupendas entre las gentes de la 
servidumbre. Para «nos, la hermosa 
castellana, s rprendlda en el monte 
por el espíri tu malo, había sido l leva-
da en brazos, como una pluma, por los 
aires: cuando rozó eon su vestido la 
espadaña de la ermita, se hubiera sal-
vado eon sólo decir simplemente: ''Se-
ñor sá lvame" , pero se olvidó de ha-
cerlo y se perdió para siempre. 
Otros decían que los lobos la habr ían 
devorado, castigándola así por algún 
pecado oculto, de soberbia. Los me-
nos pensaban hallarla con el tiempo 
despeñada en el fondo de una cueva, 
en colgajos. 
Con la nueva noche llegó un heraldo 
á las puertas de la torre y trompeteó 
fieramente ante ella: fué introducido y 
nadie supo lo que pudo decir en su 
mensaje, porque poco después se ba-
lanceaba, con muecas extraordinarias, 
colgado de uno de los bota-aguas de la 
torre. Sólo al padre sabía que aho-
ra galopaba la castellana en la gra-
pa del caballo de su amado, (liohosa, 
dejando á los demás que fabricasen le-
yendas. 
T. G. L. 
Una Joven peninsular de buena y a-
bandante leche y de un mes de parida ¿esea 
colocarse de criandera á leche entera. Fr ínc i -
pe 11 C. hab i tac ión n. 6̂  14177 8-4 
Para asuntos de familia se desea sa-
ber el paradero ó residencia del blanco Lucio 
J iménez y Rodríguez, natural de Santa Cruz 
del Valle, provincia de Avila de los Caballe-
ros, España, cuyo individuo se hallaba el a&o 
de 1893 en la jurisdicción de Sancti Bpiritus en 
la linea Central, reparación rio de Zaza. Lo 
solicita su t ío Hermenegildo Rodríguez en 
Santiago de las Vegas, calle 8 n. 51. 
14113 8-3 
Sé ofrece una criandera peninsular 
por cuatro centenes al mes, de 22 años de edad 
tiene buena y abundante leche; se puede ver 
su niño, está muy grueso, vive en el Vedado, 
calle I , esquina á 21 y 23, Quinta £1 Aguila, 
cuarto n. 3. 14022 15-30 • — 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comercio por m.-'idica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paria, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
8 i d e s e a V . fc ) i ( ' r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o d e 
á í 
R . C o r s & K a l í m a n n 
5 5 
Su solo nombre es una garaníia, los recomiendan el profe-
goraclo y más de 5O0 familias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
JOSE G I R A I T , O'REÍLIT 61, H A B A N A . - A P A R T A D O 791. 
c 1824 alt 13-1 00 
B A R B E R O S . 
Se ofrecen dos operarios, saben cumplir con 
BU obl igac ión , son recien llegados. Informan 
Oficios, esquina á Cuna, fonda L a Paloma. 
14289 4-6 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obl igación y pufi-
dé dar informes de las casas donde ha estado, 
dan razón Mercaderes 12, altos. 
14292 4-6 
SK S O L I C I T A 
un criado de mano de color en J . núra. 7 entre 
9 y 11, Vedado. Que traiga referencias. 
14296 4-6 
N E P T U X O 1«, A L T O S , 
Solicito una buena cecinera que sepa su 
oficio y que sea limpia en su trabajo. Sueldo 
15 pesos plata. 14347 4-6 
l n a s e ñ o r a « l e s e a c o l o c a r s e <le c o s t u -
rera en casa particular ú hoteL Cose ropa de 
señoras , cabttlleros y niños. No tiene preten-
siones, ^nlorman Tejadillo 16. 1432B 4-< 
D e s e a c o l o c a r s e un buen c o c h e r o en 
casa particular, es peninsular*y bien práctico 
en su obl igación de lo cual informa y da ga-
rant ía de su conducta, con seis años de prácti-
ca en el país en una misma casa. Informan á 
todas horas Sol n. 8, fonda Los Tres Hermanos 
r 14318 4-8 
L'ua s e ñ o r a de mediana edad 
áesea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
*on los niños. Informan Aguacate 5G. 
14285 4-6 
Una c r i a m i e r a p e n i n s u l a r de í i O d i a s 
de parida con buena y abundante le -he, de-
sea colocarse á inedia ó d leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Castillejo 3, en-
tre el Cuartel de Madera y Carlos I I I . 
14298 4-6 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de R a m ó n 
Vázquez, de oficio cerrajero, natural de Oren-
ce, para enterarlt. «Je un asunto de familia que 
le interesa; á itt «Cifttena que sepa á donde r s -
cide se le agradecerá. Informes personalmente 
6 oor eserko á José Vázquez en la casa de 9a-
lud L a Benéfica. 14291 4-6 
Una señora se ofrece para acoinp i f tar 
á una familia ó niñas y ayudar á los quehace-
res de una casa. Sabe coser y bordar y hacer 
flores. Para informes Villegas 69. 
14288 8-6 
S o l i c i t u d . - - S e i n t e r e s a s a b e r el p a r a -
dero del señor José vi urri Parallot, natural de 
Cataluña, para asuntos de familia. Se suplica 
fi las personas que puedan dar razón de su oa-
radero se dirijan á esta ciudad, calle de Tene-
rife número 61. Se suplica la reprodución del 
presente ávido en los periódicos del interior. 
14342 4-6 
Joven formal español, desea coloca-
c ión de mozo de con.edoT", ayuda de cámara 
en casa particular. Intonnes an la Secc ión de 
anuncios de este periódico. 
14297 4 6 
Una s o c i e d a d de a g r i c u l t o r e s i s l e ñ o s 
solicitan una finca en arrendamiento con agua 
fértil para establecer un cultivo de riego en 
frutos menores. Se prefiere en la proviin;¡a de 
la Habana, Pinar del Rio ó Matanzas. Dirigir-
eepor escrito á José Mederos, Cruces. 
1430S 4-6 
P a r a c o r t a f a m i l i a 
Se necesita una muchacha blanca para ayu-
dar á los quehaceres de la casa. A g u á t a t e 80. 
• 14304 8-6 
Desde $.>()(> hasta .$200.000 
A l 6 por 100, se dan con hipotecas de casas y 
censos y finca» de campo, pagarés y a quileres 
y me bago cargo de tes tamentar ías , abintesta-
do y de cobros, supliendo ios gastos, San José 
40 14459 4-10 
Desde $»">00 hasta $5^*0.000 
A l 6 por 100 con hipoteca de caaas en todos 
puntos y con pagarés y alquileres y se com-
pran casas. Habana 66, de 1 á 4, San José 10 y 
San Rafael 62. 14460 4-10 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Spg desde foOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas ds 2.Ü00 
pesos hasta $12.000. J . Espeio, Aguiar 75. letra 
C. relojería, ¿ e 2 á 4. 14031 8-1 
D I N E R O 
Se da con pagarés , alquileros y otras garan-
tías. Progrese 20, de S á 10. Te lé fono 3065. 
13177 52-21S 
Calle del Ob-po.-Se vende muy ba-
rata una sastrer. a y c a m Í 8 e r f a , - 6 solo el lo-
c a l - c o n v i d a p upia, tiene ™f**"«S¡JS£ 
teria y muy pocos gastos. t»mbián se admito 
un socio inteligente, porque el dueño tiene 
que embarcarse. Crespo 84 informan. 
H 14295 8,6 
Vendo varios lotes de terreno 
en las faldas del Castillo del Príncipe que do-
S i f n í l Vedado, J.sfis del Monte y lYabana; 
precio de 25 á 60 cts. metro. Cuba 15 de 12 á ¿ 
14313 
SISTEHA COMODO PARA AMUIR1R 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas vareas 
casas en el reparto Rivero. al e i f e m ° d « ¿ e : 
sús del Monte, cuyos precios son de fB.wo a 
f7.000 que ofrecemos en condiciones oOmMM 
de pago. Para pormenores dirigirse á J . £ 
BARL.OW Co., t»RADO 126, altos del café de 
Tacón, cl748 2^17 st 
S E V E N D E 
un solar en el Cerro, cerca de la Calzada. In-
formarán en Concordia n. 101. 
14279 4-6 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B, n, la céntrica al 
fondo de la Sociedad, media cuadra de la L i -
nea con todas las comodidades apetecibles a 
personas de gusto; para informes ea la mis-
ma. 141V0 g-j 
L O S P R O P I E T A R I O S 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L . Q. Cene. Arcada del Pa-
saje n ú m e r o ^ 13611 26-Sep. 19_ 
¿Por m no tiene mlú casa BrcDia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio de Jesús del Monte? SI no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á vernos. J . E . B A R L O W 
Co. P R A D O 126, altos del café de Tacón. 
c 17i8 ?6-17 st 
M a f i o M s y g s í i i l i l e í i i i i t a ! 
8 E V E N D E 
un kiosco en el mejor punto de la Habana 
por no poderlo atendar su dueño por ser inú-
til. Es un punto de mucho tráns i to y darán 
razón Bernaza 37,'á- 14506 4-10 
V-^AN O P O K T U N I D A D 
v ínát una bodega en ei punto mejor de 
la Haba ip; se responde que hace un diario so-
lamente de cantiua de veinie y cinco pesud en 
adelante. Apenas paga alquiler, bu dueño la 
da barata por tener á su señora enferma v tio-
ne que marcharse. Razón Oficios i6, te lé fono 
525.—Manuel Fernandez. 1443S 4 -8 
~ ~ . B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño, se veinie 
un café en buen punto y llana ido á valer ei 
doble. Informan Teniente Rey n. 11 
14392 s-S 
S E V E ^ D É 
la casa calzada de Jesús del Monto n 453—7.50 
x 3S.—Gana |31.í>0. Informes Reimi ,3. 
14425 8-3 ' 
E t i calés y bodegas 
vendo en todos los barrías y de todos IM pie-
eios tengo arma tos es propios nara bodega. 
Dirigirse á Tenience Rey 47. bodega, J . Moré. 
14406 4-8 
Kiosco, se vende uno de tabucos 
y cigarros, de nueva construcc ión en el mer-
cado de Colón, por Monserrate, donde concu-
rre numeroso públ ico y se da barato, por no 
poder atenderlo su duefio informan en el mis-
mo mercado, eu el ca lé América , por Animas. 
140S9 8'8 
Reparto San Francisco.--Se venden 
magnífico-; solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el e léctr ico , en fAciles 
condiciones para el comprador. A l contado, a 
plazos y a censo. Se informan y dan planos, 
en Muralla 58, Lamparil la 90 y Habana 89. 
13724 26-24 S 
P O R P NJ TIENE ÜMCASUOYA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J . E . B A R L O W Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
perciona á usted una casa muy buena en el re • 
parto Rivero ó en la Loma del Mazo, que son 
hoy los mejores solares de toda la Habana. 
P R A D O 126, a'tos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 S 
J A C A 
fié vende una mora de concha, completamen-
ie sana y de- cuatro años, propia para persona 
de su.^io. I nede vf;rse á todas horas en 
Aguiar 'i 1. 14472 8-10 
S E V E N D E 
una hermosa yegua de 7 cuartas, maestra de 
tiro, en Monte ¿66 -se puede ver y tratar con 
su d je í io . . HÍ43 10-8 
K n 14,000 pesos o r o 
se vende una sól ida casa de mamposiei :a bien 
situada que pioduce $102 mensuales, sin inter-
vención de tercera persona, feu dueño Cunsu-
lado n 72, peicrería,. 14377 í-7 
H E R M O S A H A B I T A C I O N 
Se alquila una, en casa decente á señoras so-
las 6 matrimonio sin niños. Compostela 114 B 
bajos. 14310 4-6 
A U X I L I A R DE C A R P E T A 
fie desea colocar un joven, tiene pr.ictica en 
partida doble y buenas recomendaciones, i n -
formes en Suarez 7. 14302 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de una casa ch i -
c a , y dos de familia, y que no tenga preten-
siones. Sau Lázaro 127, bajos. 
14314 4-6 
l ' n a joven peninsular, que l l e v a 
cuatro afios en el país , desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman Villegas 105. 14349 4-6 
S a n I}ÍH cío 55, a l t o s . 
Se solicita una criada blanca. Sueldo dos 
centnnes y ropa limpia. 14;43 4-6 
Ur. ráatrimoiiio peninsular acostum-
brado al campo se solicita nara una finca cer-
ca de la Habana, se da sueldo ¡i ambo; y par-
tido en las crías de aves. Informarán Romay 
n. 24. 14263 8-5 
M e c a n ó g r a f o y t e n e d o r rte l i b r o s , 
conociendo perfectamente el francés y un poco 
el inglés, solicita color ^n. Dirigirse por es-
crito a P. C. á este D rl*. 
14239 S-B 
S e v e n d o !;t r a s a S a n L á z a r o í)4 e n t r e 
Crespo é Industria, rjLiide47ilO metros de fondo 
por 9[£0 de írentü. r.raio directo ;-o;i ei com-
prador de su precio y cond piones. In ormes 
J. lluiz:. Obra¡tía B5. Taberna Manín. 
c 1890 . 4-7 
Se vende una, en el campo y A media hura 
de tren de eslía capital. L i c i a bodega se le ga-
r.mti/an O C H E N T A duros dsr.rir.s ..t- m. 
Solo de cigarros verde |1 0 ai nie.<, como se 
puede ver p^r las Fábricas. .Situada en buen 
punto y tiene el puer-to de ¡a Cuardia Rural al 
frente. Dem^s pormenores inforinaran en 
Manriq ie 230,altos, Gregorio Porcada. 
14375 _̂ 4.7 
V e n d o t r e s f i n c a s r ú s t i e a s ee i < a d e l a 
Habana on proporción, un L esquina de §í')f)00, 
una Citsa en La-run.'. j en í^tOO. otra en itavo de 
i!'.0.(¡)0;i y tres esquinas, más dentro de la H a -
bana. Tncón 2, do 12 á 4, J . M. V . 
1*304 6-7 
fc?E VKNDE 
un jabal ío y una yeguu, americanos, maes-
t. os d:; tiro mansos y de mucho trote y sa-
qog, Ajorro n 30 14369 4-7 
C o n e i i a y L u s e n a d a 
E l lunes 2 recibo 25 mulos y 25 caballos 
maestros de coche y monta, precios reduci-
dos. Tomen io-. carros de Jesús del Monte. 
V,". Wihiams. 141:0 6-3 
S<' venden dos .parejas de caballos 
y yoguas d • a' í ióu; ki '¡•n..tadai en el país y 
mue-t; Kn i(,> u-niudos de Murianao, en 
caiie de San Federico, entre la de Maceo y 
Té dei Gerieml Lée. 1406S s-1 
S e s o l i c i t a 
en alquiler 11 a ;a de planta bajaen buen punto, 
fuera dei l ími te de las sntiguas murallas, que 
este próx ima á los tranvías, que tenga de 6 á 7 
li.UlitMciAue , con saleta para comer y baño, y 
que valg^T de 18á 22 centenes a o r ó x i m a d a m e n -
te el alquiler. Dirigirse á Maximino Fernán-
dez y C: Muralla numero 93. 
14255 8-5 
DOBLE Elí Y i L O R 
¿Se hp enterado ustrd que la propiedad en 
el reparto Ilivero h i aumentado el doble su 
valor en los seis "dltimos mesds^ Hay quien ud-
quirió por valor do i70.l y rehusa ot".-tas de 
51.600. Garantizamos que los terrenoj que 
ahora nos compren, subirán e n un 25 por 100 
en los 6 próx imos nneses. Venga ¿ vernos J . S, 
Barlow Co., Prado L^J, altos del cafV' de T a -
cón. 1748 26-175 
S É T R A S P A S A 
con ó sin enseres fe] mas hermoso local de la 
calle Obispo. Informes en Obispo 84. 
. U3Ú 8-6 
P o r t e n e r q u e h a c e r u n v i a j e a l e x -
tranjero su duono, se vende u:i establecimien-
to perfectamente surtido al por mayor de pe-
letería, tienda de ropa, quincal lería , sedería y 
jugueter ía , con nnp gran marchanteria y M-
tundo en un ítran punto de esta ciudad. Trato 
directo con 61 dueño , Campanario 37. 
; 14324 4-6 
S E VENDI-: 
la casa calle del Ayuntamiento n. 6 (Cerro). 
Informan Baratillo n. 2, A l m a c é n de víveres. 
14307 6-3 
CoiiStrucctón, l í e i n a Í)G 
carros, persiaras, coches á todo lujo, planchas 
re carga de 4 m e d í s fie 8,000 libras. Precios sin 
competencia. Garant izándolos 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedos. 
14457 26-10 O 
Á u t o m ó v i l 
Se vende uno irancéí de 24 caballos comple-
tamente nu«va su maquina, y un motobiclcle-
ta ae i 'a cabalios. ín iormes V i l leg«s 8S, de 7 
de la mañana á 4 de la tarue. 
14521 4-10 
L i i i H n e r a s y T i n u c o s . 
Brillante surtido recibir.-es constantemente 
de Paris, llamando la atei.oi m los ya conaci-
dos par i carros da cigarr s y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2 >-6 O 
C á E E Ü i J É E N V E N T A 
No compren carruajes sin visitar esta 
cása. Encontrai\,n un surtido conipleto. 
Duquesas, Vis -a-v ís , Myiords, F a m i -
liares. Faetones. Tilburys, Cabrioieta, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden bamtos y se adiniten cam-
bios por otros carruajes. — S A L U D 17. 
U254 8-5 
^ A L L E E ^ ' C Á R R U A J E S -
I N D U S T R I A 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Miiores de uso. 
13759 26-26S 
l o d L L r á , 
convierte en inerte y Y^oroso AL DEBIL, 
pone robnsto y grueso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pura en EL AHEMICO. 
Y es un remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados, Debilidad 
general. Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
La Emulsióa de Aceite de Hígado de Bacalao " por Excelencia,-combinada con̂ Guaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa, la que recetan 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus famüias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede coilseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
yft<£Sne¿0nVeil2!a de SUS m*T&Y[l]^os™éTÍtos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre 
DR, . M ^ K r C J E l L , J O H N S O N " , Oto l spo S S , H A B - A ^ T A . 
De venta en todaa las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco^plata'española.> 
SK V E N D E 
barato. Morro n. 10. 1^70 .•• 
PIANOS P A R A NIÑOS 
de cuerdas cruzadas son una monada nt>*w 
dos de recibir los vende muy baratos T .* 
U271 i ban Rafael 11. 
E I Í I E B L E S i P P « : 
Sillones de b a r b e r í a 
Se compran 2 americanos de uso, giratorios 
y con regulas. Galiano nümero 10o. 
14490 
S E V E N D E 
un magnífico grafófono con veinte piezas es-
coindas de los mejores artistas. Aramburo . i . 
14325 4-10 . 
M U E B L E S 
Gran existencia en iuegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
«0*2» N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1531 
14465 26-10Ot 
M U E B L E S E X GANGA. 
L A M I S C E L A N E A . 
San Rafae l l l5 , casi esqnina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más cántica de la Habana, donde hoy toda 
clase de muebles, prendas de oro, P^ta y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y a0 fu" 
nss á $£0, vtstiriores & $20, peinadores á 1)5, 
lavabos á 18, aparadores á ?8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de cosor á f6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de corroderas, de ajedrez, sofas 
de K. A. á |160 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14464 26-9 Ot 
GaDga.-Tenfa un niagniíico piano de 
manubrio, gran negecio para el campo, Pro-
greso 25 informan. 14430 b-8 
M U E B L E S 
Nadie compre sin ante; visitar L a Perla, 
Animas n: 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
qu e hacer reformas en el local, á precios bara-
tis irnos. Vista hace fé. 
12678 26-5m 28t-5S 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
S e i t m í O , teiiieáLaFltefia.Tlf. 1225 
£ a d i é compre m neb/es s in anteft v is i -
tar esta casa . N O V I O S . /V C A S A I t S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, mepl*;, majagui. 
Los hacemos á la vista y gusto del compr idor. 
Todo bueno y baraio. alfc 13311 13 15 
E n 2 3 o n z a s v e n d e S a l a s 
pianos P L E Y E L úl t imos modelos, acabados 
de recibir, cuerdas cruzadas con certificados 
de fábrica, y losafina siempre gratis. 
.SAN K A F A E L 14. 
14299 8-6 
POR $5 .30 ORO A L MES 
puede V. hacerse en propiedad de un m a g n í -
fico piano Pleyel, media cola, en San Rafael 
núm. 13. 14294 8-6 
A L A S N U M E R A B L E S F A M I L I A S 
que nos tienen encargados pianos R I C H A R D S 
les suplico pasen por San Rafael 14, á rectifi-
car las señas de la casa para poderlos servir 
enseguida, pues tenemos cincuenta en la Adua-
na. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
14300 8-6 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Smith Premier, Olivar, Underwood, Reming-
ton, las vende muy baratas S A L A S , San Ra-
fael 14. 14JÍ93 8-6 
E N D A S 
Los que deseen comprar, haoer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obisoo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata .—Fél ix 
Prendes. C 1836 26-1 oc 
L a C a s a S a l a s 
F A C I L I T A MUEBLES 
para casas, para Oficinas, 
pagar con comodidad rr, 
R A F A E L 14. 14266 
Sociedades, & 
.Uñente. S A N 
8-6 
C O M P R E M U E B L E S 
sin antes visitar la casa S A L A S , San Rafael 
14, y confrontar los precios; la casa que más 
barato vende los muebles en la Ciudad SAN 
R A F A E L ^ 14267 8-5 
C a m a s d e h i e r r o 
muy bonitas acaba de recibir S A L A S y las 
vende muy baratas en San Rafael 14. 
14258 8-5 
Na.í ie compre ante^ sin ver i .OS P R E C I O S 
D E L A C A S A S A L A S . San Rafael 14. 
11269 8-5 
nadie compre sin ver primero los precios en 
la casa de S A L A S . San Rafael 14. 
14270 8̂ 5 
M a n i q u i s R e c t o s 
caba de recibir p i r a las modistas de la 
casa de Stokman da París, Salas 3. Kafael 14. 
14272 8-5 
desde un peso plata en adelante los vende 
S a l a s 7 3 e n S . R a f a e l 1 4 
S E V E N D K 
en Prado 115, Farmacia, una bicicleta de niño 
de medio uso y un elegante coobe de niño to-
do en p ioporc ión . 14171 8-i ' 
I^jo, Coinérciaiites! 
E n Reina 99, se venden dos hermosas cajas 
de caudales de un metro veinte cent ímetros 
L42r4 10-4 
S E V E N D E 
una carpeta de uao, Muralla núms. 95 y 97 
1419t 3-4 
S E V E N D E UN P I A N O 
Gavean, nuevo, en San Miguel nümero S'ifi Véase de 8 á 10 y de 1 á 5 nuuiero ¿ot, 
14102 " 8-3 
E n Amistad í)0 altos 
se vende un juego de sala, una cama y varios 
muebles más, eu buen estado, pueden verse á 
todas horas. 14139 ¿ 3 
L A Z I L I A 
de G a s p a r F i l l a r í n o y C a . 
Suárez muu. 4.-,, próximo al campo 
de Marte. 
» Compra y Préstamos de Joyas de oro nlnH 
t n o , D ata, brillantes, diamantes pedas v es 
P i a n n ^ 0 ^ 0 ^ de arte ^ «"¿a^es, MuLles, 
" Jetos ' Máqaina3 de coser y «-oda clise de ob-
Gran surtido en prendería de todas clas^ 
con todas variedad de piedras finas. ^ 
0= i A roPo d^ muJer v hombre, muebles 
comap^8crda d e l a H ^ * ¿ r e c i o í S 
13-29 St 
A P R E C I O S D E G A N G A 
C a m a s de h i e r r o y m a d e r a 
E n la casa de Roisanchez, A N G E L E S 13 
M i m b r e s , 
E n la Cima de Ruisanchez, A N G E L E S 13 
P i a n o s . 
E n la casa de Ruisanchez, A N G E L E S 13 
Brillantes, RüMes! Zafiros y Esmérate , ' 
E n la casa de Ruisanchez, A N G E L E S 13 
Cuate y Molduras francesas, 
E n la casa de Ruisanchez, A N G E L E S 13. 
Joyas y Relojes, 
E n la casa de Ruisanchez, A N G E L E S 13. 
tl-2 m2ó-3Ó 
CAMARAS FOTOGIIAPICAS* 
Á precio <l<k lábricji. Enseftamon 
«rralis la fotografía 
Otero y Colomlnas, Importa-
dores efectos fotográficos, " 
C-1643 
San Rafael 32. 
i s t 
J E * I J 9 L I V O S I 
de los afamados (abrioautes Bolsaelot P i h A . 
Marsella y F . Menzol de Berlín de caoba ma. — „ - - - . —v#ua ma-
cizos, refractarios al comején , cuerdas arnza. 
das y sordina y regulador de pulsación y H» 
varios fabricantes se venden al contido y & 
plaao-4. Y de alquiler desdo f'J adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno* 
las A precio de fábrica. Viuda é hijos de CaZ 
rreras, Aguacate 53. Te l é fono 691. 
11227 alt 39-lGAto 
P i a r í a s E s p a d e r o 
Construidos expresamente para el clima da 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7!̂  oc. 
ta vas de estensióa, e x p l é n d i d o sonido y auava' 
pulsación, |320 Cy. al contado y con aumento 
ú pla:.o^ cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 23 . 
Comeicio en general de música, pianon y d9 
más instrumentos, o 180^ I 30 
T R A S L A D O 
L a fábrica de billares de la viudi de Porteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 33, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
RAMON HERMIDA T LOPEZ 
St! hace cargo d9 reparaciones y construo 
ciones en eenéral . Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 í? ri. 12702 7»-a5 
A LOS Y l A G E ROS QUE 
deseen aprender la fotografía1 
los ponemos al corriente eu 8 
d í a s , s i compran uno de los mo-
demos aparatos que vendemos 
á prev ios n u n c a vistos . Otero y 
Golominas, San Rafael 3^. 
C-1648 1 St 
PIANOS CABLE MODELO CÜ3A 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenos al mes. 
Se garantizan por 10 años .—Anselmo López. 
OBRAPIA. NUM. 23. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y adnan Pianos y Armoniums. 
C 1̂ 59 alt 13-2 oc 
A L M A C E N D E P I A M T 
de MOHS«Trate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n 14 ÍI . 
Gran surtido de pianos de todas clasas, frau* 
ceses, americanos, alemanes y españoles . 
Mnico representante en Amér ica de ios mag-
níficos P IÜ OH. Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos. Venta desde DOS 
centenes mensuales. 13269 26-17 S 
D E M á O ü M m 
Se vende: Caldera inexplosive superior 70 C . 
Fragatas, Chuchos, Curvas. Polines acero vía 
estrecha y p o r t á t i l Motor gas de 4 c. Válvula 
corredera de 16 in. Tarrajas mecánicas de cor-
tar r. sea. Máquina-bomba al aire calienta 
para pozo profundo. Reguladoras presión para 
bombas dúplex y otras. Informa Otto D. Droop 
Empedrado 30, de 1 a 6. 
14441 4-8 
Se venden 3 motores de g-as, nu > do 
5 caballos, el otro de 2, otro de un caballo. Loa 
tre son de uso y en buen estado para trabajar, 
otro e léctr ico de 3 caballos, nuevo, otro «le al-
cohol de 2 caballos y medio, nuevo, Consuma 
50 centavos cada 5 horas. Informea Cároel 9, 
E . García. 14333 . 4-7 
Haeondados.-B trato se venden seis 
planchas vía ancha para caña, "su horrage ea 
magníf ico estado", cargan 40.000 libras. Para 
entregar de momento aquí en la Habana, l a -
íorraan J . M. Plasencia, Neptuao 33. 
13.S23 15-27 3 
^"autilus —Se vende el Jacht (remolcador) 
"Nautilus" con dimensiones de 1 7 ^ x 3 ^ 
mts. y 6 pies de calado; fuerza motriz de 35 
caballos.—Chacón núm. L Nico lás de Candí-
nas, da 8 á 10 de la mañana, y de 1 á 3 de la 
tarde^ 11248 8-5 
O r o . L . Sqnier M F O . , Co. Bnf ía lo 
Steam Pmnp Co., de Btit'faio, N. Y , 
Fabricantes de toda clase de maquinaria para 
ingenios, haciendas de café, arroz, &. 
Pídanse catá logos y presupuestos á L E O N G. 
L K O N Y reuresentante para la Isla de Cuba. 
11, Mercaderes 11, Habana—Apartado 377. 
Teléfono 271. 14226 8-4 
LEON G. LEONY. 
Lu 
no 8197.—Oficinas: Mercaderes 11, Teléf. 271. 
Diríjase la correspondencia al Apartado da 
Correos núm. 737. Habana. P ídanse catá logos 
oe existencia, 14225 8-4 
B O W m A S de V A P O R 
M. T. DAV1DSON 
Las más f encillas, las más eficaces y "las mas 
e c o n ó m i c a s " para alimentar Calderas Genera-
doi-as de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. E n uso en la Isla de Cuba 
hace mfts de treinta años. E n venta por F . P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1S42 alt l o c _ 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe ,-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
T>» ^ F O N O G R A F O S de E D I S O N . 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero H A B A N A , 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E ! 1 I > a , n . d y . 
L i motor mejor y mas barato para extraaf 
•1 agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba J) 
B baña, C1841 alt l o e 
De c o i e s l e s y M i i s . 
T O E T I L L i S D E M UMl 
Las tradicionales tortillas se venden desde 
el 1? de Octubre en A G U A C A T E n. 8, he-
chas por el mismo individuo desde hace 20 
años. c 1205 alt 10-10 _ 
M O T I L A D M 
Para persona de g n s t o 
Se vende una armadura a " " ' ^ * ! Pt!* 
ro, grabada á mano y otros objetos de arte. 
Compostela 132. principal. De 4 á 6 de la tar-
de 14423 4-8 
Se venden tanques de hierro de va-
rias medidas y barandas P ^ a el cementerio, 
para personas mayores y niuos. Calle de Zu-
lueta n. 16. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Casa especial de plantas y llares 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albarl-
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de salón y árboles 
para paseos.—Alamos do siete á quince pies 
de alto. 
Para informe* y precio, vaya 6 escriba á 
Armand y Hno., Adolfo Caatilío 9.—Teléfono 
1051.—Marianao. 14199 tl5-4 n»15-4 
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